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6Projektet tager udgangspunkt i læringsvideoen Personkarakteristik med Aleksander.  Fil-
men er produceret forud for projektet i forbindelse med en workshop på Kommunikation 
om YouTube og har til formål at fungere som supplerende undervisningsmateriale. Filmen 
behandler emnet personkarakteristik og henvender sig til 3.-5. klassetrin. I filmen benyt-
tes narrative virkemidler, som eksemplificerer de begreber, der anvendes i forbindelse med 
personkarakteristik. Fortællingernes hovedperson er drengen Aleksander deraf navnet på 
filmen. Under bilag findes en udførlig beskrivelse af de valg og tanker vi har gjort os i forbin-
delse med udarbejdelsen af filmen (Se bilag 9.1). Filmen er distribueret via YouTube og kan 
findes via dette link: https://www.youtube.com/watch?v=LXmmGDnjFF8
Motivationen for det videre projekt var, at vi fandt det interessant at arbejde med børn som 
målgruppe. Ydermere er vi motiveret for at arbejde videre med læringsvideoen grundet fol-
keskolereformen, hvor skoledagen forlænges. Dette betyder behov for variation i undervis-
ningsformerne samt et behov for supplerende læringsmateriale eksempelvis i forbindelse 
med lektiehjælp i heldagsskolen. Således finder vi det interessant at vise filmen for den inten-
derede målgruppe og dermed opnå forståelse for og viden om vores video som et strategisk 
kommunikationsprodukt med særlig fokus på målgruppens reception af produktet.
Den informationsteknologiske udvikling påvirker både livet i hjemmet samt arbejdsgange 
og læringsmetoder på arbejdspladsen og i skolen. Tal fra Danmarks Statistik viser, at der fra 
2008 til 2013 er sket en stigning i antallet af familier med adgang til computer i hjemmet på 
8%. Ydermere ses en stigning af familier med internetadgang på 11%. Dette betyder, at 93% 
af de danske familier i 2013 havde adgang til computer og internet i hjemmet (Danmarks 
Statistik, 2014). Den øgede digitalisering i hjemmet har indflydelse på danske børns forhold 
til digitale medier, da digitaliseringen derved bliver en integreret del af deres hverdag fra præ-
skolealderen. Påstanden understøttes af en udtalelse fra en folkeskolelærer, som pointerer: 
“De er super medieintegrerede de børn vi får i dag. Stort set den første generation som 
er fuldt medieintegreret, som nærmest har fået en mobiltelefon i dåbsgave” (Interview 2, 
19:18).
1 INDLEDNING
1.1 PROBLEMFELT
71.2 PROBLEMFORMULERING 
Vi har dermed en antagelse om, at vores læringsvideo kan have potentiale som supplerende 
undervisningsmateriale, både i undervisningen og i forbindelse med lektiehjælp, da eleverne 
er medievante. Yderligere er vi blevet opmærksomme på, at kommunerne er forpligtet til at 
sørge for, at alle folkeskoleelever har adgang til en stabil trådløs internetforbindelse senest i 
2014 (Digital Velfærd - En Lettere Hverdag 2013:16). Danske folkeskoler er på nogle områ-
der digitaliserede i og med, at en stor del af kommunikationen mellem lærer, elev og foræl-
dre foregår online via Skoleintra, som er folkeskolens interne online kommunikationsportal 
(Digital Velfærd - En Lettere Hverdag 2013:19). Idet online kommunikation anvendes, ser vi 
muligheder i at distribuere læring digitalt.
YouTube er et udbredt socialt medie, som i dag rummer store mængder af både professionelt 
og amatørskabt materiale (YouTube Statistics). Det er derfor vigtigt, at vi gør os overvejelser 
om, hvordan vi skal arbejde inden for YouTubes etablerede digitale rammer, når vi ønsker at 
anvende denne som læringsplatform. Vi anser YouTube for at have potentiale i den forstand, 
at platformen er tilgængelig for alle, som har internetadgang. Dertil er YouTube et velkendt 
socialt medie blandt danske folkeskoleelever i 4. klasse, som udtaler, at de primært anvender 
YouTube til underholdning (Bilag 9.3), hvilket afføder spørgsmålet om, hvorvidt YouTube 
ville kunne fungere som læringsplatform? Er det en fordel, at YouTube er en let tilgængelig og 
velkendt platform som målgruppen allerede har positive associationer til, eller vil produktet 
drukne i virvaret af de mange andre uploadede videoer på YouTube? Det er vigtigt at tage 
højde for hvilken indflydelse popularitet og views har, når der navigeres på YouTube. Er det 
muligt for vores produkt at kunne fungere, når det distribueres over YouTube?
Problemfeltet fører os til følgende problemformulering:
Hvordan modtager den intenderede målgruppe “Personkarakteristik med Aleksander”, og 
hvilket potentiale har læring distribueret på YouTube som supplerende undervisning?
8I dette afsnit vil vi fremlægge vores teoretiske og metodiske ramme om projektet, således at 
læseren får indblik i rapportens struktur, og hvorledes de valgte metoder og teorier bruges 
til at belyse problemformuleringen. Rapporten består af 7 kapitler, hvoraf kapitel 1 søger 
at kontekstualisere problemstillingen og indføre læseren i det problemfelt, vi arbejder in-
denfor. I kapitel 2 præsenteres projektets videnskabsteoretiske ramme, socialkonstruktivis-
men, samt et argumenterende afsnit, der begrunder det videnskabsteoretiske valg. I kapitel 3 
fremstilles projektets teoretiske grundlag. Vi vil således indføre læseren i receptionsanalytisk 
teori, begreber fra det strategiske kommunikationsfelt samt en teori, der belyser det digitale 
rums betydning for børn og unge. Teorierne præsenteres kort samtidig med, at vi argumen-
terer for, hvordan de valgte teorier anvendes. Ydermere vil vi i dette kapitel kommentere og 
diskutere de anvendte teoretikeres videnskabsteoretiske syn, og hvorledes de kan sættes op 
imod projektets socialkonstruktivistiske syn. Videre vil vi, i kapitel 4, fremstille vores empi-
riske overvejelser i forbindelse med observation og interviews af målgruppen og fagpersoner. 
Efterfølgende vil vi, i kapitel 5, analysere den indsamlede empiri i henhold til de teoretiske 
perspektiver. Dette fører til en diskussion i 6. kapitel om anvendelsen af digitale medier i 
forbindelse med læring i folkeskolen i henhold til teorien om det digitale rums betydning for 
børn og unge. Slutteligt vil vi  konkludere på analysen og diskussionen i henhold til problem-
stillingen.
1.3 LÆSEVEJLEDNING
92 VIDENSKABSTEORI
Vores videnskabsteoretiske syn på verden omkring os er baseret på socialkonstruktivisme. 
For at forklare hovedpointerne inden for socialkonstruktivismen har vi valgt at inddrage Tho-
mas Wiben Jensens1 Kognition og konstruktion. Hovedideen bag socialkonstruktivismen er, 
at menneskets forståelse af verden og virkelighed er socialt konstrueret (Jensen 2011:83). 
Derfor er det vigtigt at være klar over, at en verden konstrueret ud fra sociale interaktioner 
ikke giver nogle endegyldige svar, da en egentlig objektiv sandhed ikke kan findes, da alt kon-
tinuerligt konstrueres ud fra den måde, vi som mennesker forstår og italesætter verden på, i 
de sociale fællesskaber vi indgår i (Jensen 2011:96-97). Den socialkonstruktivistiske tilgang 
til vores verdensbillede influerer derfor på, hvordan vi forstår de metoder, vi har brugt, og 
hvordan vi efterfølgende bearbejder og bruger empirien.
Ud fra brugen af deltagerobservationer og interviews i klasseværelserne er det relevant at 
give et kort oprids af, hvordan vi videnskabsteoretisk forstår disse situationer. I forbindelse 
med deltagerobservationer er en problemstilling, at det rum, der observeres, påvirkes i kraft 
af observatørernes tilstedeværelse. Derfor konstrueres den observerede virkelighed i et so-
cialt samspil mellem os, lærerne og eleverne. I interviewene bliver elevernes udtalelser skabt 
ud fra en uvant situation, og deres reception af vores produkt samt holdninger kan og er på-
virket af vores tilstedeværelse. Derfor opstår der en ny og markant anderledes situation for 
klassens elever og lærer, hvilket vi er klar over. De opnåede resultater viser derfor ikke noget 
generelt, men kan være med til at anskueliggøre mulige opfattelser af vores produkt (Jensen 
2011:82-97).
1 Thomas Wiben Jensen er cand.mag. i dansk, ph.d. i sprogvidenskab og ansat som lektor ved Institut for Sprog 
og Kommunikation på Syddansk Universitet.
2.1 SOCIALKONSTRUKTIVISMENS 
INDVIRKNING PÅ EMPIRIEN
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I dette projekt arbejdes med forskellige teorier, der ligger inden for det kommunikationsfaglige 
område, som centrerer sig omkring strategisk kommunikation og receptionsanalyse. Da vi 
beskæftiger os med YouTube, finder vi det relevant at inddrage en teoretisk syn på sociale 
medier og digitalisering, hvilket har til formål at give indsigt i det digitale rum.
For at belyse, hvilke overvejelser der er vigtige i forbindelse med en strategisk kommunika-
tionsindsats, vil vi benytte os af  dele af teksten The sender/communicator af Sven Windahl, 
Benno Signitzer and Jean T. Olsons2, som omhandler The Westley and MacLean model. Da 
vi ønsker at analysere, hvordan vores målgruppe modtager filmen, vil vi i dette afsnit rede-
gøre for Kim Schrøders3 teoretiske perspektiv på receptionsanalyse, og den model, der knyt-
ter sig hertil. 
For at forstå hvilken kulturel betydning det digitale rum har i samfundet i dag og de sociale 
mediers indvirkning på børn og unges digitale adfærd, har vi valgt at anvende Confronting 
the Challenges of Participatory Culture af Henry Jenkins4.
For at belyse problemstillingen har vi valgt at inddrage udvalgte dele af Windahl et als5 teori 
om strategiske kommunikation, hvor fokus er på teorien om The Sender/Communicator. 
Heri benyttes The Westley and MacLean Model (model 1, side 11), som vi finder relevant 
til at positionere os, lærerne og målgruppen i forhold til hinanden og produktet. Således 
kan modellen være med til at forklare, hvordan produktet distribueres til den intenderede 
målgruppe. Modellen består af tre grundelementer, der betegnes A, C og B, der betegner 
henholdsvis The advocacy role,  The channel role og The behavioral role (Windahl et al 
2009:154). A er afsenderen, hvis formål, ifølge Windahl, er: ”to influence the people in 
2 Sven Windahl er svensk professor i kommunikationsstudier ved Nordisk Kommunikation, Benno 
Signitzer er professor ved institut for public relations og virksomhedskommunikation på Salzburg Uni-
versitet og Jean T. Olson arbejdede i den offentlige sektor
3 Professor ved Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier på Roskilde Uni-
versitet.
4 Provost professor i kommunikation, journalistik og filmvidenskab ved USC Annenberg School for 
Communication og ved USC School of Cinematic Arts.
5 Gennem resten af projektet refereres Windahl et al blot som Windahl.
3 TEORI
3.1 STRATEGISK KOMMUNIKATION 
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3.2 RECEPTIONSANALYSE
the environment directly or indirectly” (Windahl et al 2009:154). B er modtageren eller 
de modtagere, som kommunikationsinsatsen forsøger at nå ud til og beskrives af Windahl 
således “B is held by members of the publics, that is, readers, viewers, and listeners” (ibid.). 
C er det afgørende mellemled mellem A og B, der af Windahl betegnes som følgende: “It 
aims to provide the public with information and to act as an intermediary between A 
and the public” (ibid.). C har en særlig funktion som gatekeepers (ibid.), hvilket vi finder 
relevant i forhold til vores produkt, da gatekeeper-rollen er medbestemmende for, hvilke 
informationer der godkendes til at blive præsenteret for målgruppen B (ibid.). I vores projekt 
er DanskTuben6 afsenderen, A, modtagerne er folkeskoleelever, B, og mellemleddet er 
lærerne, C. Lærerne er dermed medbestemmende for om eleverne vil blive præsenteret for 
vores kommunikationsprodukt. Gatekeeper-rollens betydning er en af årsagerne til, at vi i 
projektet har valgt at udføre lærerinterviews. Selvom vi har valgt at videoen skal være frit 
tilgængeligt på YouTube, er det vigtigt, at der er et mellemled, der kan gøre målgruppen 
opmærksom på, at materialet eksisterer og er tilgængeligt. Hvis dette mellemled er udeladt 
kan det sandsynligvis være svært for målgruppen at finde videoen.
I analysen vil vi benytte Schrøders multidimensionale model, hvilken beskrives i teksten 
Generelle aspekter ved mediereception (model 2, side 11). Modellen er relevant, da projek-
tets formål er at undersøge den intenderede målgruppes reception af vores medieprodukt. 
Den beskæftiger sig med fem forskellige dimensioner, hvilke er redskaber til at udforme en 
kvalitativ receptionsanalyse (Schrøder 2003:66-69). Modellens dimensioner er: Motivation, 
6 YouTube-kanalen hvorpå videoen er uploadet. 
Model 1: The Westley and MacLean model 
(Windahl, 2009:154)
Model 2: Multidimentionale model 
(Schrøder, 2003:67)
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forståelse, konstruktionsbevidsthed, holdning og handling (Schrøder 2003:66). Dimen-
sionerne kan være mere eller mindre fremtrædende eller relevante alt efter konteksten og/
eller informantens respons (Schrøder 2003:68).
Vi har valgt at benytte modellens dimensioner både metodologisk samt analytisk. Derfor vil 
vi kortlægge, hvordan vi har tilpasset dimensionerne vores formål, og hvordan de er anvendt. 
Metodologisk bruger vi dimensionerne til udarbejdelsen af interviewguides. Her fungerer 
dimensionerne som ledende emnefelter, hvorigennem vi har søgt at opnå viden om recep-
tionen af produktet hos henholdsvis eleverne samt lærerne. Dimensionerne benyttes forskel-
ligt alt efter, om interviewguiden er konstrueret til lærerne eller eleverne. Yderligere er di-
mensionerne alle forbundet med hinanden samt produktet, hvilket betyder, at de forskellige 
dimensioner kan overlappe hinanden (Schrøder 2003:68).
Endvidere er dimensionerne anvendt i analysen til at strukturere resultaterne fra den ind-
samlede empiri. I forarbejdet op til analysen er al empirien blevet inddelt efter, hvilke dimen-
sioner den har passet ind under. Således har analysen kunne tage form, og den indsamlede 
empiri er dermed blevet bearbejdet og analyseret ud fra Schrøders model.
Schrøder påpeger, at modellen er heuristisk, hvilket vil sige, at dimensionerne med fordel 
kan tilpasses ud fra de erfaringer, der opnås i det praktiske arbejde med denne (Schrøder 
2003:69). Vi har valgt at udelade dimensionen motivation, da eleverne ikke har haft noget 
valg om, hvorvidt de ville se og vurdere vores produkt. Derudover har vi tilpasset de øvrige di-
mensioner i Schrøders teori til netop dette projekt for at få størst muligt udbytte af empirien. 
Vi har således taget os visse friheder, da modellen er heuristik. Dette er ikke et valg, der er 
taget på bekostning af modellens grundprincipper, men derimod for at udfolde både empiri 
og teori mest hensigtsmæssigt i henhold til dette projekts fokus.
Konceptet med vores produkt er, at det skal være frit tilgængeligt på internettet - nærmere 
bestemt YouTube. Herved søger vi at gøre det muligt for alle at opnå viden blot ved at have 
adgang til internettet. Da vores produkt er at finde i det digitale rum, har vi fundet det rele-
vant at undersøge mulige udfordringer samt muligheder i netop dette felt. Derfor har vi valgt 
at inddrage teoretiske vinkler fremsat af Jenkins i Confronting the Challenges of Participato-
ry Culture. Denne har vi fundet relevant, eftersom teorien, blandt andet, beskæftiger sig med 
3.3 YOUTUBE SOM LÆRINGSPLATFORM 
3.2.1 Tilpasning af Schrøders dimensioner
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betydningen af digitale participatoriske medier. Jenkins argumenterer for, at det er yderst 
vigtigt, for børn og unge, at tilegne sig viden om og evner til at navigere inden for det digitale 
rum (Jenkins 2009:19-20).
Jenkins pointerer, at børn og unge udvikler kulturelle kompetencer og sociale færdigheder 
ved at have kendskab til, hvordan de skal gebærde sig i det digitale rum herunder med fokus 
på det participatoriske aspekt ved sociale medier. Dermed opfordrer Jenkins til, at dette dig-
itale kendskab skal implementeres i skolernes pensum og agere som et hidden curriculum 
(Jenkins 2009:xii). Disse nye mediekompetencer betegner Jenkins som new media litera-
cies, hvilket, blandt andet, indebærer evnen til at kunne afkode indhold fra sociale medier, 
være i stand til at navigere hensigtsmæssigt og målrettet i det digitale rum, udvikle og bibe-
holde en kritisk sans til at adskille information og reklame samt være kildekritiske online 
(Jenkins , 2009:xiii). Jenkins mener, at det både er forældre og skolens ansvar at oplære børn 
i det digitale rum, så børnene udvikler en forståelse for, hvordan kulturen online fungerer 
(Jenkins 2009:xv).
Jenkins opfordrer til et paradigmeskift i klasselokalet ved at understrege, at de nye medie-
kompetencer ikke skal erstatte de traditionelle faglige kompetencer. Derimod skal de 
kompetencer, der undervises i, omformes således, at de stadig omhandler samme traditionelle 
emner, men skal samtidig være kompetencegivende inden for mediekulturen (Jenkins, 
2009:108). Grundet udviklingen af ny og mere avanceret teknologi er der automatisk kommet 
nye retningslinjer for almindelige dagligdagspraksisser såsom skole-, arbejds- og privatliv 
(Jenkins 2009:10). Blot fordi teknologien er tilgængelig i nutidens samfund, pointerer 
Jenkins, at det ikke er en selvfølge, at samfundet er parat til at tilpasse sig digitaliseringen. 
Det kræver en kulturel accept at inkorporere nye praksisser som eksempelvis at anvende 
YouTube til distribuering af læring til folkeskoleelever (Jenkins  2009:8).
Det er interessant at kortlægge, hvor de forskellige teorier, vi benytter os af i opgaven, place-
rer sig i forhold til vores socialkonstruktivistiske tilgang. Schrøders receptionsanalyse bygger 
på en individbaseret forståelse af et produkt, og derfor tolker vi den som værende social-
konstruktivistisk, da receptionen er op til det enkelte individs konstruerede afkodning af et 
3.3.1 New Media Literacy
3.3.2 Paradigmeskift i folkeskolen
3.4 SAMSPILLET MELLEM SCHRØDER OG WINDAHL
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givent produkt. Vi har valgt at inddrage Windahls teori til at positionere de forskellige roller 
i den strategiske kommunikationsindsats samt for at undersøge, hvor vellykket produktet 
videreformidler det intenderede budskab. Det er væsentligt at redegøre for den teoretiske 
kombination af Windahl og Schrøder, da deres tilgange til kommunikationssituationen står 
i kontrast til hinanden. Windahls teori, i samspil med The Westley and MacLean Model, 
fremstår som en målrettet teori, hvor hovedformålet med kommunikationsindsatsen er at 
få et intenderet budskab formidlet til målgruppen. Derimod er Schrøders hovedfokus mod-
tagernes reception, og dermed, hvordan de forstår kommunikationsindsatsen ud fra, hvad 
de, i det givne produkt, tillægger betydning. Schrøder opererer ikke med et intenderet bud-
skab i samme grad, som Windahl gør. Eftersom Schrøder arbejder socialkonstruktivistisk, 
vil forskellige modtagere tillægge kommunikationsindsatsen deres egen betydning, hvorfor 
der ikke eksisterer nogen endegyldig betydning. Vi er bevidste om, at Schrøder udelukkende 
arbejder med et intenderet budskab, hvis det giver mening i analysen (Schrøder 2003:68). 
Derfor benyttes Schrøders model til at analysere, hvorvidt målgruppen forstår det intende-
rede budskab, Windahl arbejder med. Da vores produkt er læringsformidlende, finder vi det 
nødvendigt at benytte disse to teoretikeres forskellige tilgange i samspil med hinanden.
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4 METODE
For at besvare problemstillingen har vi valgt at afprøve produktet på den intenderede mål-
gruppe. Her har vi vægtet højt at indsamle så meget empirisk materiale som muligt på trods 
af vores begrænsede tidsressourcer. Derfor har vi indsamlet empirien i tre forskellige 4. 
klasser på to forskellige folkeskoler fra henholdsvis Gladsaxe og Københavns Kommune. Vi 
har prioriteret at besøge to forskellige skoler fra hver sin kommune for at opnå bredspektrede 
resultater og en alsidig og nuanceret indsigt i, hvordan elever og lærere forstår og italesætter 
digital læring. 
Disse empiriske overvejelser fremavler et arbejdsspørgsmål som vi finder nødvendigt at tage 
højde for: Hvordan skal vi forholde os til observation og kvalitative interviews med børn, og i 
hvor høj grad påvirker vi, som udefrakommende, situationen og felten?
Under produktafprøvningen har vi valgt at udføre deltagerobservationer af elevernes umid-
delbare reaktioner. Som teoretisk grundlag for vores observatørroller har vi gjort brug af 
Klasserums- og institutionsforskning af Per Østergaard Andersen7 og Jan Kampmann8.
Et af de væsentligste aspekter er bevidstheden omkring den rolle, observatøren påtager sig 
(Andersen og Kampmann 2002:316). Andersen og Kampmann beskriver observatøren som 
en fremmed i et ukendt landskab (Andersen og Kampmann 2002:316). Derfor har vi nøje 
overvejet, hvordan vi, som observatører, må fremstå, særligt fordi vores målgruppe er børn i 
alderen ni til elleve år. Ved at afprøve produktet i en dansktime i elevernes eget klasselokale, 
møder vi målgruppen i en indlæringssituation, der er velkendt for dem. Denne, for eleverne, 
genkendelighed bryder vi, når vi træder ind i klasselokalet, da vi for eleverne er fremmede. 
Derfor har vi søgt at tilpasse vores ageren og fremtoning for ikke at fremstå intimiderende. 
Dette har vi gjort ved at præsentere os for klassen ved fornavn og været bevidste om at have 
en smilende og imødekommende fremtoning for at skabe positiv kontakt med eleverne. 
Under fremvisningen af filmen holdt vi os bevidst i baggrunden for ikke at forstyrre elevernes 
opmærksomhed.
7 Lektor ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling på Københavns Universitet.
8 Professor i barndomsforskning ved Roskilde Universitet.
4.1 EMPIRISKE OVERVEJELSER
4.2 OBSERVATION OG INTERVIEW
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De interviews, vi har foretaget, er opbygget ud fra Svend Brinkmann9, Lene Tanggaard10 og 
deres værk Kvalitative Metoder: en grundbog metodologiske tilgang til interviewguides og 
det kvalitative semistrukturerede interview (Brinkmann & Tanggaard 2010:37-39). Kvales 
metode har vi benyttet i samspil med Schrøders dimensioner i udarbejdelsen af interview-
guidene for at sikre, at empirien, ud fra disse interviews, forblev relevant i forhold til formålet 
med interviewene (Bilag 9.5). Formålet med de semistrukturerede interviewguides er at lede 
informanterne ind på vores forskningsemner, men samtidig give dem mulighed for at tale frit 
for at få indsigt i, hvilken betydning de tillægger produktet.
Under elevinterviewene var vi opmærksomme på at tale med dem i øjenhøjde, hvilket resul-
terede i, at interviewerne satte sig på hug foran elevernes borde for at undgå at komme til at 
kigge ned på dem eller virke intimiderende. Ved at lade eleverne sidde på deres sædvanlige 
pladser sammen med deres vante sidemand under interviewet, formoder vi, at de føler sig 
mere tilpas i omgivelserne i forhold til, hvis vi havde taget dem ud af klasselokalet og fore-
taget interviewene i et andet lokale. Derudover er vi bevidste om, at selvom omgivelserne er 
velkendte for eleverne, kan vi ikke undgå at påvirke deres naturlige rum, da vi konstruerer en 
kunstig situation.
Produktafprøvning og deltagerobservation er for eleverne fremmede hændelser i deres hver-
dag, og dette kan ligeledes have indflydelse på deres reaktion og dermed handling. Vi har 
derfor været bevidste om, at nogle elever kan reagere mere positivt på vores tilstedeværelse 
og afprøvning, da det kan være et underholdende afbræk fra skoledagen, mens andre kan føle 
sig intimiderede og blive generte, da vi kommer og forstyrrer deres vante skoledag. Eftersom 
vi opstiller nogle forhold i elevernes naturlige klasseværelser, vil observationerne samt in-
terviewene være socialt konstruerede og vil ikke kunne give en endegyldig indsigt i elevernes 
reaktion på filmen. Denne vil altid være socialt konstrueret alt efter, hvilken sammenhæng 
filmen vises i. Derfor er vi klar over, at observationerne og interviewene, hverken er objektive 
eller er komplette gengivelser af virkeligheden, hvilket af Andersen og Kampmann beskrives 
således: ”Her henvises til, at observatøren ikke blot, eller først og fremmest, ”afdækker” 
den observerede virkelighed, men snarere konstruerer den. ” (Andersen og Kampmann 
2002:317). Derfor har vi været opmærksomme på, hvilken betydning vi selv tillægger situa-
tionen samt, den virkelighed vi, som observatører, opfatter, afhænger af, hvordan vi forstår 
de situationer, vi stilles overfor (Andersen og Kampmann 2002:318).
9 Svend Brinkmann er Professor på Institut for Kommunikation ved Aalborg Universitet.
10 Lene Tanggaard er Professor på Institut for Kommunikation ved Aalborg Universitet.
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5 ANLYSE 
Følgende analyse er opbygget omkring Schrøders multidimensionale model, hvor de enkelte 
dimensioner danner grundlag for analysens inddeling. Selvom Schrøders socialkonstruk-
tivistiske model danner grundlag for analysen, inddrages Windahl som supplerende teori. 
Dette er valgt, eftersom vi beskæftiger os med vidensformidling, hvorfor filmen har et 
intenderet budskab. Derfor er det nødvendigt at analysere, hvorvidt målgruppen har forstået 
dette budskab. Schrøders multidimensionale model benyttes derfor til at undersøge, hvilke 
elementer eleverne tillægger betydning samt, hvordan de forstår filmen, hvilket bidrager til 
en indsigt i, hvorvidt de forstår det indlejrede intenderede budskab jf. Windahl. Dette har vi 
valgt, eftersom vi på denne måde kan få en bred indsigt i den intenderede målgruppe samt 
gatekeepernes reception af produktet. Windahl inddrages yderligere for at positionere de 
forskellige respondenter i forhold til hinanden såvel som til produktet. Dette har vi valgt, 
eftersom de forskellige respondenters positioner medfører forskellige tilgange og opfattelser, 
der kan supplere hinanden.
I transskriptionerne samt analysen er der benyttet forkortelser, hvor L1 og L2 betegner to 
forskellige dansklærere. Yderligere betegner D, at respondenten er en dreng og P, at respon-
denten er en pige. Det efterfølgende tal betegner, hvilket nummer eleven er blevet tildelt i 
forbindelse med transskriptionerne. Ved brug af citater fra eleverne skelnes ikke eksplicit 
mellem skolerne, da dette ikke er relevant, men der henvises til transskriptionerne, hvor 
disse er inddelt efter skoler samt klasse. Yderligere betegner INT 1-5 interviewerne. 
Ved at benytte Schrøders begreb forståelse vil vi i denne del analysere, hvordan den intende-
rede målgruppe forstår vores produkt:
 
Alt afhængig af kommunikationssituationen kan man have interesse i at klarlægge i hvor 
høj grad forståelsen er i overensstemmelse med/afviger fra enten afsenderens intendere-
de budskab (fx ved informationskampagner) eller andre brugeres forståelse af medietek-
sten (fx ved forskellige former for mediefiktion) (Schrøder 2003:68).
5.1 FORSTÅELSE
5.1.1 Børnenes forståelse
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Selvom vi beskæftiger os med Schrøder i receptionsanalysen, finder vi det også nødvendigt 
at anvende Windahl, da vores film og kommunikationssituation beskæftiger sig med læring, 
og det er dermed intentionen, at eleverne skal have et bestemt udbytte ud af kommunikerede 
produkt. Således bliver vi i høj grad nødt til at klarlægge, hvorvidt eleverne forstår det 
intenderede budskab og hvilke forskelligheder, der muligvis optræder i elevernes reception. 
Ligeledes er det vigtigt, hvad målgruppen reciperer, og hvordan de konstruerer mening ud fra 
produktet. Vi vil endvidere bruge dette til at undersøge og forstå, hvilke varierende lærings-
mæssige niveauer, der kan optræde i klasserne både individuelt, men også skolerne imellem. 
Herigennem kan vi få indsigt i, hvorvidt vores produkt passer til den intenderede målgruppes 
læringsmæssige ståsted samt behov. Eftersom vi har valgt at producere et læringsformidlende 
produkt, er det vigtigt, at indholdet svarer til, hvad elever i 3.-5. klasse er bekendte med, samt 
at fremstillingsformen er tilpasset således, at indholdet er forståeligt.
 
Et af de mest centrale spørgsmål, vi stillede målgruppen, var, om de havde beskæftiget sig 
med personkarakteristik tidligere. Dette gjorde vi for at få indblik i, om videoens tematiske 
indhold var ét, de var bekendt med samt i hvilken grad. Alle eleverne svarede, at de havde 
beskæftiget sig med personkarakteristik tidligere, dog var der stor forskel på, hvor meget de 
forskellige klasser havde arbejdet med emnet. Ligeledes var svarene i de individuelle klasser 
varierende, idet der var forskellige meninger om hvor hyppigt og i hvor høj grad.
Dette giver indblik i, at klasserne har forskellige læringsmæssige niveauer samt, at det, på 
trods af samme klassetrin, ikke nødvendigvis er de samme emner, der er blevet gået lige 
meget i dybden med. Herved får vi indsigt i, at der kan være store niveauforskelle i de en-
kelte klasser såvel som på tværs af skoler. Dette er vigtigt, da det fortæller om, i hvilken grad 
læringsvideoer er relevante for den intenderede målgruppe.
 
Åbningsspørgsmålet til eleverne var, om de kunne genfortælle, hvad filmen handlede om. Det 
var tiltænkt det formål, at få eleverne til at reflektere over indholdet af videoen. Hensigten 
var, at få dem til at nævne det, de huskede bedst fra filmen. Herigennem kan vi undersøge, 
hvad eleverne bed mærke i og, dermed, hvordan de forstår filmen. Størstedelen af eleverne 
svarede “personkarakteristik” til spørgsmålet, men ligeledes var der mange elever, hos hvil-
ke, det var de narrative og fiktive filmiske virkemidler, de havde lagt mærke til. En pige svare-
de således: ”Den handlede om en dreng, som var forelsket i én, og hvilke følelser der var 
med det og sådan lidt forskelligt.” (Interview 1.2, 00:28). Citatet viser, at det primære eleven 
bed mærke i, var et af temaerne, men ikke selve emnet personkarakteristik. Dette går igen 
i følgende citat, hvor en dreng fortæller:  ”Det handlede om en dreng, der tog kampen op 
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mod en drage på en måde og så forklarede han om nogle ting undervejs om indre og ydre 
personkarerer.... Personkarakteristik.” (Interview 3.1, minut 00:20). Citatet indeholder et 
interessant aspekt, da eleven starter med at berette, at filmen handlede om en dreng, der tog 
kampen op mod en drage, hvorefter han ræsonnerer sig frem til, at filmen handlede om per-
sonkarakteristik. Citaterne eksemplificerer en generel kønsmæssig forskel hos målgruppen. 
Flere af pigerne bed mærke i de dele af filmen, der omhandler følelser, mens flere af drengene 
berettede om de sekvenser, hvor Aleksander kæmper mod dragen eller spiller fodbold. Her 
ses den socialkonstruktivistiske tilgang, der ligger til grund for Schrøders model, ved, at det 
er elevernes egne subjektive referencerammer, og dermed genkendelighed fra deres hverdag, 
der er forudsætningsdannende for deres forståelse og derved reception af filmen.
Der var tilmed stor variation i børnenes forståelse af filmen. Ovenstående citater viser, at 
mange af eleverne havde forstået filmens læringsmæssige budskab gennem de narrative og 
fiktive elementer. Det var forskelligt fra elev til elev, hvilken del af filmen de tillagde mest 
betydning, hvilket eksemplificerer Schrøders teori om, at meningsdannelsen kan være vidt 
forskellig, selvom eleverne alle har set den samme film under de samme omstændigheder.
Elevernes divergerende reception giver indblik i en varieret forståelse af filmen, hvilket ses 
ved, at eleverne lægger mærke til forskellige temaer i filmen. Målgruppen har forskellige 
måder at forstå indlæring og faglighed på. De har forskellige indgangsvinkler til forståelsen 
af filmen samt forskelligt fagligt niveau, men det fremgår klart af empirien, at alle forstod, at 
filmen handlede om personkarakteristik og fandt den lærerig. Dette illustrerer, at på trods af 
elevernes forskellige receptioner, har de alle forstået det indlæringsmæssige budskab, hvilket 
ifølge Windahl, er formålet med planlagt kommunikation (Windahl et al 2009:155).  
 
For at få indsigt i, hvordan den intenderede målgruppe forstår filmen, finder vi det relevant 
at inddrage de respektive dansklæreres opfattelse af elevernes forståelse af filmen. I overens-
stemmelse med Windahls model er lærerne gatekeepere mellem målgruppen og afsenderen 
af produktet. Igennem lærerinterviewene kan vi få en indsigt i, hvor bekendte, lærerne mener, 
at eleverne er med emnet personkarakteristik samt, hvad elever fagligt er i stand til på 4. 
klasses niveau. L1 udtalte følgende:
Jeg tror de synes den var meget god, men jeg har ikke spurgt dem. Men jeg tror at de 
måske tænkte at… Jeg tror de forstod den, ingen tvivl om det, men jeg tror de også tænkte 
3. klasse (niveau red.)  (…) Jeg kan i hvert fald komme på 5-7 stykker herinde hvor det 
ville være en kæmpe hjælp.” (Interview 2, 25:05+32:34).
5.1.2 Lærernes forståelse
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Citatet viser, at det faglige niveau i klassen er varierende, men at læreren mener, at alle, som 
udgangspunkt, har forstået filmen. Dette faktum gælder også for L2:
 
Jeg ved ikke om I hørte det fra nogen af eleverne, det kan godt være der er nogen af dem, 
der mener at selve de der tegninger var lidt barnlige. Men der er også nogen hvor det 
henviser (henvender red.) sig perfekt. Så det er sådan midt imellem ik? Og det tror jeg, 
det vil det altid være, men selve oplysningerne i den, det er det de skal have og den er helt 
fin.” (Interview 5, 00:23).
  
Vores forestillinger om den intenderede målgruppe stemmer overens med den respons, vi 
modtog, da vi afprøvede filmen. Begge lærere mener, at niveauet primært henvender sig til 
3.-4. klasse. I 5. klasse vil filmen muligvis være for let for størstedelen, men vil kunne fungere 
som repetitionsmateriale eller supplerende hjælpemateriale til de elever, der ikke følger klas-
sens faglige niveau. Endvidere vil filmens indhold muligvis kunne fungere som en påmind-
else til eleverne, når de laver skriftligt hjemmearbejde, hvilket L2 gjorde opmærksom på ved 
at udtale: 
Hvor jeg tænkte der er mange af mine elever, de laver boganmeldelse til mig hver måned 
og de glemmer altid den der personbeskrivelse, de skriver navne og hvor jeg også har 
lavet sådan et skema til dem, ydre og indre – hvor det kunne være meget godt (Interview 
5, 00:22).
Af dette afsnit om elevernes forståelse fremgår, at de forstår filmen forskelligt, hvilket viser, 
at de har varierede måder at håndtere faglig formidling på. Eftersom vi har valgt at udforme 
filmen børnevenligt, kan nogle elever synes, at den er barnlig. Vi er muligvis gået en smule 
på kompromis med, hvordan fagligheden udtrykkes og præsenteres, dog sikres det, at alle 
eleverne kan være med på tværs af forskellige faglige niveauer.
Med udgangspunkt i Schrøders begreb holdning vil vi i denne del analysere, hvad den inten-
derede målgruppe synes om filmen: ”Hvad er modtagerens subjektive holdning til det han 
eller hun opfatter som medieindholdets samlede position, og til dets forskellige delelment-
er?” (Schrøder 2003:68). Dette suppleres med de interviewede læreres holdning til produk-
tet, hvilket kan give os et indblik i lærernes generelle tilgang til digital læring, samt hvilket 
potentiale vores produkt, og andre lignende læringsmidler, har.
5.2 HOLDNING
5.2.1 Holdning til filmen
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Ud fra målgruppeinterviewene fremgår det tydeligt, at eleverne generelt finder videoen under-
holdende og undervisningsrelevant. Flere elever synes, at videoen er god og sjov (Interview 
1.2, 01:01 + Interview 3.1, 00:45), hvilket blandt andet uddybes således:
INT3: Hvad synes I om filmen?
P2: Den var ret sjov og sød.
P1: Jeg synes, man lærte ret meget af den sådan, hvad det var og sådan.
INT3: Var der noget I godt kunne li’ ved den?
P1: Jeg synes også at den var ret godt tegnet.
P2: Jeg kunne godt lide at de fik skiftet tøj og sådan.
(Interview 1.2, 01:01).
 
Her begrunder eleverne deres holdning til filmen med, at de synes godt om vores brug af vi-
suelle virkemidler. Samtidig kommenterer en af eleverne, at hun synes, filmen er god, fordi 
den udfordrer fagligt. Selvom størstedelen af de adspurgte elever, overordnet set, synes godt 
om filmen, udtrykker de ligeledes negative holdninger til filmens delelementer. I modsætning 
til elevernes udtalelser, i det ovenstående citat, finder nogle af de interviewede elever filmens 
visuelle udtryk for barnligt, mens andre mener, at stop-motion animationerne er for lang-
somme (Interview 1.1, 02:04). Dette viser, at eleverne begrunder deres holdninger til filmen 
på baggrund af de benyttede virkemidler, som influerer på deres samlede holdning til filmen.
 
Ydermere kommenterer børnene på den faglige sværhedsgrad af filmen, hvilken opfattes 
meget forskelligt både internt i klasserne samt på tværs af skolerne. Nogle elever udtrykker, 
at de kender til alle de begreber, der forklares i filmen, hvorimod andre oplever, at der er 
nogle begreber, de ikke kender til. Således opstår en uenighed om, hvorledes filmen passer 
til målgruppens faglige niveau. Her kan elevernes individuelle opfattelse af eget niveau have 
betydning. Ligeledes vurderer L1, at videoens faglige niveau er for lavt: ”Umiddelbart vil jeg 
sige at den var for let til en 4. klasse. Jeg ville tage den ned i 3. klasse.”(Interview 2, 00:32). 
I denne sammenhæng ses en delvis uenighed blandt de to lærere. L2 udtaler, at hun tror, at 
niveauet er for højt til nogle af eleverne, mens det for andre vil være for lavt. Yderligere vil der 
være elever, som oplever, at materialet henvender sig til lige netop deres niveau (Interview 
5, 00:53).
 
Der er forskel på, hvordan de to lærere ønsker at bruge filmen. Ud fra interviewene ses 
en sammenhæng mellem, hvorledes lærerne oplever, at materialets niveau passer til 4. 
5.2.2 Holdning til at modtage undervisning fra en film
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klassetrin, og hvordan de videre vil anvende videoen. L1 synes ikke, at videoen er grundig 
nok i sin fremstilling af begrebet personkarakteristik, hvorfor hun ikke ønsker at bruge 
filmen direkte i forbindelse med en undervisningssituation (Interview 2, 05:04). L1 vil i 
stedet bruge den til at genopfriske et emne eksempelvis i forbindelse med hjemmearbejde 
(Interview 2, 04:14). Derimod udtrykker L2, at hun fremadrettet vil anvende materialet i 
undervisningen (Interview 5, 03:13). En elev kommenterer, at: ”(…) hvis man havde glemt 
det så det selvfølgelig meget godt, så kom man sådan lidt mere i tanker om hvad det var” 
(Interview 3.7, 02:10). Således ser denne dreng videoen som et medie, der er velegnet til 
at genopfriske et emne og erklærer sig dermed enig med L1 i forhold til den fremadrettede 
brug af filmen. Modsætningsvis kunne L2 godt finde på at anvende videoen i undervisningen, 
hvilket hænger sammen med elevernes generelle modtagelse af filmmediet. En elev siger 
således: ”Jeg synes, det var spændende og så, fordi det var første gang, vi prøvede det. 
Jeg kunne rigtig godt li’ det. ” (Interview 3.3, 06:06). En anden elev udtrykker: ”Jeg synes, 
det er ret godt, så vi ikke hele tiden skal sidde med bøger, og det var noget nyt.” (Interview 
3.2, 03:02). Dette vil sige, at elevernes opmærksomhed fanges, når de introduceres for nye 
læringsmetoder. Dette understøttes af L2, som mener, at filmmediet altid har formået at 
fange elevernes opmærksomhed (Interview 2, 38:08). Dog skal der, ifølge L1, ikke altid gøres 
brug af filmmediet, blot fordi børnene finder det underholdende, idet det er meget vigtigt, 
at film, som bliver brugt i undervisningssammenhænge, skal have et substantielt indhold 
(Interview 2, 35.56). Ydermere tilføjer L1, at det ikke nødvendigvis skal være sjovt at gå i skole, 
men interessant, lærerigt og udfordrende (Interview 2, 39:56). Dette står i kontrast til L2’s 
holdning til anvendelse at filmmediet i skolen, der har en positiv holdning til digital læring 
generelt. Hun bruger det ofte i undervisningen, da det herved er lettere at fange børnenes 
opmærksomhed, da digitale medier generelt fylder meget i elevernes hverdag og bevidsthed. 
Modsætningsvis udtrykker L1 sin bekymring om anvendelsen af læringsvideoer som vores, 
idet eleverne ikke selv er aktive i læringsprocessen, hvis der anvendes film:
 
Den ligger jo ikke op til at de bruger hovedet, overhovedet, i virkeligheden. Den lægger 
kun op til at de får serveret en masse facts og det giver jo ikke nogen læring, ikke at skulle 
arbejde med det man lærer. Så derfor tænker jeg at den er bare god til lige at ridse der her 
op. Altså, de kommer ikke videre. (…) At de vil godt have det serveret på et bræt uden at 
de i virkeligheden skal anstrenge sig særlig meget. Altså det er jo dejligt at se noget der er 
lavet for én og ikke selv at skulle læse det. (Interview 2, 11:59 + 08:22).  
 
L1’s bekymring om filmmediets indvirkning på eleverne i undervisningen bekræftes i et af 
elevinterviewene:
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D3: Jeg synes det er sjovt, så har man ligesom også, så kan man ligesom også lave noget 
andet end bare at sidde med sit papir med en blyant (afbrydes)
D1: .. og tænke ’aarh hvordan var det nu’ (mumlen) man skal bruge sin hjerne rigtig 
meget, så kan det være, den bliver udkørt ..                                    
(Interview 4.2, 03:37)
 
Disse forskellige subjektive holdninger kan ikke give et komplet udtryk for respondenternes 
holdninger. Ifølge Schrøder er det ikke muligt at rumme hele sandheden, men det er muligt 
at udlede grundlæggende holdninger samt relevante problemstillinger ud fra sit kvalitative 
empiriske data (Schrøder 2003:70-72). Det har derved været muligt at analysere en 
grundlæggende positiv holdning til læringsvideoen samt det at modtage digital undervisning.
 
I følgende del af analysen benyttes Schrøders begreb konstruktionsbevidsthed:
 
Dimensionen omhandler i bred forstand en relation mellem tekst og modtager, hvor 
modtageren er tekstens legende medspiller eller modspiller (ved interaktive medier: dens 
medskaber), i æstetisk bevidsthed om medietekstens paradigmatiske og syntagmatiske 
relationer, dens genre-karakteristika, dens intertekstuelle relationer, dens ironi og hu-
mor, dens grafiske udformning, osv. (O’Donohoe 1997).  (Schrøder 2003:68).  
I dette projekt har et af vores fokusområder, under udfærdigelsen af produktet, været kon-
struktionsbevidsthed. I henhold til Schrøders beskrivelse af dimensionen, har vi valgt primært 
at beskæftige os med de auditive og visuelle elementer. I denne del vil vi analysere, hvorvidt 
disse virkemidler påvirker målgruppens reception af produktet ud fra Schrøders tilgang, og 
hvorvidt det har indflydelse på forståelsen herunder med vægt på det intenderede budskab 
ud fra Windahls tilgang til planlagt kommunikation.  
 
”Men fordi det er film, så tror jeg helt sikkert at det fanger. Det ved man, det fanger 
opmærksomheden. Der bliver sagt noget, der er lyd, der er billeder, og der er oven i købet 
underlægningsmusik.” (Interview 2, 38:08). Således udtaler L1 sig om eleverne og deres 
forhold til film i undervisningen. Ud fra interviewene kommer det tydeligt til udtryk, at de 
filmiske virkemidler påvirker elevernes reception. Det fremgår, at eleverne stiller høje krav 
til kvaliteten af det filmiske udtryk, hvorfor det ikke er alle videoer, der formår at fastholde 
elevernes interesse (Interview 5, 00:53). Det er tydeligt at brugen af filmelementet som under-
5.3 KONSTRUKTIONSBEVIDSTHED
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visningsmateriale giver et attraktivt alternativ til den traditionelle tavleundervisning. På trods 
af at filmelementet blev fundet anderledes, nyt og interessant er det ikke ensbetydende med, 
at eleverne finder film spændende, hvis kvaliteten af disse ikke lever op til forventningerne. 
Læringsvideoens visuelle og auditive kvalitet spiller en stor rolle for elevernes reception, 
hvilket vi vil undersøge i denne del af analysen.
 
Selv om vi ikke direkte spørger til den auditive kvalitet i filmen, finder vi det bemærkelsesværdigt 
hvor meget denne betød for eleverne. Formålet med brugen af baggrundsmusik er at 
forhindre lange stille passager, hvor modtagerne kan ende med at kede sig. Under deltager-
observationerne viste det sig, at eleverne nød baggrundsmusikken og dansede på stolen, 
mens de så videoen (Bilag 9.3). Dette viser, at eleverne finder lydsiden interessant og som et 
underholdende element i læringsvideoen. Derudover var der elever, der gav udtryk for, at den 
auditive formidling i videoen var behagelig på flere forskellige områder:
P1: Jeg synes, at ham der snakkede, hans stemme var meget rolig og rar at høre.
(Interview 4.6, 01:24)
D1: Ja jeg synes også det var rigtig godt forklaret, fordi nogle gange når man får forklaret 
ting så forstår man det ikke, men det gjorde man i den her film.”
(Interview 3.5, 01:09)
 
Disse citater viser, at valget af voice-overens formulering og formidling formåede at gøre 
læringen i videoen både interessant og letforståelig. 
Ud fra empirien var der flere forskellige holdninger til læringsvideoens visuelle kvalitet, hvor 
en dreng, blandt andet, udtaler: ”Jeg synes også den var en lille smule for langsom (...) 
Sådan som det bevægede sig”. (Interview 1.1, 02:04). Citatet viser, at vores redigeringsevner 
og brug af stop-motion ikke altid levede op til alle elevers forventninger. Der bliver stillet 
krav til en mere professionel animationsstil i videoen, hvilket muligvis har noget at gøre med, 
hvilken form for kvalitet inden for teknologi eleverne er vant til, når de beskæftiger sig med 
videoer eller digitale medier generelt. Et andet interessant aspekt, i elevernes respons på 
konstruktionen, er valget af den visuelle fremstillingsform, og hvorledes denne appellerede 
til målgruppen. For flere af eleverne fungerede tegnefilmselementet positivt, da de var af den 
overbevisning, at kvaliteten af tegningerne var flotte og kreative. Det er først i analysen blevet 
fremtrædende, hvor betydningsfuldt valget af visuelle virkemidler, herunder tegninger, er for 
filmens kvalitet og dermed receptionen hos den intenderede målgruppe.
5.3.1 Den auditive og visuelle kvalitet i videoen
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INT3: Så det er vigtigt, at det er godt tegnet, hvis det var sådan nogle kruseduller og 
sådan noget.
P3: Det ville være mærkeligt, hvis man bare lavede sådan tændstiksmand…
P4: Så ville det ikke være så godt.
(Interview 1.3,  02:18)
 
Ud fra citatet fremgår, at kvaliteten af tegningerne er betydningsfuldt for eleverne. Det var 
gennemgående, at eleverne er vant til spil, film og bøger af høj visuel kvalitet, hvilket betyder, 
at de stiller sig kritiske over for de indtryk, de møder i diverse medier. Når dette, for eleverne, 
velkendte tegnefilmselement er kombineret med læring, viser empirien, at undervisning bliv-
er mere interessant for dem. Dog var der ikke kun positiv respons på de anvendte visuelle 
virkemidler: ”I starten der var en af mine tanker i hvert fald sådan lidt pattet, men så da 
jeg sådan så den videre, så kunne jeg godt se, at det var faktisk sådan lærerigt...” (Interview 
3.4, 01:47). Selvom dette ikke repræsenterer målgruppens generelle holdning, inddrages det 
alligevel, da det viser en relevant problemstilling i en kommunikationsindsats. Som afsender 
af en strategisk kommunikationsindsats er dette en faldgrube, man ønsker at undgå, nemlig, 
at forestillingen om målgruppen har været forkert eller upræcis. I dette projekts tilfælde er 
det muligt, at målgruppen, i nogle tilfælde, er forestillet mentalt yngre, end de reelt er. 
Tegnefilmsgenren kan være vanskelig at arbejde med. Som ovenstående udtalelse viser, kan 
dette valg fejle, da stilen fanger nogle af eleverne, mens det for andre kan forekomme barn-
ligt.
 
Empirien og konstruktionsbevidsthedsbegrebet påpeger, i denne del af analysen, at det er 
vigtigt, at produktets visuelle og auditive elementer tilpasses således, at de henvender sig til 
målgruppen. Det viste sig, at langt de fleste elever kunne lide de anvendte visuelle udtryk i 
”Personkarakteristik med Aleksander”. Det visuelle udtryk formår at appellere til målgrup-
pen, men kan tilpasses, hvormed produktet vil fremstå mindre barnligt. Herved kan faren for 
at målgruppen vil afvise produktet minimeres.
 
Følgende analyseafsnit omhandler, hvorvidt der, fra målgruppens side, er interesse for brug 
af produktet fremadrettet: “Hvordan bruger modtageren medieindholdet i sin dagligdag 
i forhold til nære og fjernere individer, grupper og institutioner?” (Schrøder 2003:68). 
Derudover undersøges, hvorvidt YouTube har potentiale som læringsplatform ved indsamling 
5.4 HANDLING
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af viden om målgruppens brug af platformen til dette formål. Kombinationen af dimensionerne 
handling og motivation er fundet hensigtsmæssig, eftersom eleverne ikke har haft mulighed 
for at afvise at se produktet. Projektet tillægger dimensionen motivation en anden betydning, 
hvilken er målgruppen såvel som gatekeepernes motivation for fremadrettet at anvende digi-
tale læringsvideoer.
 
For at undersøge om eleverne ville benytte sig af læringsvideoer på YouTube fremadrettet, 
var det relevant at undersøge deres i forvejen brug af denne platform. Ved at undersøge deres 
private anvendelse erfarede vi, at alle adspurgte elever i forvejen kender til YouTube, hvor 
langt de fleste er aktive brugere. Det fåtal, der ikke benytter YouTube, bruger derimod iTube, 
som er en applikation, hvilket vil sige, at den udelukkende kan bruges på smartphones og 
tablets. iTube er, i modsætning til YouTube, en musikafspiller, der henter sin musik igennem 
YouTube. Derfor kan iTube ikke benyttes til læringsvideoer. Denne viden giver os indblik 
i, at alle eleverne benytter sig af digitale platforme i fritiden. Ligeledes havde begge lærere 
kendskab til YouTube.
Både lærere og elevers private brug af YouTube fører mediebrugen ind i andre arenaer i brug-
ernes hverdag:
 
Man kan måske bygge bro mellem disse positioner ved at påpege, at det i dagens medi-
aliserede samfund overhovedet ikke er muligt for mediebrugere ikke at bruge deres me-
dieoplevelser i deres sociale praksis. Alle samfundsmedlemmers betydningsunivers er så 
influeret af mediernes fakta- og fiktions- udbud, at enhver mellemmenneskelig diskursiv 
aktivitet, fra hjemmet over arbejdspladsen til den offentlige debat nødvendigvis trækker 
på mangfoldige og forskelligartede medieoplevelser. Men derfor kan man jo godt inter-
essere sig for og præcisere den mere snævre anvendelsessammenhæng, som oplevelsen af 
det enkelte medieprodukt indgår i (Schrøder 2003:69).
 
I og med at lærere såvel som elever benytter YouTube i privaten, bliver grænserne for privat 
og offentlig brug af digitale platforme udviskede, som ovenstående citat påviser. Eleverne 
fortæller, hvordan de i skolen bruger YouTube i frikvartererne:
 
INT5: Men så kan jeg forstå, så er I ret vant til at bruge YouTube.
D3: Vi bruger det nogle gange når vi spiser
INT5: Nå ej, når I spiser?
D3: Ja, frokost
INT5: Nåh, i pausen i skolen
Alle: I pausen (mumlen) så sidder vi og hører musik 
(Interview 4.2, 04:15).
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 Lærerne har ligeledes introduceret videoer på YouTube for eleverne:
 
INT5: Bruger du selv videoer i undervisningen?
L1: Ja ja. Jeg blev skide sur da ungerne sagde at.. (vi ikke bruger det i undervisningen, 
red.). YouTube. Vi har brugt YouTube rigtig meget i engelsk faktisk, fordi vi har lært 
engelske børnesange. Var der nogen der sagde det? 
(Interview 2, 02:03). 
Citaterne viser, at eleverne og lærerne har kendskab til YouTube, og at YouTube allerede del-
vist anvendes som læringsplatform i en undervisningssituation. Dette har muligvis haft en 
effekt på de besøgte skolers positive modtagelse af digital læring.
Et andet digitalt læringsredskab, der benyttes på de besøgte skoler, er smartboards. Smart-
boardene giver nye muligheder, da lærerne, eksempelvis, kan scanne materiale ind og bruge 
det på nye måder i undervisningen. L2 ytrede, at hun nærmest var gået helt væk fra kridttav-
len: 
INT5: Men hvad så når det, jeg tænker på når i bruger smartboard, hvad er motivationen 
for at bruge det i stedet for tavlen? Er det at man kan printe det ud eller hvad hedder 
sådan noget man kan gemme det…
L2: Overhovedet ikke. Det er bare meget mere interessant for eleverne. 
(Interview 5, 18:36).
 
Citatet understreger, at den digitale læring inkorporeres i det daglige læringsmiljø i denne 
lærers undervisning. L2 fokuserer meget på elevernes behov for det digitale element i ind-
læringen, hvilket endvidere gør undervisningen interessant. Dette viser, at nogle klasser 
gradvist har bevæget sig væk fra traditionelle undervisningsmetoder og henimod mere 
digitaliserede. Hertil er der stor interesse i at benytte vores produkt, og YouTube som lærings-
platform, fremadrettet fra L2’s side:
 
L2: Det er det de sidder og bruger tid på derhjemme og de ser jo alt. I kunne jo selv høre 
hvad de kiggede på YouTube, det var jo bare så forskelligt. Og hvis jeg bare kommer og 
siger ”I skal lave noget i undervisningen, jeg har et YouTube klip” det tror jeg nok skal 
bare være rigeligt til at de nok skal gå ind og kigge på det.
INT5: Så det er sådan en der, fanger dem ligeså snart du siger YouTube så vågner de op?
L2: Ja. Når du, lige så snart du siger YouTube så vågner de op.
(Interview 5, 13:36). 
 
Ovenstående citater peger på, at eleverne viser entusiasme, når der er digitale medier i spil, 
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hvilket tyder på en motivation for fremadrettet brug af produkter som vores. Som det fremgår, 
finder flere elever produktet lærerigt, sjovt og interessant. L2 samt nogle af eleverne påpeger, 
at muligheden for at gense videoen er smart, og endnu flere udtrykker, at den er god til at 
genopfriske emner, man har glemt. Nogle elever har allerede forsøgt at benytte YouTube som 
hjælpemiddel, hvis de havde brug for lektiehjælp:
 
INT2: Og har I nogensinde kunne finde på hvis der var et eller andet I havde svært ved 
som lektier og gå ind og prøve at se om der var noget på YouTube I kunne bruge?
D1: Det gør jeg.
D2: Jeg har ikke sådan tænkt på det men det nok en meget god idé at gøre.
D1: Jeg gør det nogle gange.
D2: Hvis forældre ikke kan hjælpe med det, så kan man finde alting på YouTube.
D1: Jeg gør det nogle gange når det er der lige er noget jeg ikke kan finde ud af, for eksem-
pel der var på et tidspunkt hvor jeg ikke kunne et trick i fodbold, så gik jeg ind og lærte 
det. Jeg har også brugt det i opgaver.
(Interview 3.8,  03:24). 
Ovenstående citat viser, at det ikke er fremmed for vores målgruppe at benytte YouTube som 
læringsplatform, især inden for deres egne interessefelter. Dette tyder på, at målgruppen 
finder det attraktivt at lære fra videoer, hvilket kan forklares ud fra de visuelle samt auditive 
elementer, som medvirker til at lette indholdsformidlingen. Derimod er der visse ulemper 
ved at benytte YouTube som læringsplatform for vores målgruppe, som blandt andet fremgår 
af et elevinterview. To drenge blev spurgt om, hvorvidt de ville mene, der er risiko for, at de 
hellere vil se andre, mere underholdende, videoer, hvilket de antydede, at der er sandsyn-
lighed for (Interview 4.2, 05:36). Dette påviser nogle af de risici, der er forbundet med You-
Tube. Selvom eleverne forsøger at benytte platformen i læringsøjemed, kan de blive distra-
hereret af YouTubes rhizomatiske struktur. Falder eleverne eksempelvis over videoer med 
højere underholdningsværdi end læringsvideoer, kan det vanskeliggøre at fastholde fokus på 
videoer af faglig kaliber, når YouTubes rhizomatiske struktur dikterer forslag til andre video-
er. Dermed kan det formål, eleverne oprindelig ville brug YouTube til, hurtigt blive erstattet.
Ydermere møder målgruppen en del modstand, når de forsøger at bruge YouTube i forbind-
else med læring: “INT1: Fandt du så noget derinde på YouTube? D1: Ikke helt men jeg ledte 
efter det men jeg fandt det ikke.” (Interview 3.8, 04:00). Op til flere elever fortæller, at de 
har forsøgt at finde hjælp på YouTube, når de havde svært ved lektier, men forgæves. De har 
enten ikke fundet det, de søgte, eller har ikke fundet noget brugbart. Dertil er spørgsmålet, 
hvorvidt lærerne synes, at YouTube er en legitim læringsplatform: ”… men jeg kan jo godt se, 
at det er skidt og kanel i en stor pærevælling derinde…” (Interview 2, 17:39).
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Dette er en relevant problemstilling at have in mente. Privatsfærens brug af, og dermed er-
faringer med, YouTube influerer på, hvorvidt lærerne mener, om internetsiden er valid at 
benytte til læringsformidling. I denne konkrete situation er der dermed risiko for, at L1 ikke 
ville benytte videoen. Som Schrøders citat omhandler føres den private instans her ind i den 
offentlige, og L1’s egne erfaringer, i forbindelse med YouTube, påvirker hendes motivation 
til at benytte platformen i undervisningen (Schrøder 2003:69). Derfor er der, ifølge L1, store 
problematiske faldgruber ved at benytte digitale remedier til indlæring:
 
Så skulle den (videoen, red.) lægge op til noget mere selvstændig arbejde. Den ligger jo 
ikke op til at de bruger hovedet, overhovedet, i virkeligheden. Den lægger kun op til at de 
får serveret en masse facts og det giver jo ikke nogen læring, ikke at skulle arbejde med 
det man lærer. (Interview 2, 11:57).
 
L1’s indvending mod læringsvideoer centrerer sig om, hvorvidt eleverne egentlig lærer noget 
ved denne type læring. Hun frygter, at et læringsmæssigt dilemma vil opstå, om hvorvidt det 
reelt er læring, når det serveres på et sølvfad. I nedenstående citat udtaler L2, hvilke kon-
sekvenser den stigende digitalisering har medført:  
 
L2: Ja, altså de laver stadigvæk store og små bogstavefejl (…) Og når jeg så siger til dem 
kan I se jeres fejl? Ja det kan de jo godt. Så siger jeg jamen det får I jo fejl i når I kommer 
op i de ældre klasser ikke. Det retter skriveprogrammet meget hurtigt. 
(Interview 5, 07:49). 
L2 skitserer nogle af de komplikationer, der kan opstå ved at overgå til digital læring, hvor 
basal kunnen, såsom retskrivning, ikke får den nødvendige opmærksom fra elevernes side. 
Disse er relevante problemstillinger i arbejdet med digital læring, eftersom lærernes forbe-
hold giver indblik i, hvilke udfordringer, der kan opstå ved digital læring. Ligeledes kan det 
være et udtryk for lærernes forskellige tilgange og holdninger til nyere teknologi. Dette kan 
danne grundlag for deres tilgang til, i hvilken grad de vil benytte sig af digitale midler i under-
visningen. Der er interesse for både produktet, digital læring og YouTube som læringsplat-
form hos målgruppen og dens gatekeepers. Der er både fordele og ulemper, men ligeledes en 
interesse for fremadrettet brug. Som Schrøder nævner, er det næsten uomgængeligt ikke at 
benytte disse medier og platforme i offentlige rum, såsom folkeskoler, når den private brug 
er intensiveret over de sidste år (Schrøder 2003:69).
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Efter at have analyseret empirien, ved hjælp af Schrøders receptionsmodel, kan det hermed 
konkluderes, at Personkarakteristik med Aleksander fik en positiv modtagelse af den 
intenderede målgruppe såvel som gatekeeperne. Den multidimensionale model har dannet 
overblik over den kvalitative empiri således, at det kan fastslås, at målgruppen, på trods af 
divergente receptioner, forstod produktets budskab. Målgruppens holdning til produktet var 
ligeledes positiv såvel som opfattelsen af visuelle og auditive virkemidler. Det fremgår af em-
pirien samt analysen, at de forskellige klassers faglige niveau, internt såvel som eksternt, er 
divergerende. For nogle elever vil niveauet allerede være passende i 3. klasse, mens det for 
andre fortsat vil være fagligt sværere i 5. klasse. Eftersom de faglige niveauer i klasserne er 
varierende, vil det være svært at udforme et produkt, der passer til alle elever på samme tids-
punkt af deres skolegang. Derfor mener vi, at vi har formået at udfærdige et produkt, der er 
egnet til den intenderede målgruppe, da den tager hensyn til de divergerende niveauer. Vi 
havde fra begyndelsen af tiltænkt, at sværhedsgraden i produktet skulle udformes således, at 
alle kan følge med frem for at risikere, at indholdet bliver formidlet for svært, så kun en del af 
målgruppen kan forstå det intenderede budskab.
 
De anvendte dimensioner forbundet påvirker handling, hvorunder der kan siges noget om 
den fremtidige brug af produktet. Målgruppen ønsker flere videoer som denne og synes, at 
YouTube, såvel som digital læring, er spændende. Disse holdninger bliver ledsaget af gate-
keepernes vejledende udtalelser om både målgruppens interesser og endnu vigtigere; deres 
behov. Målgruppen modtager Personkarakteristik med Aleksander med entusiasme, og det 
er tydeligt, at læring distribueret på YouTube har potentiale på trods af dets faldgruber.
5.5 DELKONKLUSION
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6 DISKUSSION
I følgende kapitel vil vi diskutere, hvilket potentiale YouTube har som læringsplatform, og vi 
vil løbende inddrage Jenkins’ teori til at diskutere, hvorvidt lærerne er i stand til at benytte 
de mange muligheder, som det digitale rum indeholder. Afslutningsvis vil vi, med udgang-
spunkt i Jenkins, L1 og Schrøder, diskutere betydningen af de forskellige opfattelser af be-
grebet deltagelse.
Vi har igennem analysen af vores empiri fundet, at både elever og lærere viser interesse for 
brugen af digital læring samt, at den digitale læring i klasseværelset hovedsageligt forekommer 
via smartboards. Eftersom det er smartboards, der er det digitale redskab, som er stillet til 
rådighed i de besøgte klasselokaler, er det dette, der vil være udgangspunktet i første del af 
diskussionen.
Vi finder det relevant at diskutere, hvordan man i klasserne, i begrænset omfang, bruger 
de smartboards, der er til rådighed. Disse problemstillinger pointeres ligeledes af Jenkins, 
der i sin teori beskriver, hvordan et samfund ikke nødvendigvis formår at udnytte den til-
gængelige teknologi, fordi samfundet kulturelt ikke er klar til at blive digitaliseret (Jenkins 
2009:8). Således kan der stilles spørgsmålstegn ved, om folkeskolen er parat til at anvende 
smartboards til deres fulde potentiale i undervisningen? Denne problemstilling påpeger L2 
i interviewet, da hun beretter, at flere lærere på hendes skole i højere grad benytter kridttav-
len end de smartboards, der er til rådighed. På trods af, at teknologien står til rådighed for 
lærerne, kan det udledes, at dette ikke er ensbetydende med, at den bliver anvendt. Ifølge L2 
er hun den eneste af lærerne, i den interviewede 4. klasse, der benytter smartboardet, selvom 
eleverne viser motivation for, at dette oftere bliver taget i brug (Interview 5, 20:09 + 21:04). 
Yderligere indikerer hun, at de ældre lærere ikke vil være motiverede for at gøre brug af de 
digitale læringsredskaber, men kun vil gøre det, fordi det er et krav, de skal leve op til (Inter-
view 5, 15:56). Derudover finder vi L2’s udtalelse bemærkelsesværdig, da hun påpeger, at det 
kun er et fåtal af lærerne, der har stiftet bekendtskab med brugen af smartboards:
L2: Nej men altså lad mig sige det sådan, stadigvæk nu er der mange lærere på min alder, 
der ikke engang ved hvordan man skal bruge det. Når jeg fortæller dem jeg har brugt dem 
6.1 EN BARRIERE FOR DIGITAL LÆRING
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”nå, kan man det?” (...) Og der er jo mange, faktisk lærere der er yngre end mig, de tænker 
bare: nå, kan man virkelig bruge det sådan? Ja, selvfølgelig kan du det, det er jo ligesom 
en almindelig computer ikke?(Interview 5, 21:24).
 
Ud fra udtalelsen lader det til, at lærerne enten mangler undervisning, eller at implementerings-
fasen af smartboards er en længerevarende proces. Ifølge L2, der færdiggjorde lærer-
uddannelsen for to år siden, indgik brugen af smartboards ikke i undervisningen på lærer-
seminariet (Interview 5, 22:02). Lærernes færdigheder i at benytte digitale læremidler, 
observerede vi ligeledes under fremvisning af filmen i L1’s klasse (Bilag 9.3). Her havde L1 
problemer med, hvordan hun skruede op for lyden på filmen, og eleverne var hurtige til at 
afhjælpe problemet. Ifølge Jenkins må et digitaliseret samfund være i stand til at undervise 
børn og unge i brugen af samt navigationen i det digitale rum. Her er det, ifølge Jenkins, 
blandt andet skolens ansvar at bidrage til denne undervisning og udvikling af børnenes digitale 
kompetencer og opfylde det, Jenkins betegner som hidden curriculum (Jenkins 2009:xii). 
Men formår folkeskolen at leve op til dette ansvar, når det er et fåtal af lærerne, der benytter 
de digitale remedier, der er stillet til rådighed? Yderligere er det diskutabelt, om lærerne ikke 
benytter disse digitale redskaber på grund af manglende mediekompetencer, eller om det 
skyldes, at lærerne ikke mener, at digital læring vil bidrage til indlæringen hos elever. Hvis 
problemet skyldes manglende digitale evner, har skolerne så forhippet sig på at følge med 
den teknologiske udvikling og implementere digitale redskaber, uden at følge projektet til 
dørs ved at udvikle lærernes digitale kunnen? Og er skolen så overhovedet klar til at udnytte 
digitaliseringens muligheder? Hvis tilgangen, generelt fra lærernes side, er, at digitalisering 
er en hæmsko for indlæring, er skolen så digital på de rette præmisser, hvis lærerne ikke 
mener, at disse teknologiske redskaber er bidragende til elevernes indlæring? Eller findes der 
en gylden mellemvej? Lærerne er blandt andet dem, der bør undervise eleverne i den ønskede 
digitale kunnen, men er det ikke problematisk, at elevernes digitale indsigt på det helt basale 
niveau overhaler lærernes? Hvis lærere, såvel som elever, skal kunne gøre brug af en video 
som vores, enten i klasseværelset eller selvstændigt, er det en afgørende forudsætning, at 
de er fortrolige med navigation i det digitale rum, da videoen ellers vil være svær at finde 
frem til. Det handler om, ifølge Jenkins, at finde den rette balance mellem traditionelle og 
digitale kompetencer således, at de to tilgange kan udnyttes optimalt i samspil med hinanden 
(Jenkins 2009:108). Det er essentielt, at implementeringen af digitale kompetencer ikke 
bliver på bekostning af de traditionelle faglig kompetencer. Men er det ikke netop det, der 
sker, når elevernes basale skrivefærdigheder forringes af, at den digitale teknologi vinder 
indpas, som L2 påpeger?  (Interview 5, 7:37).
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Skolerne får stillet digitale midler til rådighed, blandt andet med det formål at lette under-
visningen, men ikke alle vælger at udnytte potentialet til fulde. Er det ikke paradoksalt, at 
midler, der skulle gøre undervisningen lettere samt mere overskuelig, resulterer, for nogle, i 
at gøre det hele mere uoverskueligt og kompliceret?
Gennem analysen af empirien samt brugen af forskellige teoretikere har et interessant 
mønster tegnet sig. Både Schrøder, Jenkins samt L1 har alle en opfattelse af, hvad deltagelse 
betyder for dem, men alle er vidt forskellige. Definitionen af ordet deltagelse er: ”det at være 
med i en aktivitet” (Den Danske Ordbog). Denne betegnelse dækker over den gængse betyd-
ning, men det er ikke nødvendigvis den betydning, der tillægges af alle. Derfor vil vi gerne 
diskutere, hvordan forskellige opfattelser af deltagelse udspiller sig, samt hvordan dette 
influerer på tilgangen til udbyttet af vidensformidlende videoer. Ovenstående betydning af 
ordet deltagelse deles af Jenkins, da deltagende handlinger, ifølge ham, indgår i hans teori 
omkring participatorisk kultur. Vi udleder, af Jenkins’ teori, at deltagelse forekommer ved, 
at de respektive lærere eller elever deler videoen med hinanden (Jenkins 2009:5-6). Yder-
ligere vil det at kommentere på en video, eksempelvis på YouTube, også være deltagelse. 
En deltagende handling kan også udspille sig ved, at modtageren har fået udbytte af at se 
videoen, eftersom at en kommentar eller deling er udtryk for, at der ligger en tanke bag denne 
handling i kraft af en refleksion er affødt af videoen, eller en mening eller betydning er blevet 
tillagt.
Denne tilgang står i skarp kontrast til L1’s opfattelse af begrebet deltagelse. L1’s indvending 
mod brugen af video som undervisningsmateriale er, at eleverne, ifølge hende, ikke er aktive 
og, dermed, ikke deltagende i indlæringsprocessen:
 
Den ligger jo ikke op til at de bruger hovedet overhovedet, i virkeligheden. Den lægger 
kun op til at de får serveret en masse facts og det giver jo ikke nogen læring, ikke at skulle 
arbejde med det man lærer (…) At de vil godt have det (undervisning, red.) serveret på 
et bræt uden at de i virkeligheden skal anstrenge sig særlig meget. (Interview 2, 11:59 + 
08:22).
 
Ifølge hende er et kriterium for udbytterig læring derfor, at eleverne skal være aktivt del-
tagende i indlæringsprocessen. Men hvis undervisning kun er lærerig i kraft af aktiv 
6.2 ER LÆRING DISTRIBUERET PÅ YOUTUBE
DELTAGENDE?
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deltagelse, hvor udbytterig er den klassiske tavleundervisning, hvor læreren står og taler til 
eleverne så? Denne undervisningstype er vel heller ikke decideret deltagende? L1’s syn på 
deltagelse står i skarp kontrast til, hvordan vi fortolker Schrøders syn på deltagelse. Med et 
socialkonstruktivistisk syn kan man argumentere for, at så snart eleven ser videoen, så er dette 
en form for deltagelse. I det moment eleven reciperer, er eleven så ikke medproducent af den 
vidensformidling, der forekommer? Ved at eleven ser videoen konstrueres en forståelse af 
filmen ud fra de benyttede virkemidler, hvorfor der forekommer en aktiv deltagelse. Herved 
kan der derfor argumenteres for, at Schrøder ville opfatte en modtagers reception af et givent 
produkt som en deltagende proces, idet, at modtageren deltager aktivt undervejs i filmen for 
at omsætte de formidlede budskaber til en konkret konstrueret viden og dermed forståelse 
af videoen.
Så hvad er deltagelse? Er det at kommentere i et kommentarfelt deltagelse på lige fod med 
den deltagelse, som forekommer så snart, at modtageren begynder at tillægge en video 
betydning? Eller er det først reel deltagelse, når eleven fysisk er med i en aktivitet omkring 
materialet, som L1 mener, der skal til?
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Ud fra projektet kan vi konkludere, at filmen Personkarakteristik med Aleksander, 
overordnet, blev modtaget positivt af målgruppen, der dertil forstod det faglige intenderede 
budskab. Videoen formår, ifølge gatekeeperne, at formidle den viden, der er nødvendig 
på målgruppens klassetrin med henblik på personkarakteristik. Ifølge eleverne er videoen 
udfærdiget således, at den viden, der formidles, er forståelig. Videoens udtryk og virkemidler 
formår at fastholde elevernes interesse. Stort set samtlige elever kommenterede det visuelle 
udtryk, hvorfor vi kan konkludere, at virkemidlerne, både de auditive og visuelle, er yderst 
relevante for modtagelsen af filmen. Af empirien fremgår, at indholdet passer til målgruppens 
faglige niveau. Ifølge gatekeeperne henvender filmen sig både til elever i 3.- 4. klasse, mens 
at den i 5. klasse formentlig vil være for let for størstedelen. Dog vil videoen kunne fungere 
som supplerende materiale for elever, hvis faglige niveau ikke følger gennemsnittet samt som 
repetitionsmateriale for de øvrige elever. Derved har receptionsanalysen bidraget til indsigt i, 
hvordan målgruppen forstår videoen, hvilket belyser, at målgruppen forstår det intenderede 
budskab.
Vi kan konkludere, at YouTube overordnet set har potentiale som læringsplatform. De 
adspurgte elever fandt alle YouTube interessant og størstedelen er brugere af platformen i 
forvejen (Bilag 9.3). Derfor mener vi, at YouTube kan være en oplagt måde at komme i kontakt 
med målgruppen på. L2 nævner endvidere, at hendes motivation for at anvende YouTube i 
forbindelse med undervisningen, blandt andet er, at det er en attraktiv platform for eleverne, 
hvorfor hun er sikker på, at elevernes interesse vil vækkes alene på grund af den valgte 
platform. Derudover er en af fordelene ved YouTube, at videoerne er tilgængelige for alle, 
uden at det kræver tilmelding eller tilladelse. Imidlertid er der også ulemper på YouTube, hvor 
relevante forbedringer kan optimere platformen, hvis YouTube skal kunne fungere optimalt 
i fremtidens klasselokale. YouTube mangler et gennemskueligt klassificeringssystem, hvilket 
medfører, at det kan være uoverskueligt at finde de ønskede videoer, som både kommenteres 
af L1 samt nogle af de elever, der i forvejen havde prøvet at søge efter relevant lektiehjælp 
online. Skal YouTube tages i brug som platform for læringsvideoer, er det vigtigt, at de relevante 
videoer er lettilgængelige for brugerne. Derudover viser empirien, at YouTube mangler 
en kvalitetskontrol, der verificerer det uploadede som godkendt undervisningsmateriale. 
7 KONKLUSION
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Konsekvensen af en brugerskabt digital platform er, med henblik på læring, at den viden, der 
formidles, reelt set kan være ukorrekt. Derfor kan YouTubes potentiale som læringsplatform 
blive mere attraktiv, hvis der eksisterede kanaler oprettet med henblik på læring, der er 
verificeret eventuelt af et forlag. Hvis dette bliver en realitet, kan man i højere grad forestille 
sig, at YouTube vil have potentiale til at blive anvendt i fremtidens klasselokale.
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9 BILAG
9.1 PRODUKTBESKRIVELSE
YouTube-kanal
Rammen om vores produkt er YouTube-kanalen “DanskTuben”. Navnet er valgt ud fra at 
det ikke eksisterede i forvejen, og samtidig skulle være et passende navn, som kunne af-
spejle kanalens budskab. For at gøre vores YouTube-kanal attraktiv og sikre, at den ap-
pellerer til målgruppen, er det vigtigt at vi er bevidste om layout, billeder og struktur. 
Produktet: Personkarakteristik med Aleksander
https://www.youtube.com/watch?v=LXmmGDnjFF8 
Vi henvender os til folkeskoleelever i 3.-5. klasse i alderen 9-11 år. Derfor har vi forholdt os 
til, hvorvidt videoens virkemidler ikke blot formår at henvende sig til denne målgruppe, men 
også i høj grad, at de forstår indholdet og budskabet. Dette er vigtigt, da det er fagligt ind-
hold, vi formidler. Vi har haft mange overvejelser med hensyn til indholdet i videoen, og fra 
begyndelsen var vi enige om, at vi ikke ville producere en video, hvor der optrådte virkelige 
personer. Dette fravalgte vi af flere grunde, men blandt andet ville vi gerne undgå, at videoen 
blev en gentagelse af den almindelige dagligdagsundervisning, og vi ønskede at lave et sup-
plement til den traditionelle tavleundervisning.
Vi besluttede os for at producere en stop-motion-film med tegnede figurer. Figurerne er teg-
net meget detaljeret, menneskelige og med særlige kendetegn så folk kan relatere til dem. 
Derudover har vi valgt en hovedperson, Aleksander, for at skabe rød tråd og genkendelighed, 
og vi har diskuteret, om hvorvidt Aleksander skulle være en gennemgående person, hvis vi 
senere hen ville producere flere videoer. Formålet var ikke at lave en humoristisk video, men 
at inkorporere et underholdende element i læringsprocessen, for at gøre læring sjovt og in-
teressant, og dermed opnår vi også, at videoen passer ind i YouTube-platformen, hvor flere 
deler denne underholdende stil. Vi håbede at YouTube var en velkendt og attraktiv platform, 
eleverne var bekendt med på forhånd, men vi vidste det ikke.
Undervejs i videoen præsenterer vi begreber og analyseteknikker, som for nogle elever kan 
være helt nye eller rigtig svære ord at forholde sig til. Vi har overvejet, hvordan det sproglige 
indhold i videoen skulle være. Vi har søgt, at analyseteknikken nedbrydes i mindre dele som 
eksempelvis ‘hovedperson’, ‘adfærd’ og ‘udvikling’. Alle disse dele illustreres i videoen, for at 
der ikke skal være nogle uklarheder omkring, hvad vi mener og derved sikres, at forhåbentlig 
alle elever kan følge med og forholde sig til, hvad vi præsenterer dem for. Yderligere har vi 
overvejet, hvilke ord vi anvender for at undgå, at nogle elever finder indholdet for svært. Vi 
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har ikke taget højde for, om det sproglige indhold er let, da vi mener, det er vigtigere at nå de 
elever, der ikke kan følge med, eller som har svært ved at få lektiehjælp hjemme, frem for de 
elever, som ikke har faglige problemer.
Budskab
Budskabet med videoen er at formidle faglighed på en ny og frisk måde. Vi mener, at You-
Tube er anvendelig for at få forskellige læringsstile sat i spil. Således søger vi at åbne op for at 
folkeskolen kan bevæge sige nærmere en læringsform, der i højere grad kan tilgodese elever, 
der responderer bedre på visuel, auditiv og verbal læring sammensat. 
Det visuelle udtryk
Vi har lagt vægt på, at det visuelle udtryk skal være enkelt, så det er med til at styrke bud-
skabet i vores video frem for at forvirre. Derudover stræber vi efter, at det visuelle udtryk 
skal matche vores målgruppe og appellere til denne. Vi havde et ønske om, at videoen skulle 
fremstå professionel, og derfor tog vi afstand fra at udfærdige videoen med et indhold, der 
ville blive for krævende eller have en rodet fremstilling. Vi benytter mange farver og sjove 
figurer for at gøre det interessant for målgruppen, men også for at styrke indlæringen. Et 
kreativt indhold tror vi bevirker, at det kan være både lettere og sjovere at relatere til det 
faglige indhold, der præsenteres i videoen. Derudover kan det eventuelt være lettere at huske, 
hvordan en personkarakteristik foretages, hvis man eksempelvis kan huske på vores hoved-
person Aleksander og de narrative elementer, der er implementeret. Derved vil man kunne 
tænke tilbage på Alexander, hvordan han så ud, hvilke egenskaber han havde og så videre, og 
derved relateres der til, hvordan Alexander fungerede som genstandsfelt for en foretagelse af 
en personkarakteristik.
Det auditive udtryk
Vi valgte en speaker med en meget børnevenlig stemme, som frem for alt havde en rolig røst. 
Tanken bag dette var, at eleverne skulle kunne høre klart og tydeligt hvad der blev sagt. Det 
vigtigste var, at eleverne kunne holde fokus, på læringen frem for alt. Endvidere blev der dis-
kuteret hvorvidt, der skulle bruges baggrundsmusik i videoen eller ej. Dertil besluttede vi os 
for en igen rolig og barnlig melodi hele vejen igennem videoen. Baggrundsmusikkens formål 
var at skabe dynamik så videoen ikke blev for kedelig, men at denne samtidig ikke måtte blive 
et forstyrrende element. Alle videoens elementer er udvalgt med målgruppen 3.-5. klasse in 
mente. Derudover stræbte vi efter at kreere en læringsvideo, der både kunne vække interesse 
og stimulere indlæringen hos målgruppen. 
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Angivelse af tidspunkter skal læses således: MM:SS, hvor M = minutter og S = 
sekunder. 
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1. FOLKESKOLE I GLADSAXE, ELEVINTERVIEWS, 4.B
1.1 ELEVINTERVIEW 4.B, GLADSAXE.
Lydfil: Interview 1.1
Varighed: 11:15
Interviewere: INT3+INT4
Interviewpersoner: 2 drenge i 4. klasse
 
00:00
D1: Jeg hedder ....
INT3: Sig det lige igen. Hvad hedder du?
D2: Jeg hedder ....
D1: og jeg hedder ...
INT3: Hej ... Nu skal I høre vi optager det vi siger, men det er altså ikke særlig farligt, så man 
må gerne sige lige hvad man har lyst til
INT4: Så kan vi nemlig høre det igen. Ellers kan det godt være lidt svært at huske hvad alle 
siger.
D1+D2: Jaaaer
INT3: Præcis... Fordi tænk hvis vi skulle gå igennem alle 20 og så bare sidde  “ååååhhhh 
hvad var det nu ... han sagde!?”
Der grines lidt
D1: Det har jeg prøvet
INT3: Jaer det er svært ikke?
INT4: Det kan godt være lidt svært at huske så mange ting
INT3: Altså vi har en masse spørgsmål, som vi nu vil gå igennem, og I skal bare svare lige, 
hvad I synes.
INT4: Jaer. Det allervigtigste for os det er at I bare er helt ærlige og bare sige lige hvad I 
tænker
INT3: Så... Kan I huske hvad den her film den handlede om?
D1: Ja, den handlede om en dreng og alle karter... (snubler over ordet karakteristik)
INT4: Ja det er også et svært ord
INT3: Ja
 
01:00
D1: Karakteristikkerne som... Arj nu kan jeg ikke.
INT3 henvender sig til D2 og bytter om på navnene på de to drenge: Har du noget at byde 
ind med?
INT3: Så det var noget med en masse karakteristikker som en person kan ha’.
D1+D2: Jaer
INT3: Hvad synes I så om filmen?
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D1: Jeg synes den var meget god
INT3: Jaa
D2: Jeg synes den var okay
INT3: Okay... Var der noget I sådan I godt kunne li’ ved den?
D1: Jeg kunne godt li’ at I havde brugt forskellige emner
INT3: Jaaa
D1: Pludselig var der en drage
INT3: Ja... Ja... Sådan så det skifter lidt og ikke bare er det samme?
D1+D2: Jaa jaer.
INT3: Okay
INT4: Synes du også det. (Henvendt til Dreng 2)
D2: Ja
 
02:00
INT3: Var der noget I ikke kunne li’ ved den... Var der noget I synes der var knap så godt?
D1: Jeg synes også den var en lille smule for langsom (Henviser til animationstempoet ikke 
selve filmens længde)
INT3: En lille smule for langsom?
D1: Ja den kunne godt ha’ været en tak hurtigere
INT3: Ja
INT4: Når du siger langsom er det så sådan hvor lang tid den varede eller (D1 afbryder: 
Nej) sådan som det bevægede sig?
D1: Sådan som det bevægede sig
INT3: Sådan så det blev mere ligesom de tegnefilm, man måske selv kender allerede?
D1: Nej... så hurtigt behøver det ikke være.
INT3: Nej okay... men mere... Hurtigere
D1+D2: Ja
INT3: Okay
INT4: Synes I ellers... Varede den for lang tid eller var den fin eller?
D2: Jeg synes den varede I okay tid
D1: Den var fin
INT3: I nåede ikke at kede jer eller noget?
D2: Næææ
INT3: Det var heldigt også selv om I har haft om det her før (Personkarakteristik). Nu sagde 
jeg lige at I har haft om det før, men synes I at I lærte noget af at se den?
D1: Jaaaa. Jeg synes, jeg lærte en lille smule
INT4: Hvad synes I at I lærte?
D1: Jeg lærte lidt mere om indre karakteristik
03:00
INT3: Det har I måske... Har I haft om det før også?
D1+D2: Ja.. mmmm.
D1: Det har vi
INT3: Var der andet I lærte eller var det sådan...
D1: Det var det eneste jeg sådan lærte lidt mere om
INT3: Ja det var da godt. Hvordan synes I sådan normalt, at I plejer at lære bedst, når I er I 
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skolen? Altså sådan... Kan I godt li’ at lære, når I laver noget fysisk, eller kan I godt li’ at sidde 
med klodser og bygge, eller lærer I bedst når I er helt alene? Der er mange muligheder, jeg 
ved det godt
INT4: Der er mange måder at lære på
D1: Jeg lærer bedst, når jeg laver noget fysisk.
D2: Ja, sådan har jeg det også
INT4: Sådan at det er rart sådan lige at sidde med det sådan selv og ku’
INT3: Ja... Altså for eksempel er der nogen, der har nogen Centicubes eller sådan noget. Det 
er der nogen, der vil sige, det synes de er meget rarere at lave I matematik...
INT4: Kender I godt Centicubes?
D1+D2: Ja
INT3: De der små klodser der.
D1: Men vi fik bare aldrig lov at samle dem
INT4: Nå. Arj hvor snyd.
04:00
INT3: Det var da ærgerligt. Nå så I kan godt li’ at lære igennem noget fysisk.
INT4: Synes I, det er dårligere at lære, når læreren bare står op ved tavlen og snakker
D2: Jeg vil sige, det er kedeligere
D1: Jaa… det vil jeg sige
D2: også får jeg ikke lige så meget ud af det.
INT3+INT4: Okay
INT4: Så I får mere ud af det når I sidder med det selv...
D2: og selv finder ud af det.
INT4: og selv finde ud af det
INT3: Så har jeg et spørgsmål mere
D1: Det synes jeg er nemmere...
INT4:+INT3: Hvad synes du er nemmere?
D1: At selv sidde med det
INT3: Så er der et spørgsmål som jeg ved I svarer ja til fordi... Har I prøvet at lave en person-
karakteristik før?
D1+D2: Ja.
INT3: Det har I.
INT4: Er det noget I synes der er svært at lave?
D1+D2: næææ ikke rigtig.
INT4: Kan det være svært at huske alle de ting, som man skal have med, når man skal lave 
en personkarakteristik?
D1+D2: Jaaa.
D2: Det er sværere at huske det, end det er at lave den.                               
05:00
INT3: Det kan jeg godt forstå, der er altså også mange ting man skal tænke på.
D2: Ja.
INT4: Så ville I måske synes at når I så skulle lave en personkarakteristik, så var det lettere, 
at man havde sådan en film, som denne her man lige kunne se?
D2: Ja det ville vi synes.
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INT4: Det ville I godt kunne tænke jer?
D1+D2: Ja.
INT3: Hvad synes I om at bruge sådan en video til at lære noget fra? Ville I kunne li’ det?
D2: Det synes jeg er en rigtig god idé.
D1: Jeg synes, det er okay.
INT3: Er der noget sådan godt ved at kunne lære fra en video? Eller er der noget, der er 
dårligt ved at lære fra en video?
D2: Det ved jeg ikke…
INT3 + INT4: Nej… det er også lidt svært
06:00
INT4: Men hvad synes I? Da vi for eksempel så denne her video når man tænker på, at det 
var jo ikke bare sådan en for-sjov-video, som man ser I TV, for det var jo en læringsvideo. 
Men hvad synes I var det gode ved, at I fik undervisning på video?
INT3: Var det et langt spørgsmål?
D1+D2: Jaaaa…
Alle griner
D2: Også glemmer jeg også ret hurtigt.
INT4: Det er også helt okay, og det gør ikke noget, hvis man ikke kan svare på nogle af spørg-
smålene. Det gør slet ikke spor.
D2: Jeg synes nok... Jeg synes, det er bedre at lære med en lille smule video. I stedet for at 
skulle huske alle de ord, man har lært. Så skulle man ligesom bare huske videoen I stedet for.
INT3: Det har du måske nemmere ved, tror du?
D2: Ja. Jeg har prøvet det én gang.
INT3: Ville I gerne ha’, at der blev brugt video mere I undervisningen altså lære-videoer. 
Ikke sådan så I sidder og ser Harry Potter?
07:00
D2: Lærevideoer... Jaa det ville jeg gerne.
INT4: + D2: Vil du også gerne det?
D2: Ja... Det er lidt bedre.
INT3: Det er lidt bedre? Er det måske fordi, at det er sådan lidt anderledes og mere spæn-
dene?
D1: Ja det er anderledes og mere spændende
INT3: Okay er I sådan vant til at gå på nettet?
D1+D2 : JAAER!
INT4: Rigtig meget.
INT3: Okay... Er I vant til at gå på YouTube?
D1: Jeg bruger det her for det meste rigtig meget.
D2 mumler
INT3: Undskyld! Hvad siger du?
D2: Jeg bruger det næsten hver dag.
INT3: Okay. Hvad laver I på YouTube? Normalt? Hvad ser I for nogen film? Der er jo mange.
08:00
D1: Jeg ser... Lige nu er jeg meget inden på sådan en serie der... eller ikke sådan en serie. Jeg 
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kigger meget på hvilke spil, og hvad de handler om og sådan noget.
INT4: Nårh okay dem kender jeg faktisk godt. Hvor man ser, hvordan de spiller spillene og 
sådan noget ik?
D1: mmh.
D2: Det gør jeg også meget.
D1: Lige nu ser jeg et spil der hedder Next Car Game.
INT3: mmmh.
D1: Det er meget skørt.
INT3: Har I nogensinde set nogle videoer på YouTube, som lærte jer noget?
D1: Jaaaaaah. Én gang.
INT3: En gang? Ja?
D1: Der lærte man lidt om, hvordan man kan dele sådan ord op. Ret hurtigt.
INT3: Okay?
D1: Ham der gjorde det, han var seriøst hurtig.
INT3: Nårh okay. Han var godt til at dele dem op.
D1: Så øhm. Så fik jeg printet en seddel ud, og så skulle jeg selv prøve.
09:00
INT3: Kan du huske, hvorfor du valgte at se den video der?
D1: Jeg synes, det var spændende at lærer lidt om det og se, hvor hurtigt folk egentlig kunne 
være.
INT3: Så har vi faktisk et sidste spørgsmål, og det var... Tror I, at hvis I sad derhjemme og I 
havde fået nogle lektier for, som I synes var svære, og som I ikke helt kunne huske. Tror I så, 
at I ville gå på nettet for at finde ud af, hvordan man svarer på de her lektier?
D1: Nej. Jeg tror, jeg ville få hjælp af mine forældre.
D2: Man behøves ikke at bruge internettet til alt.
D1: Jeg synes, det er bedre først at prøve at tænke lidt over det, spørge sine forældre og så, 
hvis de ikke kan, så kan man bruge internettet.
INT3: Okay.
D2: Det er også bedre end at gå direkte til internettet.
D1: Ja og bare få svaret foræret.
10:00
INT4: Jamen hvad hvis det var sådan en... Man kan jo godt slå op på nettet og så står der 
præcist, hvad svaret er, men hvis nu I vidste at inde på YouTube, der lå faktisk en kanal med 
en hel masse små videoer, ligesom den vi lige har vist jer, hvor de fortæller “Nårh ja. Hvordan 
er det nu man gør, når man skal lave en boganmeldelse eller lave en personkarakteristik?” 
Kunne I finde på at bruge det?
D1: Ja det kunne jeg godt finde på, hvis jeg kendte den, så ville jeg nok bruge den.
10:31 Interviewet rundes af og transskription af lydfil stopper her
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1.2 ELEVINTERVIEWS 4.B, GLADSAXE
Lydfil: Interview 1.2 
Varighed: 6:12
Interviewere: INT3 + INT4
Interviewpersoner: 2 piger I 4. klasse
00:00
INT4: Jeg hedder INT4
INT3: Og jeg hedder INT3
P1: Jeg hedder ...
P2: Jeg hedder ...
INT3: Hej ... og ...
INT4: Vi optager lige, hvad I siger, så vi kan huske det, når vi har snakket med så mange 
ikke?
INT3: Vi har nogle spørgsmål, og det første det er helt simpelt. Kan I huske hvad filmen, I 
lige så, den handlede om.
P1+P2: Ja.
INT3: Kan I fortælle mig lidt om, hvad den handlede om?
P1: Den handlede om en dreng, som var forelsket I én, og hvilke følelser der var med det og 
sådan lidt forskelligt.
P2: Jaer.
INT4: til P2: Du synes, den handlede om det samme?
P2: Ja øh... Ja og nogle karakteristikker ikke?
INT3+INT4: Jo.
INT4: Og I skal lige vide, at man kan ikke svare galt eller forkert på nogle af spørgsmålene, 
man skal bare sige, hvad man synes og har lyst til.
INT3 snakker lidt om uvigtige ting.
INT3: Hvad synes I om filmen?
 
01:00
P2: Den var ret sjov og sød.
P1: Jeg synes, man lærte ret meget af den sådan, hvad det var og sådan.
INT3: Var der noget I godt kunne li’ ved den?
P1: Jeg synes også at den var ret godt tegnet.
P2: Jeg kunne godt lide at de fik skiftet tøj og sådan.
INT4: Ja at der skete lidt I den?
P2: Ja.
INT3: Var der så noget I ikke kunne li’ ved den?
P1: Nææ…
P2: Nej… jeg synes ikke, der var noget, hvor jeg sådan tænkte “Arrj....”
Pigerne er enige om at den er ret fin/god
INT3: Okay.
INT4: Det var godt.
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INT3: Synes I, at I lærte noget af den?
P1+P2: Ja.
P2: helt klart med alt det der...
INT4: Hvad synes I, at I lærte noget om?
 
02:00
P1: Vi havde bare lært om alle de der grundting såsom indre og ydre, men vi havde ikke lært 
om alt det andet. Stort set alt det andet.
INT3: Okay. Hvordan plejer I sådan at når I skal lære noget, er der så en måde I lærer bedst 
på.
P1: Hvis man kan lave et eller andet, hvor man skal bevæge sig.
P2 er enig.
INT3: Har I prøvet at lære noget på den måde før?
P1: På en måde altså I første klasse hoppede vi lommeregner for eksempel
Pigerne forklarer kort hvad det er og konstaterer at hoppe  lommeregner var 
sjovt.
INT3: Har I prøvet at lave sådan en personkarakteristik før?
P1+P2: Ja.
INT3: Det har I, og der var den bare delt op I indre og ydre?
P1+P2: Ja.
 
03:00
INT3 mumler lidt
INT3: Hvad synes I om det der med at lære noget fra en video.
P2: Det var ret sjovt.
P1: Ja, det var lidt anderledes, fordi vi ikke rigtig har brugt det før.
INT3: I bruger ikke så meget video måske?
P1: Narj… vi får det sådan mest fortalt det oppe (ved tavlen).
P2: ... (læreren red.) Siger det for det meste.
INT4: Men synes I, at det var sjovt at lære for en video eller?
P1: Ja.
P2: Jeg synes, det var meget sjovt, men altså hvis den havde varet timer kunne man godt ryge 
lidt ud af den, men ja det var meget godt, at den kun varede nogle minutter.
P1: Jeg synes ligesom, den var ret sjov, fordi I fik lavet det på en sjov måde.
INT4: Så var det lidt sjovere?
P1: Ja sjov at se på.
INT4: Var det så lidt bedre at lære, fordi den også var sjov samtidig?
P1+P2: Ja
P2: Det er også en bedre måde for mig at lære på, hvis der sker noget, som man bedre kan 
huske end, hvis bare læreren står deroppe og fortæller noget.
 
04:00
INT4: Så det er lidt lettere sådan at huske det, fordi det handlede om en person og?
P1+P2: Ja.
P1: Det var bare sjovt... Nogle ting er nemmere at huske…
INT4: Ja det har du helt ret I. Ville I gerne have, at der blev brugt mere sådan små videoer I 
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jeres undervisning?
P2: Ja jeg kan meget godt li’ at se dem.
Pigerne svarer begge Ja
INT4: Nu skal vi lige spørge om noget helt andet. Er I vant til at bruge YouTube derhjemme?
P1+P2: Ja.
P2: Musik og sådan noget.
INT4: Så det bruger I mest til musik?
P1: Men også nogle gange når jeg laver lektier, kan jeg godt li’ at høre musik imens, så kon-
centrerer man sig også.
 
05:00
INT4: Vores video ligger på YouTube. Hvis nu I vidste at, nå men her på YouTube, så kunne 
man finde sådan nogle små videoer, der handlede om forskellige emner man lige lave lektier 
om eller et eller andet. Kunne I så finde på at gå ind og kigge på dem?
P1+P2: Jaae.
P2: Ja det kunne jeg helt klart.
P1: Ja hvis jeg ikke selv kunne... Hvis jeg ikke lige vidste, hvad det var eller jeg ikke lige kunne 
huske det, (Hvordan man laver lektierne) så kunne jeg godt finde på det.
INT4: Hvorfor det?
P1: Altså… fordi jeg tit sidder med min computer ved siden af mig, og så kan jeg godt li’ at 
bruge computer.
INT4: Så I er meget vant til at bruge computer I forvejen?
P1+P2: Ja.
P1: Nogle gange spørger man også bare sine forældre ikke, men nogle gange kan man også 
bare tage computeren.
P2: Hvis man sidder lidt alene og gerne vil være alene, så er det rart.
Vi snakker kort om hvor langsomme vi er til at interviewe I forhold til de andre 
som også interviewer I klassen. Interviewet bliver rundet af og transskription 
af lydfil stopper her.
5:55
1.3 ELEVINTERVIEWS 4.B, GLADSAXE
Lydfil: Interview 1.3 
Varighed: 7:51
Interviewere: INT3+INT4
Interviewpersoner: 4 piger i 4. klasse
 
00:00
Introduktion finder sted
 INT4: Kan I huske hvad filmen den handlede om?
P1+P2+P3+P4: Personkarakteristik.
01:00
INT4: Hvad synes I om den?
P1: Jeg synes, det var godt,
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P2: Sjov.
P3: Det var bare ærgerligt, at den snemand ikke var med.
P1: Ja!
P4: Den var ligesom Olaf fra frost.
INT3: Nå Olaf.
INT4: Det er rigtigt ja, det er også en god film. Var der noget I sådan særligt godt kunne li’ 
ved den her film... Hvad siger du?
P2: Jeg skal bare lige tænke tilbage.
P1: Jeg kan godt li’ dragen og det der.
P2: Jeg kunne godt li’, at det var tegnet.
Der bliver mumlet.
INT4: Så I kan godt li’, at det var noget læring og lidt tegnefilm agtigt?
P1: Ja.
02 :00
INT4: Kan I fortælle, hvorfor I godt kunne li’ det?
P1: Det er fordi, jeg godt kan li’ tegnefilm.
P4: Jeg kan godt li’ tegninger...
INT4: Du kan godt li’ tegninger.
P4: Altså tegningerne I filmen.
INT3: Nå ja.
P4: Jeg synes, det var godt tegnet
INT3: Så det er vigtigt, at det er godt tegnet, hvis det var sådan nogle kruseduller og sådan 
noget.
P3: Det ville være mærkeligt, hvis man bare lavede sådan tændstiksmand...
P4: Så ville det ikke være så godt.
INT4: Så det gjorde faktisk rigtigt meget, at det var tegnet og med nogle farver og...
Pigerne er enige
INT4: Var der så noget ved filmen, I ikke så godt kunne li? Og det må man gerne sige.
P2: Det var lidt langsomt sådan.
INT3: Okay ja... Den ku godt ha været lidt hurtigere?
INT4: Var det længden på filmen? Hvad synes I om den?
03:00
P4: Den var fin.
Der bliver mumlet
INT4: Hvad siger du undskyld?
P1: Jeg synes godt, man kunne koncentrere sig.
P1+P2+P3+P4: Ja.
INT4: Så den var kort nok til, at man godt kunne blive ved med at være koncentreret.
P2: Jeg tror, hvis den havde været sådan 1 minut længere, så havde jeg været sådan “Er den 
ikke snart slut?”
De andre piger udtrykker enighed.
INT4: Det er rigtig vigtigt faktisk at I siger det.
INT3: Nåede I på noget tidspunkt at tænke “Er den ikke snart slut?”.
Pigerne svarer nej.
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INT3: Nå men det var godt. Det var da heldigt.
Der mumles og larmes.
INT4: Hvad siger du? Der er lidt meget larm herinde.
P3: Jeg synes, jeg fulgte godt med.
INT4: Du fulgte godt med. Synes I så, at I lærte noget?
P1: Ja.
P4: Man fik det sådan lige genopfrisket. Det er lidt lang tid siden, L1 har fortalt os om det.
04 :00
INT4:Så du kan godt lide at få det genopfrisket. Nu skal vi spørge om noget andet. Det kan 
godt være et lidt svært spørgsmål, men hvordan synes I at I lærer bedst? Er det hvis L1 står 
oppe ved tavlen og snakker, eller hvis I selv skal sidde med nogle ting. For eksempel Cen-
ticubes eller... Jeg har hørt, at I har været ude og hoppe lommeregner I første klasse og sådan 
noget. Hvordan synes I, det er bedst?
P2: Jeg synes nok, det er sjovest, hvis det er... Jeg ved det faktisk ikke. Det er sådan lidt begge 
dele. Det er bare sjovest når, det er sådan noget som at hoppe lommeregner eller sådan noget.
Der bliver mumlet.
P3: Også med Centicubes. Så er der nogle af drengene, der sidder og siger “Se, jeg har lavet 
en robot fra Minecraft”.
INT4: Jaaa... Så er det lidt sjovere.
P1+P2+P3+P4: Ja.
05 :00
INT4: Okay. I har prøvet at lave en personkarakteristik før.
P1: Mange gange.
INT4: Så det er I faktisk rigtig gode til. Hvordan synes I, så når I nu faktisk er ret gode til at 
lave den her personkarakteristik, synes I så også, at den her video alligevel kunne hjælpe jer 
med noget?
P4: Ja.
INT4: Hvad kunne den hjælpe med?
P3: Det bliver nemmere at forstå.
P2: Ja.
INT4: Hvordan var det nemmere at forstå?
P3: Altså, jeg synes, det var nemmere at forstå det, hvis man ligesom så det I stedet for, L1 
hun ligesom fortæller os det.
INT4: Så det var lettere faktisk at se det samtidig man også hørte om det. Okay.
P1+P3+P4: Ja.
INT4: Så hvad synes I om det her med at lære fra en video?
P1: Jeg synes, det var godt.
Flere piger udtrykker enighed med P1.
INT4: Kunne I tænke jer det igen?
P1+P2+P3+P4: Ja.
INT4: Hvad ville I synes, hvis der ville blive brugt mere video
06:00
P1+P2+P3: Fint, godt og hyggeligt
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INT4: Det ville være hyggeligt.
P3: Det er lidt nemmere at forstå.
P4: End at bare forklare det.
INT4: Hvad siger du?
P4 : End at bare forklare det.
INT4: End at bare forklare det ja.
P4: Fordi det kan også være lettere at se på video, hvis man ikke forstår det når læreren siger 
ting.
INT4: Hvad med nu for eksempel. Hvis I skulle sidde derhjemme og lave lektier, og der var 
noget I synes, der var lidt svært, eller at I ikke kunne huske, hvordan I gjorde det her.
Der bliver mumlet.
P3: Jeg synes det er godt.
INT4: Så det kunne I faktisk godt tænke jer, at man måske kunne?
P1+P2+P3+P4: Ja.
INT4: Det er så igen noget helt andet. Kender I YouTube?
P1+P2+P3+P4: Ja.
INT4: Og I bruger det?
Pigerne giver udtryk for varieret brug af YouTube.
 
07:00
INT4: Så det er mest til musik og sådan?
P2: Også hvis man skal se noget sjovt.
INT4: Kunne I så finde på at bruge YouTube til at finde sådan nogle her små videoer, hvis I 
skulle lave noget, hvor man ikke lige kunne huske det eller, at det var lidt svært?
1 pige siger måske.
INT3: Måske?
INT4: Måske?
Der bliver mumlet lidt.
P2: Så ville jeg prøve at søge på det bagefter.
INT3: Så du ville prøve at søge på internettet efter sådan?
P2: Jaaaer…
INT4: Du siger måske? Er det fordi, du måske ville finde nogle andre måder at finde noget 
hjælp på eller?
P2: Det er bare... Det er sådan lidt forskelligt.
7:38
Interviewet rundes af.
2. LÆRERINTERVIEW, SKOLE I GLADSAXE, 4.B
Lydfil: Interview 2.
Varighed: 45:44
Interviewere: INTx
Interviewperson: Lærer =L1
00:18
INT5: Vi kunne godt tænke os at høre om hvordan du synes videoen fungerer som under-
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visningsmateriale?
L1: I al almindelighed eller over for den børnegruppe fra 4. klasse. Det er i hvert fald to 
forskellige ting.
INT5: Over for 4. klasse.
L1: Umiddelbart vil jeg sige at den var for let til en 4. klasse. Jeg ville tage den ned i 3. klasse. 
Hvilket også hænger sammen med den nye reform. De skal kunne tingene et år tidligere sim-
pelthen. Det er et mål også.
INT5: Så niveauet bliver sat op med den nye reform?
L1: Ja. Altså jeg ville rykke den ned til 3. klasse (videoen red.). Men også fordi den passer 
meget godt med det som de…. 80 procent af det vidste de godt simpelthen, fordi vi arbejder 
meget bevidst med litteraturbegreber.
01.12
INT5: Det passer meget godt med næste spørgsmål vi kommer ind på. Hvordan henvender 
filmen sig til denne målgruppe?
L1: Det er måske også lige så meget måden filmen er lavet på. Jeg ved også at det er jeg der 
har siddet og lavet det og hvis man skulle det lave det, skulle man have nogle professionelle 
ind over det og sådan noget. For det er lidt bamse og kylling altså ikke… intro altså… og der 
skulle man selvfølgelig tænke over hvordan man laver det smart. Men ideen synes jeg er skide 
god.  Rigtig rigtig god altså. Og jeg tror det går rigtig stærkt inden for de næste tre år. Så kom-
mer det væltende ud altså. Hvis jeg var jer, så ville jeg se om… Ej, i skal jo ikke lave det, i skal 
jo bare undersøge det. Men hvis man var interesseret i det så skulle man have fat på nogle 
forlag. Lave noget og så sende det til nogle forlag. Og så få rettighederne til at lave det til deres 
materialer. Men jeg tror det er det der kommer.
02.03
INT5: Bruger du selv videoer i undervisningen?
L1: Ja ja. Jeg blev skide sur da ungerne sagde at.. (vi ikke bruger det i undervisningen red.). 
YouTube. Vi har brugt YouTube rigtig meget i engelsk faktisk, fordi vi har lært engelske 
børnesange. Var der nogen der sagde det?
Alle: Ja. det var der nogen der sagde.
INT1: Det var i hvert fald en gruppe der nævnte at i havde brugt det.
L1: Det var godt. Det har vi brugt og så har jeg også haft vist dem sådan nogle søde små film 
om Minions. Vi har haft sådan et minions flip. Hvor vi skulle have dagens Minion og sådan 
noget. Vi har faktisk kun haft smart board´et i 4 måneder eller sådan noget. Så det er stadig 
ret nyt.
INT5: Hvor tit bruger i det så smart board’et?
L1: Vi bruger det stort set dagligt. Det er nemt. Altså det der er besværligt det er at der er en 
tavle i hver ende af klassen. Der er derfor fuldstændig ligegyldigt hvordan de sidder. Der er 
også derfor de sidder så specielt blandt andet (i en omvendt hestesko red.). Fordi så er der 
noget der sidder med næsen mod den ene tavle og noget mod den anden. Der er nogen der 
skal vende sig om under alle omstændigheder.
03.01
INT5: Men er det så primært videoer der bliver brugt eller hvad er det det (smart board red.) 
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bliver brugt til?
L1: Aldrig. Vi bruger det… Vi kan jo også skrive på det i tekster og sådan noget. Vi bruger det 
i engelsk også, til at gennemgå engelske tekster. Og så tror jeg de har set film på den, måske 
to gange. Og de computere vi har som lærer der er ikke integreret dvd-afspiller så der skal de 
have en ekstern dvd og det er helt med vilje. Jeg skal ikke kunne sig hvad de andre gør, men 
vi ser ikke ret meget film.
INT2: Jeg tænkte også på, at der nogen (børnene red.) der sagde at i havde lavet person-
karakteristik med Fandango og der fandt vi ud af faktisk at de også har personkarakteristik 
som en video på YouTube.
L1: Det har de nemlig. De har en aftale med sådan en tegner.
INT2: Og det var der nogle drenge der sagde at i ikke havde brugt.
L1: Nej det har jeg heller ikke brugt.
INT2: Er der en grund til det?
03.58
L1: Jeg synes ikke at det har været nødvendigt. Jeg tænker at de der videoer skal være un-
derstøttende. Det er jo ikke nogen du skal bruge som undervisningsvideo. Det ville jeg aldrig 
gøre. Det synes jeg simpelthen ikke de er gode nok til. Men de er gode nok til at samle op på 
det man har lært. Det som man skal bruge det til det er tekster. Tekstarbejde og har de lært 
deres ting og så hvis de sidder netop hjemme og har glemt hvad var det nu og sådan noget. Så 
kan man lige friske det op. Det er sådan nogle opfriskere. Jeg tænker det ikke som decideret 
undervisningsmateriale.
INT1: Kunne du finde på at bruge det for eksempel inden i går i gang med et nyt emne?  og 
så sige til dem, så kan i se den her video til næste gang?
L1: Det tror jeg ikke.
INT1: Du vil gerne selv introducere det?
L1: Nej ikke specielt. Ikke fordi jeg selv vil introducere det, men fordi jeg vil have at de skulle 
arbejde med det ud fra en tekst. Altså jeg vil simpelthen have den hævet lidt, vil jeg sige. Altså 
niveauet. Der skal være flere udfordringer i det. 
INT5: Den skal også være mere specifik? Eller det ved jeg ikke. Nu har vi arbejdet med det 
er, så er det det her den kan supplere til.  
L1: Jeg tænker bare at den er ikke grundig nok til, at jeg vil bruge den som intro. Nu tager 
jeg udgangspunkt i den I har lavet. Og det ville jeg heller ikke gøre i Fandango, jeg synes sim-
pelthen ikke det er grundigt nok. Men det er rigtig godt til, hvis de ikke lige kan huske hvad 
personkarakteristik er. Eller hvis de sidder derhjemme og ikke kan få hjælp. Det synes jeg de 
er rigtig godt til (filmene red.). Nej, jeg ville ikke bruge det i undervisningen.
05.29
INT5: Ville du henvise dine elever til det, ved at sige, så kan du gå hjem og se den her film?
L1: Det ville jeg godt. Det ville jeg skrive i ugebrevet simpelthen: gå ind på det her. Jeg har 
også sendt jeres brev ud. Jeg ved ikke om der nogen der har set det. Men i hvert fald… Jeg 
ville henvise til den, hvis de havde brug for hjælp, men jeg ville ikke bruge det som udgang-
spunkt. Slet ikke.
INT2: Hvad med sådan noget som forskellige læringsstile. Er det sådan noget man tager 
højde for inden man går i gang med noget nyt? At der er nogen der lærer bedre end at læse 
en tekst?
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06.05
L1: Jeg synes bare at det er et pædagogisk modeord. I bund og grund handler det jo om hvilk-
en læringsstil barnet har den dag. Det skifter jo fra dag til dag. Så kommer de og så skal man 
jo spørge dem: Hvilken læringsstil har du i dag, min ven? Hvad synes du, du er i dag? (barn) 
I dag er jeg enormt taktil og i går var jeg enormt lysfølsom. Og vi kan ikke tage alle de der 
hensyn til, at der er nogen der skal drikke og nogen der ikke skal drikke og nogen der skal 
have lys og nogen der skal have mørke og nogen der skal have musik og nogen der ikke skal 
have musik. Jeg ved ikke om I læste i Politiken i sidste uge, at alle de der høreværn der var 
blevet solgt. Det er jo på grund af læringsstile, fordi der er nogen der skal have ro. Det er jo 
ikke nødvendigvis, fordi det er uro. Vi har et sæt høreværn i klassen, som ligger et eller andet 
sted. Og det er bare sådan sjovt at have dem på. Og så er der nogen der sidder og har dem 
omvendt på og så bliver det legetøj ikke. Og det kan en blyant jo også blive, det kan jo også 
blive en flyver. Jeg har været på kursus i læringsstile og jeg synes det er et amerikansk mo-
defænomen. Jeg tror meget på at vi skal undervise alsidigt. Altså at der skal være forskellige 
metoder man skal undervise i, men jeg tror ikke på at man kun skal lære…eller det er jo kun 
når man skal lære nyt og vanskeligt, at man skal have det på sin læringsstil. Når først man har 
lært det, så skal man bare have almindelig undervisning. Det er kun når det er nyt, men der 
findes fire metoder man lærer på, inden for læringsstile. Og blandt andet er der en hinkerude, 
hvor man hopper tal for eksempel. Det er hvis du er meget kropslig. Og den hinkerude bruger 
du ligegyldigt om det er lande du skal lære, eller om det er tal du skal lære eller bogstaver du 
skal lære. Det er ligesom metoden. Den bliver rigtig triviel på lang sigt.
08:02
INT5: Tror du for eksempel at det at der et alternativ, en video, kan sørge for at der er nogle 
der ikke bliver tabt eller nogen der ikke falder af?
L1: Det tror jeg lige så meget ligger i kulturen, at det også er en underholdningsdel. At de vil 
godt have det serveret på et bræt uden at de i virkeligheden skal anstrenge sig særlig meget. 
Altså det er jo dejligt at se noget der er lavet for én og ikke selv at skulle læse det. Og det er 
klart at specielt i specialundervisningen, der er det jo super godt. Altså det er der ingen tvivl 
om. Jeg har en dreng i klassen som er meget ordblind. Han får selvfølgelig meget mere ud af 
det der, men han har i forvejen specielt materiale, hvor han får læst alting op og sådan noget.
INT1: Der var en af pigerne, som kommenterede at det var godt, at man både hørte det og så 
det blive illustreret. Så kunne hun bedre forstå det.
09:04
L1: jo jo. Jeg kunne sagtens finde på at lave sådan nogle film med børnene selv. Sagtens. Det 
skulle oven i købet være rigtig sjovt. Det at de havde et læringsformål og så er der selvfølgelig 
en skjult dagsorden i det også. Det tror jeg de ville synes var sjovt at lave og så ville de lære 
noget også. Det tror jeg, men det er fordi jeg også er filmuddannet.
INT5: Så du er åben over for film?
L1: Meget, men det er ikke fordi jeg sådan skal se film hele tiden med mine elever.
INT4: Hvad er det du så helt konkret, som lærer, kan sige at børnene får ud af det her?
L1: Jeg tænker at det mest er hjemme. Altså hjemme som støtte til lektier eller repetition. 
Sådan hurtig repetition, hurtig opsamling, fordi der er jo ikke på den måde grundigt. Altså 
det er sådan meget en hurtig opridsning af facts omkring det der. Og det vil helt sikkert fange 
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dem.
10:05
INT5: Også til at tage hul på det, hvis de har nogle lektier de skal lave og synes det er svært, 
så kan de måske lige se den og så tænke: nårh ja, jamen så kan jeg gå i gang med det og det.
L1: Jo, men man kan sige at hvis de ikke vidste noget om personkarakteristik og bare så den 
her (videoen red.), så tror jeg ikke de vil kunne lave en personkarakteristik ud fra det, over-
hovedet. Altså du er nødt til at have noget forhåndsviden, for at kunne forstå den også. Og 
det kan jeg egentlig meget godt lide, at det er ikke bare undervisning på nettet. Det er rent 
faktisk en støtte.
INT2: Videoen er også tænkt som supplerende til undervisningen.
L1: Og det kan man sagtens bruge det til.
INT4: Og til hvis de sidder derhjemme og ikke kan huske det. Hvordan er det nu man gør. 
Hvis de havde en boganmeldelse for.
L1: Mest det. Og det synes jeg. Og så tænker jeg med alle de nye fag. Eller ikke fordi det er nye 
fag, men i hvert fald at man skal have dem tidligere. Sprogfag. Der tror jeg det vil være rigtig 
godt, fordi der er jo lyd på. Billede og lyden er jo sindssygt vigtigt. Og hvordan snakker man 
engelsk i første klasse og sådan nogle ting. Den her klasse de skal jo til at have fransk og tysk 
til næste år. De skal til at vælge.
Der bliver talt lidt om, hvornår vi selv startede med at have 3. sprog, da vi gik i skole. 
L1: Det er ikke fordi man får flere timer. Det er bare nogle af timerne der er taget fra 7., 8. og 
9. klasse og rykket ned i 5. og 6.. Så det er ikke fordi de får flere timer. Det lyder bare så flot.
11:35
INT2: Men hvad skulle der for eksempel til for at, hvis man tog denne video som udgang-
spunkt og du siger, at du helst vil have at det var noget de så derhjemme. Var der et eller andet 
der kunne gøre at du ville synes det var fedt at de så den i klassen?
L1: Ja ja, altså hvis jeg skulle bruge det til noget. Så skulle den lægge op til noget mere selvstæn-
dig arbejde. Den ligger jo ikke op til at de bruger hovedet, overhovedet, i virkeligheden. Den 
lægger kun op til at de får serveret en masse facts og det giver jo ikke nogen læring, ikke at 
skulle arbejde med det man lærer. Så derfor tænker jeg at den er bare god til lige at ridse der 
her op. Altså, de kommer ikke videre. Men man kunne jo godt være så smart, at man netop 
lavede det sådan at det arbejdede sammen med et undervisningsmateriale. Men det findes 
også, men det er bare dvd’er det er på.
INT5: Men det er så det der er anderledes ved det her, hvor den er på YouTube. Det er alle 
der kan komme ind og du skal ikke have en kode, eller en licens.
L1: Der er vidst nogle undervisningsforlag, som er begyndt at henvise til sider på YouTube, 
hvor man kan gå ind og se. Det tror jeg egentlig, men jeg er ikke helt sikker.
13:00
INT5: Hvad var din motivation for at videoen skulle vises i klassen?
L1: Jeg synes det er skide sjovt. Ej, jeg synes det er rigtig godt, fordi jeg synes det er inter-
essant det der med at få billeder på det. Og jeg synes det er sjovt fordi jeg selv synes det er 
sjovt at lave film. Og så tænker jeg, at det er også en måde at gøre det på. Og så tænkte jeg at 
jeg måske kunne fange nogle at mine fagligt svage børn. Verden er jo uretfærdig, der nogen 
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der skal have tingene af vide to gange og så kan de det og så er der nogen der skal høre det 50 
gange og så kan de det stadigvæk ikke. Og ham der over der ikke en gang gad at se. Det havde 
jeg faktisk troet, at han i det mindste gad at se det. Men jeg tror nok at specielt ham der er 
ordblind, han har nok fået lidt mere ud af det.
13:58
INT5: Hvad nu hvis, lad os sige at DanskTuben, at det var et rigtigt koncept og det var rigtige 
filmfolk, der sad og lavede det osv. osv., men stadig med det koncept som vi har lavet, ville du 
så være interesseret i at bruge den eller henvise til den?
L1: Det er jo sådan en YouTube ordbog i dansk fagsprog, kan man sige. Det synes jeg sagtens 
man kan, specielt når nu de får computere. Så bliver det nemt.
INT5: Men det vil så primært være specialbørn, ordblinde osv, du ville bruge den til.
L1: Nej altså, er det fordi du tænker, at jeg vil bruge den i undervisningen?
INT5: Nej, ikke i undervisningen. Men om du i undervisningen vil bruge tid til at sige, at den 
her eksisterer og gå hjem og benyt jer af den.
L1: Jeg tror at sådan vil det blive. Det tror jeg. Jeg tror det er vejen frem, ganske enkelt. Og 
jeg tror at lærebøger vil henvise til det.
14:57
INT5: Og det er fint?
L1: Ja, det er fint hvis det er ordentligt. Det er ligesom at bøger er også gode hvis de er or-
dentlige. Alting er jo ikke bare fint fordi det er der, men hvis det er ordenligt, så er det okay.
INT5: Opfordrer I selv eleverne til at gå på opdagelse efter mere viden, uden for skoletiden?
L1: Ikke nødvendigvis danskfagligt. Altså fagfaglig viden eller også paratviden?
INT5: Jeg tænker hvis i har gennemgået noget og du så siger at de kan gå hjem og finde ud 
af noget mere om det.
L1: Jo jo, men det er jo ikke nødvendigvis i de der fagbegreber. Vi har for eksempel en ny 
person hver uge, hvor de skal finde to oplysninger om den person til hver onsdag. Og så laver 
vi sådan et kæmpe mind map. Det er de ret vilde med og det er forældrene også. De synes 
det er skide sjovt. Og det er for at lære dem at søge, men ellers har vi jo en del abonnementer 
på skolen, hvor børnene kan gå ind og få hjælp. Og det er jo alle mulige ordbøger og det er 
dansksider og det er opgaver.
16:21
INT5: Så du underviser uden for selve bogen, skolebogen, kan man sige?
L1: Ja ja. Der findes sådan en side der hedder Træneren, hvor det er alle fag, hvor det ligesom 
er et bibliotek i opgaver til alle fag. Så kan man gå ind på et bestemt fag, på et bestemt klasse-
trin, og finde ud af hvad der er. træneren.dk, det er altså meget godt. 
INT2: Der var faktisk også to piger der sagde at de brugte YouTube til at finde oplysninger, 
en gang imellem,  til jeres ugens person.
L1: YouTube! De snakker også om Wikipedia. Men det er meget godt, at vi får en snak om, 
hvad det er for et sted de finder deres oplysninger. Er det troværdigt. Der er også nogen der 
går på hovedbiblioteket og låner bøger.
Taler om hvordan de kan få hjælp af deres forældre, samt hvilke personer der har haft som 
ugens person.
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17:28
INT2: Ville du synes at YouTube var et legitimt sted at søge viden for dine elever?
L1: Jeg kender ikke nok til YouTube. Jeg kan godt finde madopskrifter og sådan noget, men 
ellers bruger jeg det ikke, men jeg kan jo godt se, at det er skidt og kanel i en stor pærevælling 
derinde. Og det er svært at søge. Det er svært at finde ting. De samme søgeord bliver jo brugt 
til alting, så hvis du vitterligt… altså, der nødt til at være et eller andet decimalklassenummer 
eller et eller andet, ligesom man har på et bibliotek. Man må finde en eller anden måde at 
kategorisere alle de her ting på, fordi der jo et stort rod, men det er klart at det er også til-
gængeligt for alle. Spørgsmålet er om man bare kan det, uden at føle at der så er nogen der 
bliver jordet i deres demokratiske rettigheder. Men jeg ved det ikke altså. Ligesom alt muligt 
andet på nettet er YouTube startet som et ungdomsfænomen, så bliver det enormt integreret 
og så begynder vi gamle at bruge det og så gider de unge ikke mere og sådan tror jeg også at 
YouTube bliver på et eller andet niveau. Det vil finde en eller anden balance og få en funktion. 
Jeg tænker også, folk gider vel heller ikke blive ved med bare at tage billeder af sig selv. Nej, 
det er ikke YouTube. Det kunne det godt være. 
INT5: Men så filmer folk sig selv og sidder og snakker til kameraet  
19:17
L1: Jo jo, men alting… jeg kan jo se det på mine unge kolleger, hvor optaget de er af nettet. 
De er super medieintegrerede de børn vi får i dag. Stort set den første generation som er fuldt 
medieintegreret, som nærmest har fået en mobiltelefon i dåbsgave. 
INT4: Alle børnene sagde jo også da vi spurgte dem: kender i YouTube og bruger i det? Ja 
ja, det gjorde de.
L1: De har også Facebook rigtig mange af dem. Og de er altså 10- 11 år ik’.
19:52
INT2: Jeg tænker også bare på, i forhold til anerkendte hjemmesider. Igennem mit stud-
ieforløb har vi fået at vide Wikipedia det kan du bare holde dig væk fra, hvorimod Gyldendals 
leksika og alt muligt har været fint. Men hvordan man så ser YouTube som pålidelig.
L1: Man kan sige at Wikipedia er jo begyndt at få restriktioner. De er begyndt at smide alt 
muligt crap ud, derfor er den blevet mere troværdig. Vi har haft sager med elever der har 
påstået at Holocaust ikke har eksisteret. Det havde de læst på Wikipedia, ikke. For eksempel. 
Så det er noget med også at være lidt kritisk og lære ungerne, at man skal måske ikke tage alt 
for gode vare, man finder på nettet. Men sådan kan det jo også være med de etablerede sider, 
bare nok ikke lige så meget. Der er der i hvert fald nogen der skal stå til ansvar, det er der jo 
ikke nogen der gør på YouTube.
INT5: Så problemet med YouTube er at der ikke er nogen krav for hvordan det skal være 
organiseret, eller hvem der kan ligge ind, eller hvad man lægger ind?
21:03
L1: Det kommer an på hvad man vil med det her medie. Fordi eller skulle man lave en helt 
anden portal. Hvis nu I var sådan nogen der sad og lavede sådan nogle film, så kunne det da 
godt være at I måske tænkte at I ville have jeres helt egen webside og lægge dem ind på. Fordi 
også hvis man bliver ældre, vil man måske synes at det mister noget af troværdigheden. Det 
kommer også an på hvordan YouTube udvikler sig. Det er rigtig svært at sige. Jeg tror også 
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der kommer nye platforme og så må man revidere sin måde at arbejde på til den tid.
INT5: Er der forskel på hvordan man underviser nu, end før der alt den her digitalisering?
21:57
L1: Det synes jeg. Men der er i hvert fald kæmpe stor diskussion omkring det på lærerværels-
erne. For der er nogen lærere der siger: Hvorfor skal vi undervise i det, det kan de jo godt i 
forvejen? Hvor jeg, fordi jeg jo også har min medieuddannelse, siger: Jamen, de kan det ikke. 
Det kan godt være at de er dygtige til knapkompetencer, men de er rigtig rigtig dårlige til at 
være kritiske. De er rigtig dårlige til at navigere. Og det er de. De er helt vildt dårlige til det. 
Men der er rigtig mange der falder på halen over at de går bare på nettet og det kører bare, 
men de er total bøvede til at finde rundt i det. Man skal virkelig ikke lade sig snyde af det. 
Man snakker om det der hedder digital dannelse. De skal simpelthen lære at navigere inden 
for det her felt. Og vi kan ikke bare lukke øjnene, som der så er nogen kolleger, som jeg har 
haft diskuteret med, fordi at: Nej, hvorfor skal vi det. Det kan de jo i forvejen. Så kan man så 
sige, at netop fordi de kan det i forvejen, så er det måske derfor vi skal gøre det. Jeg er også 
den eneste filmlærer vi har her på skolen. Altså den her klasse har lavet rigtig meget film, og 
vi har klasser der slet ikke laver film. 
23:21
L taler videre om at elever har lært at genkende filmtricks og lignende.
24:22
INT1: Hvad med inddragelsen af YouTube, det er jo et socialt medie, altså inddragelsen af 
sociale medier i en undervisningssituation eller et supplement til undervisningen?
L1: Det ville jeg måske godt kunne, men det har jeg ikke gjort og det er fordi de er så små. Det 
tro jeg nu nok jeg ville kunne gøre. 
Taler om enkelte personlige sager. Irrelevant i forhold til projektet.
25:05
INT5: Hvad tror du børnene synes om vores video?
L1: Jeg tror de synes den var meget god, men jeg har ikke spurgt dem. Men jeg tror at de 
måske tænkte at… Jeg tror de forstod den, ingen tvivl om det, men jeg tror de også tænkte 3. 
klasse (niveau red.).
INT5: Vi blev også overrasket over hvor mange fremmedord de kunne.
Der bliver snakket om nogle plancher, hvorpå der står forskellige danskfaglige begreber, 
som vi som interviewere synes er på et højt niveau.
26:35
INT5: Er dette det generelle niveau nu, for 3. -4. klasse?
L1: Ja, det er ikke bare fordi jeg har dygtige elever. 
INT3:Det er jo meget interessant når vi sidder og laver sådan en video her, når man ser den 
her (plancherne  med dansk faglige begreber red.)
INT2: Og det vi jo også har baseret vores video på, var hvor langt vi selv huskede hvor vi var 
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nu (4. klasse red.)
27:04
Der bliver talt om hvordan man bygger en historie op og om en bestemt bog, som klassen 
arbejder med, i forbindelse med dette.
28:31
L1: Niveauet bliver kun skærpet endnu mere med den nye reform. Det kan godt være at 
niveauet ligger lidt højt, men det tror jeg er generelt på denne her skole.
INT4: Så må vi håbe at niveauet er lidt lavere på den næste skole vi skal ud på.
L1: Det tror jeg egentlig ikke. Det tror jeg faktisk ikke. 
INT5: Det finder vi jo ud af
INT3: Det bliver spændende i hvert fald.    
L1: Man er meget forhippet på, inden for undervisningsverdenen, at børnene skal blive dyg-
tige. Det er meget meget vigtigt. De skal blive dygtige.
29:00
INT4: Vi konkurrerer jo mod Kina. Jeg er glad for at jeg nåede at gå i folkeskolen mens det 
var nogenlunde stille og roligt.
L1: Jeg har helt tydeligt ældre kollegaer som synes vi stiller for høje krav til børnene. Det 
synes jeg ikke vi gør, men jeg synes måske vi stiller for høje krav til nogle af børnene. Der 
er nogen der æder det hele råt og synes det er fantastisk. Man har nok haft en tendens til at 
undervise midtergruppen mest. Og så har man så gjort det at man har sendt de svageste til 
specialundervisning, men det eksisterer ikke mere. Det eksisterer overhovedet ikke mere.
INT5: Men der er da krav nu, det fandt vi da ud af, det der med undervisningsdifferentiering 
osv. Var det ikke det vi fandt ud af?
INT4: Ja, i undervisningsministeriets fællesmål.
L1: Jo jo, vi har skulle undervisningsdifferentiere altid mens jeg har været lærer, så i hvert 
fald de sidste tyve år.
30:00
INT4: Hvor mange år har du været lærer?
L1: 20 år tror jeg eller sådan noget.
INT5: Hvor længe har du været her?
L1: Jeg har været her i 10 år og jeg har også været på Søborg i 10 år. 11 år har jeg måske været 
her, jeg har måske været lærer i 21-22 år… Nu kan jeg ikke huske hvad jeg ville sige.
INT4: Undervisningsdifferentiering.
L1: Nårh ja, når jeg undervisningsdifferentierer, så gør jeg der i grupper. Og det vil jeg også 
gøre til næste år, når vi skal lave individuelle læringsskemaer. Så vil jeg gå ind og sige, jamen 
vi har en gruppe her med de her læringsskemaer, vi skal jo lave dem sammen med dem ikke. 
Og så en gruppe her og en gruppe der og så vil der være nogle børn der skal have deres eget 
skema. Det kan være diagnosticerede børn.  Og de har det i forvejen.
30:59
Taler om klassen specifikke skemaer. Med mere praktiske målsætninger
32:26
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L1: De børn der får sådan nogle skemaer, er dem der har forældre der har svært ved det. De 
er tit ressourcesvage.
INT5: Der ville det så også være fedt at de kunne få en video at se.
L1: Lige præcis. Jeg kan i hvert fald komme på 5-7 stykker herinde hvor det ville være en 
kæmpe hjælp. Også fordi jeg tror de ville slippe for alle de diskussioner med deres børn om-
kring lektier, fordi YouTube og nettet er tilgængeligt. Det der med at det bliver serveret for 
en. Du skal jo ikke ind og slå  karakteristik op under danske ord og retskrivning. og man skal 
sidde og læse der. Showet der kører bare.
33:05
INT5: Tror du forældrene vil være mere motivere til at lave lektier med deres børn, hvis det 
var så nemt. Hvis nu det var forældre der måske selv havde svært ved det?
L1: Ja, det tror jeg.
INT4: Så det ville faktisk også være en hjælp for forældrene?
L1: Det tror jeg. rigtig meget.
INT4: Og det ville jo gavne børnene rigtig rigtig meget at lave lektier derhjemme og forstå 
det hjemme fra.
L1: Ja det tror jeg. Meget. Det ville være en måde at få fat på hele familien, i håb om at de så 
også kunne sætte sig ned og gøre det sammen, så det havde den skjulte dagsorden at de kunne 
for samlet op på tingene rent socialt i familien. Det ville jo også betyde noget for hvordan det 
gik i skolen.
INT5: Nu ved jeg at i har alt det her skoleintra, både hvor elever har adgang, og forældre og 
lærer har, til den interne kommunikation. Så ville det også være nemt for læreren at smide op 
og siger: hvis i vil hjælpe jeres børn med at lave lektier, så kan i se den her video?
L1: Det har jeg gjort flere gange.
34:10
INT5: Det er derfor vi synes det er interessant at høre hvad lærerne synes, fordi de er det her 
mellemled.
L1: Jeg tror at lærerne ville blive glade for det. Men netop som sådan en hjælpeting i hjem-
met. Jeg ville ikke bruge det som intro og sådan noget. De skulle lave noget også. De skulle 
ikke bare have det serveret. Og så ville jeg måske bruge den hvis vi have arbejdet med person-
karakteristik for tre måneder siden og nu skulle vi så lige vende tilbage til det, som sådan en 
opfrisker. Det tror jeg også den ville være god til.
INT5: Du kan ikke se nogle negative ting ved at give forældrene et link eller være den der 
videregiver linket? Der er ikke noget der ville holde dig tilbage fra at gøre det?
35:01
L1: Ikke hvis jeg selv synes den var god. Det negative ville da være hvis jeg ikke gjorde det. 
Det synes jeg faktisk. Jeg vil da hellere have styr på hvad eleverne ser. Jeg skal jo vide at det 
er tilgængeligt. Jeg gider jo ikke at bruge 4 timer på at finde.
INT3: For eksempel skulle det være et sted som du kendte og vidste at det er noget materiale 
der er holdbart og noget eleverne får noget ud af. Og så du ikke skal sidde og lede.
Taler om hvordan lærerne skal forberede sig, når heldagsskolen starter.
35:56
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INT3: Der skulle være noget substantielt i ryggen på det video der sådan blev præsenteret?
L1: Det synes jeg.
INT3: Så man ved at der er en faglig baggrund.
L1: Det synes jeg altså, fordi at det er jo hyggeligt at se en film og det er nemt og sådan noget. 
Det stiller ikke nok krav til børnene ganske enkelt. Og jeg har nogle gange lyst til det der med 
at give ungerne et spark i røven og sige: Nu tager du dig sammen. Hvor jeg kunne forestille 
mig at der var nogle der siger: jeg ved godt hvad karakteristik er, jeg har lige set det. Hvor-
for skal jeg gøre det, der er nogle andre der lige har gjort det for mig. Hvor jeg kan sige: 
jamen, nu får du altså en tekst og så laver du den karakteristik. Du finder ud af den ydre og 
den indre, den dynamiske og statiske bla bla bla, udvikling, og sådan noget. Så vil de sige: 
Det kan jeg da sagtens. Jeg kan jo godt, hvorfor skal jeg så gøre det. Så man kunne sige 
risikoen kunne jo også være at for nogen ville det være nemt. Altså, det ville være billige point 
at score, ved at se sådan en og så sige: så, nu kan jeg det.
37:05
INT5: Men tror du så til gengæld at der er noget ved at bruge film, som gør at eleverne får 
noget andet ud af det end bare kun tavleundervisning?
L1: Altså ved at i laver den på film?
INT5: Ja
L1: Ja, det tror jeg. Altså jeg tænkte jo bamse og kylling. Og jeg tror det er vigtigt at man hold-
er det enkelt. Men jeg kunne godt frygte at hvis det blev en tendens, at det så ville blive mere 
og mere fancy’t, for ligesom at blive ved med at holde gejsten oppe hos ungerne. Ligesom at 
vi ikke gider at se reklamer i biograferne mere. De var enormt sjove at se for 20 år siden. Så 
man skal i hvert fald være meget åben for hvad der sker inde på det der internetmarked altså, 
fordi jeg tror der sker ændringer meget hurtigt. Det kunne jo ligeså vel være Instagram eller 
whatever. De platforme de selv bruger i hvert fald. Men fordi det er film, så tror jeg helt sik-
kert at det fanger. Det ved man, det fanger opmærksomheden. Der bliver sagt noget, der er 
lyd, der er billeder og der er oven i købet underlægningsmusik. Og det er et medie de kender 
rigtig rigtig godt. De har været babysittere for dem siden de blev født. Og det har de jo. Og 
de ved at der sker noget, men jeg tænker at hvis man skal lave mange af dem, så skal man 
tænke sig rigtig godt om. Selvfølgelig skal der være et rød tråd, så man kan se at de har noget 
med hinanden at gøre, men de må heller ikke ligne hinanden for meget. Jeg tænker det bliver 
kedeligt altså (hvis de ligner hinanden for meget red.).
39:00
INT3: Det der gør videoelementet spændende er fordi det er anderledes. Eller hvad?
L1: Jeg tror ikke det er så meget anderledes, jeg tror bare det er nemt. Det er nemt. De skal 
ikke besværlige sig med andet end at trykke på knappen. Og så skal det have en eller anden 
underholdningsværdi. Og det er den jeg tænker at, hvor længe kan man blive ved med det.
INT5: For umiddelbart er det jo meget godt at det har en underholdningsværdi, så den kan 
fange dem der måske vil falde af med det samme, men på den anden side så kan det jo også 
blive…. (Utydelig tale)
L1: Jo jo, men måske skal man også passe på med at være så fokuseret på underholdningsvær-
dien, men kigge på hvad er det for nogle sanser der bliver stimuleret, i virkeligheden. Det er 
syns og lytte. Så det er i hvert fald de sanser ikke. Og så sige: Dem vil vi gerne have stimuleret. 
Og så lade være med at tænke på at det skal være en eller anden klovn der står og laver et eller 
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andet whatever altså ik’. Men nu har vi jo en undervisningsminister som siger det skal være 
sjovt at gå i skole. Jeg er helt uenig. Det må gerne være sjovt, men det skal ikke være sjovt. 
Det skal være lærerigt, det skal være udfordrende, det skal være interessant, men det er det 
bare ikke altid, hele tiden. Og det nogen synes er sjovt, synes andre ikke er sjovt. Der er nogen 
der vil synes at det her er noget af det fedeste og det sjoveste og der er nogen der vil synes at 
det er røvsygt. Så man må jo også gå ind og se på, hvor meget spildprocent kan vi acceptere.
40:29
INT5: Jeg tænker bare. Hvad bliver det for nogle unge mennesker, hvis de er vant til at alt 
skal være sjovt.
L1: Det er jo det. Jeg tager ikke en eller anden klaphat på og kommer ind på hænder, fordi 
nu skal jeg være sjov. Det gider jeg ikke. Jeg bliver så provokeret af det. Men jeg tænker at jeg 
tror ikke det er alle børn der har brug for sådan en der (videoen red.). Det er en bestemt mål-
gruppe af de børn som jeg har her. Det er det, med de ressourcesvage forældre og så derfor 
er de (børnene) jo også ressourcesvage. Men skide søde forældre og forældrene vil det bedste 
for deres børn, men som bare er fuldstændig lost lige så snart at ordet falder på karakteristik 
eller sådan noget. Det sker allerede i 3. klasse. Vi har masser af forældre der står at i 3. klasse, 
fordi de ikke kan hjælpe. De kan heller ikke hjælpe med matematik i 3. klasse.
41:30
INT4: Så er der lang vej igen til 9. klasse.
L1: Det er jo det. Men vi har jo lektiecafé også på skolen. Og det kunne man jo også tænke 
ind i der. Altså alle skoler får tvungen lektiecafé. Vi har altid haft lektiecafé, men eleverne 
er ikke tvunget til at gå derover. Men man kunne jo godt lave en eller anden… Der er også 
computer der over og adgang til nettet og sådan noget… så kunne man jo sagtens bruge det 
(videoer red.) også som lektiecafé, specielt også, tænker jeg, fordi det ikke er alle faglærere 
der er repræsenteret i lektiecaféen
42:04
INT5: Og så simpelthen også kunne være nemt for lærerne at forklare hvad det er.
L1: Jo jo men jeg kan jo godt komme ud for at der er nogen der skal have hjælp i en eller an-
den tysk stil. Så står jeg der. Det er jeg rigtig dårlig til. Der kunne det jo være enormt fedt at 
der var nogle videoer hvor jeg lige sådan… Jeg har jo haft tysk, men det er godt nok mange år 
siden... Men hvis der var et eller andet hvor jeg lige kunne sige: jamen, hey, vi kigger lige på 
denne her sammen og så… Hvordan var det nu lige det var med akkusativ eller sådan et eller 
andet. Men det kunne også være fysik eller det kunne være i dansk, altså en anden faglærer.
INT5: Jeg tror vi er ved at være ved vejs ende. Hvis du har en eller anden afrundende be-
mærkning… eller Teresa.
INT4: Jeg kunne godt lige tænke mig at spørge til de virkemidler vi har gjort brug af. Vi har 
prøvet sådan at lave det til at det er en dreng og det er genkendeligt og der er også en pige og 
sådan at det er noget som der både fanger drenge og piger.
43:00
L1: Altså det som slog mig det var jo, at det der fangede dem mest det var den der snemand. 
Det synes jeg var lidt sjovt at de lagde mærke til. hvorfor er snemanden der (imitere børn). 
Og det var den mindste figur. Altså jeg tror ikke at det fanger dem på det bevidste plan, altså 
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slet ikke og det er også fuldstændig ligegyldigt, men på det ubevidste tror jeg de fangede den 
fuldstændigt. Det tror jeg. Og det er også fint at have en gennemgående person, tror jeg, i 
sådan nogle (videoer red.). Der skal bare være udfordringer nok, sådan så det ikke bliver 
kedeligt. Og så det der med Aleksander
Snakker om hvorfor vi har valgt navnet Aleksander og ikke bare navnet Bo.  (irrelevant 
snak)
44:33
INT5: Altså lige opsummerende, så vil du synes at videoen ville være god til supplement til 
at lave lektier.
L1: I hjemmet og i lektiecafeen.
INT5: Og til, forældre og til lektiecafé og repetition
L1: Ja, lige opsamle: ved i hvad, nu skal vi i gang med det her. Kan i huske, ikke.
INT5: Men kunne du finde på at give dem for som lektie, til i morgen skal i se den her film?
L1: Ikke sådan her. Det kunne jeg ikke. Men det kunne jeg finde på at gøre med en almindelig 
film, en spillefilm eller sådan noget. Det tror jeg. Jeg kunne måske godt sige hvis vi skulle 
repetere karakteristik, så kunne jeg godt finde på at skrive i ugeplanen: Tirsdag skal vi i gang 
med at arbejde med personkarakteristik, tjek lige den her video, ikke. Det kunne jeg godt 
finde på. Men kun som støtte. Det tror jeg altså.
3.  Fo lkeskole i  Gladsaxe, e lev inter v iews, 4 .a
3.1 ELEVINTERVIEWS 4.A, GLADSAXE
Lydfil: Interview 3.1
Varighed: 06:49
Interviewere: INT3+INT4
Interviewpersoner: 2 drenge I 4. klasse
00:00
En kort introduktion finder sted og vi forklarer at vi optager osv.
INT3: Det første, vi vil spørge om er, om I kan huske hvad filmen handlede om?
D1: Det handlede om en dreng, der tog kampen op mod en drage på en måde og så forklarede 
han om nogle ting undervejs om indre og ydre personkarerer.... Personkarakteristik.
Vi snakker om at ordet personkarakteristik er svært at sige
INT3: Hvad synes I om filmen?
D1: Den var sjov og sød.
D2: Farverig og kreativ.
D1: Og en sjov måde at lære på.
INT4: Hvorfor synes I, det var en sjov måde at lære på?
D1: Fordi det er lidt anderledes, end det vi plejer at lave.
01:00
INT3: Hvad plejer I at lave? 
D1: Vi plejer at bruge tavlen.
D2: Eller læse en bog.
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INT3: Ja? Okay.
INT4: Så det var noget helt andet eller hvad?
INT3: Så det var noget, I rigtig godt kunne li’. Var der noget andet I godt kunne li?
D2: Ja man tænker over noget, som man normalt ikke tænker over.
INT4: Hvad var det for noget?
D2: Det var indre og ydre personkarakteristik
D1: Som vi begge to har lidt svært ved?
INT3: Hvorfor er det svært?
D1: Fordi det er lidt svært at forklare, synes jeg.
INT4: Det kan nemlig godt være lidt svært. Så det var godt, synes I, at det blev snakket om.
D2: Ja.
INT4: Og vist?
D2: Ja.
INT3: Var der noget I ikke kunne li?
D1: NEJ.
D2: Den var go’, den var perfekt.
02:00
INT3: Synes I, at I lærte noget?
D1+D2: Ja.
INT3: Hvad lærte I? Har vi snakket om det? Nå men prøv lige igen.
D1: Den indre karakteristik havde jeg I hvert fald lidt svært ved I starten?
INT4: Hvordan synes I, det hjalp?
D1: På en måde.
D2: På en god måde.
INT4: Var det, fordi I kunne se det?
D1+D2: mmh.
D1: Det var en lidt sjov måde at se det sådan rigtig på.
INT3: Har I nogen måder, hvor I lærer bedste på.
D1: Ja for eksempel så noget der (Peger på videoen som vi har lavet)
D2: Det bruger vores matematiklærer også meget.
INT3: Så jeres matematiklærer han bruger meget film? Eller hun?
D1: Hun bruger meget film I natur og teknik og sådan lidt. Det er sjovt.
INT3: Det kan I godt li’ at lære med?
D1+D2: mmh.
03:00
INT3: Har I prøvet at lave sådan en personkarakteristik før?
D1: Ja.
D2: Ja, hvor vi fik klippede noget ud og klistrede det på og sådan noget. Det gjorde vi I 1. 
(klasse)
INT3: Undskyld I hvad?
D2: Der klippede vi sådan nogle små figurer ud.
INT3: Nå faktisk lidt ligesom I filmen?
D2: Og så tog vi hatte og sådan noget på
INT3: Var det også en god måde at lære det på egentlig?
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INT4: Bruger I personkarakteristik ellers?
D1: Nogle gange I dansk og diktat og alt muligt.
INT3: Hvad synes I om det der med at lære fra en video.
D2: Det er meget sjovt.
INT3: Fordi det er lidt anderledes eller hvad?
INT4: Fordi I nogen gange synes, det er lidt kedeligt, at det altid er på tavlen eller?
D2: Ja det kan nogen gange godt være lidt kedeligt en gang imellem.
D2: De samme ting hver gang.
04:00
D2: Gentagelser…
D1: Men det kan være meget sjovt, når vi skal sådan ud og skrive i grupper. (mumler lidt) 
Fordi der får vi lidt mere frihed.
INT3: Ville I gerne have at der blev brugt video mere I jeres undervisning?
D1+D2: Ja.
INT3: Okay det var rimelig klart. Er I sådan vant til at bruge YouTube?
D2: Ikke I skolen...
INT4: Hvad med derhjemme?
D2: Der bruger vi det meget.
INT4: Det kan I godt finde ud af at søge og...
INT3: Hvad bruger I det til?
D1: Musik.
D2: Hvis der er en video alle andre har set så ser jeg den.
INT3 taler om noget irrelevant
D2: Jeg bruger den også nogle gange i skolen. Det gør jeg i hvert fald.
INT3: Hvad har du brugt det til?
D2: Jeg har brugt det til det der komma.
05:00
D1: Nårh ja det brugte vi, der sku’ vi være herovre.
INT3: Hvad var det for noget?
D1: Vi så en eller anden mand give et kort referat om, hvordan man skulle sætte en komma 
efter et kryds og en bolle.
INT3: Og det var rimelig svært at huske? Så den har du set derhjemme også?
D1: Ja.
INT3: Det var da meget spændende. Så kommer der et spørgsmål her som ligger lidt op af 
det. Tror I at I nogensinde kunne finde på at bruge en video, som den der (Peger på vores 
video) eller komma videoerne sådan derhjemme, hvis I sad med nogle lektier…
D1+D2: ja.
INT3: og I synes, de var lidt svære?
D1+D2: Ja.
INT3: Hvis I nu har svært ved nogle lektier, hvad er så jeres normale måde at få hjælp på?
D1: Spørger min mor eller min far.
D2: Ja, og hvis de ikke lige ved, hvad det er, så går jeg ind på YouTube og prøver at finde det… 
eller Google
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06:00
INT4: Så du ville faktisk synes, at det var lidt fedt, hvis der lå alle mulige små videoer, som 
man kunne gå ind og kigge på, hvis mor og far ikke lige kunne være med.
D2: Mmmmh. (Ja)
INT3: Har I prøvet at mor og far ikke altid lige vidste, hvad man skulle gøre?
D1+D2: Ja.
INT3: Hvad har det været for noget så?
D2: Det var sådan, hvis det var et referat. Allerførste gang vi fik det for, der vidste de ikke helt, 
hvad det var, så jeg gik ind på Google og prøvede at skrive: referat… “Hvad er et referat?”.
INT3: Og så fandt du ud af det?
D2: Ja.
06:29
Interviewet rundes af
3.2 ELEVINTERVIEWS 4.A, GLADSAXE
Lydfil: Interview 3.2
Varighed: 05:39
Interviewere: INT3+INT4
Interviewpersoner: 2 drenge I 4. klasse
00:00
En kort introduktion finder sted og vi forklarer at vi optager osv.
INT3: Det allerførste jeg vil spørge om, er, om I kan huske, hvad filmen handlede om?
D1: Det handlede om, at han kæmpede imod en drage og blev forelsket...
D2: Så blev han modig... det handlede sådan om en dreng, som vi fik personkarakteristik 
(mumler)
INT3: Hvad synes I så om filmen?
D1: Den var god og flot tegnet.
INT3: Så det var noget, I godt kunne li’ ved den. Var der noget andet I godt kunne li’ ved 
filmen?
01:00
D2: Den var også sjovt lavet synes jeg.
INT3: Var der noget I ikke kunne li’ ved den?
Drengene synes ikke der var noget dårligt ved den.
INT3: Synes I at I lærte noget af at se den her film?
D1: Ja vi lærte noget mere om personkarakteristik.
INT4: Nogle ting som I ikke havde haft om før?
D1: Jo de fleste ting havde vi haft om, men der var én af tingene, vi ikke havde haft om.
D2: Den blev bare forklaret bedre.
Vi prøver at spørge ind til hvorfor det blev forklaret bedre, men kommer ikke 
rigtig frem til noget.
INT3: Var det fordi, det var anderledes?
D2: Ja jeg tror, det var fordi, det var anderledes.
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02:00
INT3: Når I normalt lærer, hvordan lærer I så bedst? Har I fundet en måde, hvor I to lærer 
bedst på? Altså… der er for eksempel nogen, der godt kan li gruppearbejde, og nogle kan godt 
l’ at arbejde alene. Med film uden film.
D1: Jeg kan godt li’ at arbejde med film.
D2: Jeg kan godt li’ gruppe arbejde.
INT3: Har I prøvet at lave en personkarakteristik før?
D1: Jaaa.
INT3: Du rynker lidt... Ikke helt måske?
D2: Jeg tror ikke rigtig, jeg ka’ huske det.
INT3: Det er lang tid siden måske? Okay. Hvad synes I om det der med at lære noget fra en 
video?
03:00
D2: Jeg synes, det er ret godt, så vi ikke hele tiden skal sidde med bøger, og det var noget nyt.
D1: Det er godt med noget nyt nogle gange.
INT3: Hvad så med at have video, der bliver brugt i undervisningen. Kan I godt li’ det?
D1+D2: Ja.
INT3: Ville I gerne have, at det blev brugt mere?
D1: En lille smule mere.
INT3: Hvordan kan det være en lille smule mere og ikke meget mere?
D1: Jeg mener bare, at vi får det jo nogle gange herovre hver 2. uge eller 3. uge (mumler)
INT3: Så hvis man fik det for meget, så ville det måske egentlig blive lidt kedeligt måske?
04:00
D1: Jaaaa.
INT3: Er I vant til at bruge YouTube eller sådan noget lignende?
D1: Jaaa.
D2: Ja lidt.
INT3: Det behøver ikke være her i skolen kun men også derhjemme.
D2: Jaja.
INT3: Hvad har I brugt det til?
D1: Musik tror jeg.
D2: Videoer og høre noget musik måske.
INT3: Tror I, at I kunne finde på at bruge sådan en video, hvis I havde fået nogle lektier for, 
som I synes var lidt for svære?
D1+D2: Jaa.
INT3: Hvordan gør I normalt, hvis I har nogle lektier for, som er lidt for svære?
D1: Spørger mine forældre.
INT3: Og de kan tit hjælpe eller hva?
D1: Ja.
INT4: Er der også nogen gange, hvor de ikke kan hjælpe med noget?
05:00
D2: Ja også prøver jeg mig bare frem.
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INT3: Har I prøvet at søge efter hjælp på nettet?
D1: Der var på et tidspunkt, hvor jeg gjorde det, men nogen gange gør jeg det, hvis jeg nu ikke 
kan huske det eller noget.
D2: èn gang-
05:23
Interviewet rundes af
3.3 ELEVINTERVIEWS 4.A, GLADSAXE.
Lydfil: Interview 3.3
Varighed: 07:51
Interviewere: INT3+INT4
Interviewpersoner: 2 drenge I 4. klasse
00:00
En kort introduktion finder sted og vi forklarer at vi optager osv.
INT4: Kan I huske, hvad filmen den handlede om?
D1: Den handlede om personkarakteristik og så om, hvordan man kunne... om indre og ydre 
person.
D2: Og så også... Jeg kan ikke helt huske, hvad det hedder... Adfærd
INT4: Tænker du på ham, der spillede fodbold?
D2: Ja.
INT4: Hvad synes I så om filmen?
01:00
D1: Jeg synes, den var sådan rimelig go’. Altså jeg kunne godt li’, at der var personer, der 
ligesom gjorde lidt. Jeg synes, jeg fik mere ud af at se nogle gøre noget.
INT4: Tænker du på, at de gjorde det de snakkede om eller?
D1: Jaaer.
INT4: Så det var lidt lettere sådan?
D1: Jaer.
INT4: Hvad synes du? (Henvender sig til D2)
D2: Jeg synes, den var rigtig god og godt tegnet. Man fik også rigtig meget ud af den.
INT4: Hvad var det, du synes, du fik ud af den?
D2: Altså… der var nogle af de der ting, som man ikke vidste, og som man lige fik lært
INT4: Hvad var det for nogle ting, som du lige synes du fik lært?
D2: Det var egenskaber.
02:00
INT4: Var der noget I ikke kunne li’ ved filmen så? Og man må gerne sige det.
Drengene udtrykker at filmen ikke indeholdte ting de ikke brød sig om.
INT4: Ja nu har vi jo lidt været inde på det, men I synes I lærte noget?
D1: Ja.
D2: Ja.
INT4: Var det en god måde at lære på, synes I?
D1: Ja rigtig!
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INT3: Er det noget, I har haft om før det her? (Personkarakteristik)
D2: Jaa… vi har haft om det I skolen ja, men vi har ikke rigtig haft om det på video og sådan 
noget.
INT4: Men har I arbejdet med personkarakteristik før?
D2 forklarer kort om hvordan de før har haft lektier for der indeholdte person-
karakteristik.
INT4: Så det har I arbejdet med?
D1+D2: Ja
03:00
INT3: Er der sådan en måde I synes, at I lærer bedst på. Jeg ved godt, det kan virke lidt 
mærkeligt at svare på. For eksempel er der nogen der kan li’ at arbejde alene eller i grupper, 
med lyd eller høre musik eller...
INT4 (fortsætter): se på læreren der står, og ser på tavlen eller... Hvad kan I sådan bedst 
li’?
D1: Jeg kan bedst li’, hvis jeg er i et makkerpar, så hvis jeg sidder sammen med én.
INT4: Så sidder man lige 2 og 2?
D1: Ja... Så i stedet for, at det kun er ens egne tanker, så kan man også få den andens tanker 
med.
INT4: Så kan man lige sådan få tænkt det igennem på en anden måde. Hvad synes du? 
(Henvendt til D2)
D2: Ja jeg kan også bedst li’ at arbejde sammen med én.
INT4: Hvad synes I om, når læreren står og skriver på tavlen? Hvordan fungerer det med 
tavleundervisningen?
D2: Engang imellem kan det godt blive en smule for langsomt.
D1: Det kan nogen gange blive lidt langsomt og sådan.
04:00
INT4: Det kan godt blive lidt kedeligt, når det er det samme.
INT3: Hvad synes I om det der med at lære noget fra en video?
D2: Jeg synes, det var rigtig godt.
D1: Jeg kan godt li’ at se og lære noget fra video, selv om det kun er 2. -3. gang jeg har prøvet 
det.
INT4: Hvad er det ved det, som du godt kan li’?
D1: Jeg ved det ikke, jeg tror bare... Det er ikke sådan for langsomt, og jeg kan så bare li’ at 
ha’ det sådan.
INT3: Hvad med dig? (Henvendt til D2)
D2: Altså… det er jo noget man ikke prøver så mange gange. Det var ret sjovt.
INT4: Fordi det var anderledes?
D2: Ja.
INT4: Ku’ I godt tænke jer, at der blev brugt mere video I undervisningen?
05:00
D1: Ja så ville det ikke gå så langsomt.
INT4: Så I tror stadig, at I ville lære mere, hvis det blev varieret lidt.
D1: Ja.
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D2: Ja.
INT3: Er I sådan vant til at bruge YouTube?
D1: Jeg bruger det meget sådan til at se en masse videoer derinde. Jeg kan rigtig godt li at 
være derinde.
D2: Jeg kan også godt li at være på YouTube. Jeg bruger det faktisk ret meget. Hvad bruger 
du det til? Bare videoer og underholdning.
INT3: Har I nogensinde prøvet at bruge det til noget skolearbejde?
06:00
D2: Der var engang, hvor vi skulle lære at sætte komma, og så skulle vi se en video om det.
INT4: Hvordan synes I, det var?
D2: Jeg synes, det var spændende og så, fordi det var første gang, vi prøvede det. Jeg kunne 
rigtig godt li’ det.
INT3: Hvis I nu fik nogle svære lektier for. Kunne I så finde på at bruge nogle videoer på 
nettet til faktisk at hjælp jer med dem.
D1: Ja, hvis min mor og far ikke vidste, hvad vi skulle, så havde jeg nok brugt YouTube.
D2: Ja også mig.
INT3: Har I prøvet at jeres mor og far ikke kunne hjælpe jer?
D1: Jeg har prøvet én gang, men så fandt jeg selv ud af det til sidst.
INT4: Har du prøvet hvor mor og far ikke kunne hjælpe? (Henvendt til D2)
D2:Ja jeg har prøvet én gang med at dividere.
INT3: Det er også lang tid siden, jeg har gjort det.
D2: Så så jeg sådan en video, hvor jeg fik rigtig meget ud af det.
07:00
INT3 snakker irrelevant.
INT4: Hvor var det, du så den henne?
D2: På YouTube.
INT4: Så det kunne I godt finde på at bruge, hvis I ikke kunne få hjælp af mor og far.
D1+D2 tøver
D1: Jeg tror godt, jeg vil prøve det næste gang mor og far ikke ved noget.
07:21
Interviewet rundes af 
3.4 ELEVINTERVIEWS 4.A, GLADSAXE. 
Lydfil: Interview 3.4
Varighed: 11:35
Interviewere: INT3+INT4
Interviewpersoner: 2 piger I 4. klasse
 
00:00
Introduktion af os selv til interviewpersonerne og omvendt
INT3: Vi har nogle spørgsmål, og I skal simpelthen bare svare lige, hvad I føler for. Kan I 
huske, hvad den film I så, handlede om?
P1+P2: Ja.
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INT4: Kan I fortælle hvad den handlede om?
P1: Den handlede om personkarakteristik.
INT4: Hvad synes I om filmen?
P1: Jeg synes man lærte noget af den, men jeg var lidt I tvivl, da der var det der med indirekte 
fortælling. Der var jeg sådan lidt I tvivl om, hvordan man skulle skrive det eller bare kigge på 
billedet
INT4: Nå det med direkte og indirekte beskrivelse er du stadig lidt i tvivl om?
01:00
P1: Direkte det kunne jeg godt forstå, men indirekte var sådan lidt...
INT4: Det kunne du måske godt tænke dig, at det var lidt bedre forklaret?
P1: Jaer.
INT3: Hvad synes du om filmen? (Henvender sig til P2)
P2: Jeg synes også, den var god. Det der indirekte, det forstod jeg ikke noget af. Jeg har aldrig 
hørt ordet.
INT3: Indirekte... Okay.
INT4: Så det var lidt svært, så det var noget af det, som I ikke kunne li’ ved filmen?
P1: Nej det var ikke, fordi vi ikke kunne li’ det. Vi forstod det bare ikke helt så godt.
INT3: Nå okay. Fordi det simpelthen er svært. Nu kan jeg slet ikke huske, hvor vi nåede til
INT4: Vi nåede til, om der var noget I ikke kunne li’ ved filmen, og det må man gerne være 
helt ærlig omkring.
P1: I starten der var en af mine tanker i hvert fald sådan lidt pattet, men så da jeg sådan så 
den videre, så kunne jeg godt se, at det var faktisk sådan lærerigt og ikke bare sådan.
02:00
INT3: Okay. Det er så fint. Det er vi rigtig glade for at du siger.
INT4: Hvad var det ved det som du synes, der var lidt pattet?
P1: Altså, det var nok bare sådan lidt, nu er det lidt tid siden, så jeg kan ikke helt huske det. 
Men der var de der tegninger og sådan noget. Men efter lidt tid kunne jeg godt se, at det fak-
tisk var lærerigt.
INT3: Var der noget du ikke kunne li’ ved filmen? (Henvendt til P2)
P2: Øh. Jeg har faktisk også nogle andre gode ting, det er fordi de fleste YouTube videoer, 
hvor der er nogen, der prøver at lære nogle andre noget, der er det sådan, hvor det kun er en 
der står og fortæller, så jeg synes det er rigtig godt, at I har gjort sådan, at der også er teg-
ninger mens der også er en der fortæller, og at det ikke bare er personen, der fortæller det 
som står der.
INT4: Nå. Det er vi rigtig glade for at høre. Så du kunne godt li’, at det ikke bare var én der 
stod og snakkede.
03:00
INT3: Så du har set videoer før, hvor det bare var en der stod og snakkede. Hvad er der med 
dem? Er de for kedelige eller?
P2: Ja de stod bare og snakkede, og man lærte ikke så meget af det, fordi man synes, det var 
kedeligt
INT4: Så du synes faktisk, at man lærer mere når det også er lidt sjovt?
P2: Ja.
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P1 er enig.
INT3: Synes I, overhovedet I lærte noget ved at se den her film? (Gruppens video Per-
sonkarakteristik med Aleksander)
P1+P2: Ja.
P1: Jeg synes, at den den kunne man godt lære noget af.
INT4: Hvad synes I, at I lærte af den?
04:00
P1: Jeg synes nogen ting, altså det der ydre og indre personkarakteristik, det blev forklaret 
meget godt. For så kunne det være, at han (Aleksander) blev skaldet eller fik hår og bla bla 
bla. Det synes jeg, at så forstod man det. At det ikke bare var sådan en, der bare står og snak-
ker. Så får han i stedet noget punker hår eller går med nogle briller eller et eller andet. Det gør 
det meget sjovere også at se det som tegninger.
INT4: Så du kunne se det, og at der kom nogle eksempler på det?
P1: Det synes jeg var godt.
INT3: Hvad med dig ?
P2:Nu kan jeg ikke lige huske, hvad spørgsmålet var
INT3+INT4: Det var om, du synes, du lærte noget?
P2: Nu kan jeg ikke lige sige det, for jeg kan ikke huske ordet. Det var det der indirekte… tror 
jeg det hed. Der synes jeg også, at der lærte jeg en lille smule om det, men hvis jeg havde hørt 
det før, så ville jeg nok have lært lidt mere.
INT4: Så hvis du havde kendt til det på forhånd?
P2: Det havde nok hjulpet lidt.
INT3: Hvordan synes I normalt, at I lærer bedst?
05:00
P1: Det ved jeg ikke. Det er sådan lidt mere kedeligt, når det er fra tavlen og lidt sjovere, når 
det er oppe på den der skærm (peger på klassens smartboard)
INT3: Okay... Har I fundet nogle måder, hvor I lærer bedst på? Der er nogle, der godt kan li’ 
at høre musik, mens de laver nogle ting, eller er der noget I skolen, hvor I tænkte “Wauw, den 
her måde den lærer jeg rigtig godt på”?
P1: Jeg tænker bare sådan at, hvis man sidder og hører musik, og hvis man for eksempel la-
ver matematik, så kan man ikke rigtig, så kan man ikke regne for, så er der også matematik I 
ørerne .... eller altså musik I ørerne?
Folk griner over matematik i ørerne.
INT3: Hvad med dig? Er der nogen måder du sådan lærer bedre på?
P2: Altså min storebror han spiller rigtig mange spil på engelsk, så nu er han blevet virkelig 
god til engelsk, og jeg forstår slet ikke, hvordan han kan lære det på den måde.
INT3: Så du har oplevet, at din storebror er blevet rigtig god til engelsk selvom han ikke...
P2: Ja.
06:00
INT3: Du har ikke sådan et spil eller en måde, du kan lære på?
P2: Arj ikke rigtig... Altså vi har prøvet at få nogle talspil… sudoku på Ipad’sne og sådan no-
get.
INT3: For at gøre det lidt sjovere og sådan?
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P2: Ja.
INT4: Var det godt, synes du?
P2: Det var fint nok. Men alt det vi fik rigtigt, det var sådan alt for let til mig. Det var sådan 
noget min lillesøster havde svært ved.
INT3: Har I prøvet at lave sådan en personkarakteristik før?
P1: Ja.
P2: Ja rigtig mange gange.
INT4: Var der nogle ting, udover det her indirekte og direkte, som I ikke havde prøvet før? 
Eller havde I prøvet at lave alle de ting før, som var I videoen?
Pigerne bliver enige om at de tror de har prøvet mange af tingene før.
07:00
P2: Jeg tror nok, at vi havde sådan det hele.
P1: også lidt sådan direkte, men indirekte var en lille smule nyt tænker jeg.
INT3: Nogle gange kan det også være, at man har brugt nogle andre ord. Men det ved jeg 
ikke, om I har gjort? Hvad synes I om det med at lære noget fra en video?
P1: Altså jeg synes... Det kommer også an på, hvordan videoen er lavet, men den her video, 
synes jeg var sjov. Altså ikke bare sådan at der stod at vores lærer stod oppe ved tavlen og 
snakkede indirekte og direkte. Jeg synes, det var meget sjovere, fordi der var alle de der teg-
ninger med og sådan noget.
INT3: Hvad med dig? (Henvender sig til P2)
P2: Der har også været nogle gode tidspunkter, hvor læreren ligesom har prøvet at tegne det 
og vise det for os på tavlen. Det har også været rigtig sjovt.
INT3: Okay.
INT4: Så det hjælper lidt når man også sådan får nogle eksempler på det, og når det bliver 
tegnet.
P1+P2: Ja.
08:00
P2: S (deres lærer) plejer altid at give rigtig mange eksempler på det. Så vi mere forstår det.
INT3: Det var da godt.
P2: Ja og det hjælper rigtig meget.
INT3: Ville I gerne ha’, at der blev brugt mere video i jeres skoletid?
P1+P2: Ja.
INT3: Skulle det så være, hvis man skulle lære noget nyt eller? Eller I vil bare gerne have 
mere video?
P1: Ja
P2: Altså for selvfølgelig at opfriske og få det op I hovedet igen, så man ligesom husker det 
når man skal lave flere opgaver med det.
INT3: Så det er måske faktisk nemmere at se videoen efter, hvis det er noget man har haft 
før.
P2: Ja
INT3: Okay... For at få tingene opfrisket. Helt klart! Er I vant til at bruge YouTube
P1: Ja
P2: Ikk så meget
P1: Jeg ser forskellige ting på YouTube
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09:00
INT3: Du ser forskellige ting? Hvad er det for noget så?
P1: Jeg kan godt li’ musik.
INT3: Og det bruger du YouTube til?
P1: Ja og også noget der heddet ITube. Jeg ser også sådan nogle sjove videoer hvor hunde og 
katte gør mange mærkelige ting.
INT4: Nogle sjove film og sådan?
INT3: Dem er der også mange af på nettet
INT4: Har du prøvet at bruge YouTube før? (Henvendt til P2)
P2: Ja mange gange. For eksempel en dag, hvor jeg var træt af at lave matematik, og jeg var 
sur på min lærer, fordi hun ikke havde skrevet, at vi havde den side for, og jeg havde været 
på ferie. Så endte det med at jeg sad og så lidt YouTube, lavede en opgave, så lidt YouTube og 
lavede en opgave. Det var sådan OK sjovt. Jeg så sådan noget med løver.
INT3: Det havde måske ikke så meget med opgaven at gøre?
P2: Naaarj
INT4: Det var lidt en overspringshandling
INT3: Tror I at I kunne finde på hvis I fik nogle lektier for der var svære at bruge YouTube 
som en slags hjælp.
P2: Ja det tror jeg.
10:00
P1: Jaa… det tror jeg godt, men det er også bare lidt svært. Så skal man nok også vide mere 
om, hvad de hedder og sådan. Hvis man vidste, hvad de gode YouTube videoer hed, så ville 
det også være en bedre hjælp.
P2: Så ville man kende noget mere, som man kunne lære noget mere om.
INT4: Så hvis nu I vidste... Lad os nu sige I skulle lave en personkarakteristik, og I kunne 
huske, hvad vores video hed, og I havde glemt, hvad det gik ud på. Ku’ I så finde på at gå ind 
og kigge på den?
P1+P2: Jaaa
INT4: Eller hvis jeres mor og far ikke lige kunne hjælpe jer, fordi de havde glemt noget 
måske?
P1: Ja det er jeg ret sikker på.
11:00
P2: Nogle gange så kan mine forældre ikke rigtig hjælpe mig. Ja min far han er... Jeg synes 
ikke han er ligeså god som min mor til det, men min mor har også meget svært ved det for hun 
kommer fra Spanien sååå. Så hun har ikke så meget lært de der ting.
INT3: Nååå. Der kan være nogle ting som man har haft I skolen som hun måske har haft på 
spansk og så er det lidt svært at lige
INT4: Svært at sige det på dansk. Så ville det måske være en hjælp for dig hvis du vidste at du 
kunne gå ind et sted og kigge på nogle videoer der kunne forklare det for dig?
P2: Ja... Det ville det
11:27
Interviewet rundes af.
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3.5 ELEVINTERVIEW 4.A, GLADSAXE
Lydfil: Interview 3.5
Varighed: 4:45
Interviewere: INT1 + INT2
Interviewpersoner: to piger og en dreng 
00:00
INT1: Okay, kan I huske hvad filmen handlede om? Kan I fortælle lidt om hvad den handlede 
om?
P1: Øhm, den handlede om personkarakteristik og… (utydelig mumlen)… ja, jeg ved ikke lige 
hvad jeg skal sige.
INT1: Hvad lagde i andre mærke til?
P2: Øhh ja og så…
D1: Vi lagde mærke til nye ting og som vi sådan ikke rigtig havde lært så meget om
P1: Ja og så øhh handlede den også om Aleksander, var det ikke det han hed?
P2: Jo.
D1: Jo.
INT2: Hvad var det for nogle nye ting I ikke rigtig havde lagt mærke til?
D1: Det var det der udvikling.
P2: Ja, det der udvikling, at man kunne udvikle sig og ændre
INT1: Hvad synes i om filmen så?
D1: Den var god.
P1: Og så synes jeg også den var rigtig flot tegnet.
D1: Hvem havde tegnet personerne?
01:00
INT1: Det er Teresa, hun sidder deroppe. Var der noget andet I synes om filmen?
D1: Ja jeg synes også det var rigtig godt forklaret, fordi nogle gange når man får forklaret ting 
så forstår man det ikke, men det gjorde man i den her film.
INT1: Var der så noget I ikke så godt kunne lide ved den?
D1: Øhm… Altså (utydelig mumlen).
P1: Nej jeg synes den var god
INT1: Hvad med dig?
P2: Jeg synes ikke der var noget.
INT2: Synes I, I lærte noget?
P1: Øh ja.
P2: Lærte noget nyt.
INT1: Det med udviklingen?
P1+P2: Ja.
INT2: Og I kan godt huske det bagefter?
P1: Ja.
INT2: Hvad det handlede om?
P1: Mhmm.
D1: Ja.
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INT1: Når I sådan skal lære i skolen, hvordan synes I så, hvordan kan I så bedst lide det er? 
Er det sådan i grupper eller I er ude og lave noget, sådan, ja I er ude og bevæge jer, eller er I, 
når I sidder og ser en film eller..
02:00
D1: Altså jeg synes man lærer det mest når man skal sådan ud og prøve at lave det selv.
P1: Ja, og så synes jeg også man lærer det ret meget hvis man er i grupper, og så kan man 
også hjælpe hinanden.
P2: Når man er i grupper hjælper man hinanden.
INT2: Har I prøvet at lave personkarakteristik før?
P1+P2+D1: Ja.
INT1: Hvad synes I om når I for eksempel skal se video i undervisningen, kan I godt lide at 
lære fra en video?
P1+P2+D1: Ja.
D1: Det kan man godt.
INT1: Hvad er det der gør at I godt kan lide det?
P1: Der kan man se hvordan personen gør det, eller det kan man i nogle videoer, ellers så 
forklarer de det rigtig godt.
03:00
INT2: Får I nogle gange vist film når I har time?
P1: Nogle gange, det er bare ret sjældent.
INT1: Hvad er det så for en film?
P1: Øh hvad var det nu vi lærte om, var det kommaer?
D1: Ja.
P2: Ja vi har set en film om hvor vi skulle lære at sætte kommaer. Og udsagnsled og grundled.
INT1: Bruger I det også i andre fag end dansk?
P1: Nej.
P2: Nej, ikke rigtig, altså lidt i engelsk, men ellers ikke rigtig.
INT1: Hvad med, er i vant til at bruge YouTube for eksempel? Også derhjemme og sådan 
noget?
P1: Ja, derhjemme gør jeg.
P2: Mmm.
INT1: Hvad bruger I det til?
P1: Øh ikke rigtig til at lære noget, bare til at se videoer og hør musik.
04:00
INT2: Så I har ikke prøvet hvis I havde sådan et eller andet i ikke kunne finde ud af i skolen 
og gå ind på YouTube og prøve og finde ud af noget om det?
P1: Nej.
D1: Jeg spørger bare mine forældre.
P2: Det ville jeg også gøre
INT1: Tror I at I kunne finde på at, altså hvis I nu vidste at der var en kanal og sådan nogle 
videoer hvor I kunne lære fra, kunne I så finde på at når I sad derhjemme og lavede lektier at 
slå det op på YouTube?
D1: Ja.
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P2: Ja, altså, hvis mine forældre ikke var hjemme ville jeg nok gøre det, men eller ville jeg 
nok spørge mine forældre.
D1: Ja.
INT1: Det var det, tak for hjælpen.
P1+P2+D1: Det var så lidt.
4:42
 
3.6 ELEVINTERVIEW 4.A, GLADSAXE
Lydfil: Interview 3.6
Varighed: 3:39
Interviewere: INT1 + INT2
Inteerviewpersoner: to drenge i 4. klasse 
00:00
INT1: Kan I prøve at fortælle lidt om hvad filmen handlede om?
D1: Det handlede om personerne, og om hovedpersonen. De kan udvikle sig. Og deres 
egenskaber…
INT1: Hvad kan du huske?
D2: Det handlede om hvordan, dem man øh, dem man skriver tingene om, kan ændre hvor-
dan man ser ud, og hvordan man er,
D2: Det synes jeg også.
INT2: Og hvad synes I om filmen?
D1: Jeg synes den var meget god.
D2: Den var okay ja.
INT1: Det håber vi.
INT2: Den var okay?
INT1: Var der noget I specielt godt kunne lide ved den?
D1: Jeg synes det var meget sjovt da, ja, tager billeder.
01:00
INT1: Ja. Var der så noget i ikke kunne lide?
D2: Det ved jeg ikke.
D1: Næh, ikke sådan rigtig.
INT2: Synes I at I lærte noget?
D2: Nej. Ikke rigtig noget nyt men…
INT2: Ikke noget nyt.
D1: Det var lærerigt.
D2: Vi kendte det der, men det var godt forklaret synes jeg.
D1: Ja.
INT1: Når I nu skal lære noget i skolen, hvordan synes I så I lærer bedst? Er det bedst hvis 
man sidder i grupper eller hvis man er ude og bevæge sig eller hvis man er ved tavlen eller ser 
film eller, hvad kan I bedst lide?
D1: Jeg synes det er grupper.
D2: Ja, det kan jeg også bedst lide.
INT1: Hvad er det I bedst kan lide ved det?
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D2: Øh, altså, jeg synes det er lidt rarere end ved tavlen hvor man bare skal sidde ned og 
høre, og så i grupper der, der får man lidt mere frihed.
INT2: Og har i prøvet at lave personkarakteristik før?
02:00
D2: Det har vi.
INT2: Ja? Fint.
INT1: Hvad synes I om så at lære fra en video? Lige som her.
D1: Det er meget sjovt.
D2: Ja.
INT2: I synes også I lærer noget af det?
D2: Ja.
D1: Ja.
D2: Det kan måske godt være lidt nemmere når man har en der står, og så kan man stille 
spørgsmål.
INT1: Har I brugt det før?
D2: Ja vi har prøvet det et par gange før.
INT1: Ville I gerne have det var mere?
D2: Ja lidt.
INT1: Hvad er det der er godt ved det?
D1: Øh, jo måske, så nogle gange så er det lidt bedre at få det forklaret på en anden måde.
INT2: Og er I vant til at bruge YouTube?
D1+D2: Nej.
INT2: Heller ikke derhjemme?
D2: Jeg har ikke rigtig brugt det derhjemme til at lære.
03:00
INT1: Hvad bruger du det så til?
D2: Til at høre musik.
INT1: Gør du også det?
D1: Ja.
INT1: Hvis, altså, kunne I finde på at bruge det til hvis der var noget I ikke kunne finde ud af, 
kunne I så finde på at slå det op på YouTube, noget lektier eller noget?
D1: Måske ikke lige som den første løsning, men jeg kunne godt finde på det.
D2: Tror jeg også jeg ville.
INT1: Det tror jeg er det, tak fordi I ville svare, det var super.
03:34
 
3.7 ELEVINTERVIEW 4.A, GLADSAXE 
Lydfil: Interview 3.7
Varighed: 5:46
Interviewere: INT1 + INT2
Interviewpersoner: En pige og en dreng i 4. klasse.
00:00
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INT1: Vil I ikke prøve at fortælle lidt om hvad filmen handlede om, hvad I kan huske?
D1: Man lærer noget af den, altså, hvis man ikke forstår det i forvejen.
INT1: Hvad var det den handlede om? Kan du huske hvad det var der skete i filmen?
P1: Den handlede om, hvad var det nu, det var, jeg kan ikke huske ordene, øh…
D1: Personkarakteristik.
INT1: Lige præcis. Kan I huske mere fra den?
D1: Ja, indre karakteristik og ydre karakteristik, og indirekte og direkte, og så kan jeg ikke 
huske mere.
INT1: Det var da også meget godt gået. Hvad med dig? Kan du huske noget mere?
P1: Ikke rigtig.
INT1: Det er også helt fint.
01:00
INT2: Hvad synes I så om filmen?
D1: Jeg synes den var god. Jeg synes den var lavet meget godt. Og altså, det var ikke sådan 
fordi det var svært, og det var rigtig nemt at forstå.
INT1: Var der noget specielt I synes var godt ved den?
P1: Altså jeg kunne godt lide den måde i havde lavet den på.
D1: Ja. Det var lidt mere sjovt end hvis der bare var computerlavet. Havde I selv tegnet den?
INT1: Ja.
D1: Det var godt tegnet.
INT2+INT1: Tak.
INT2: Var der noget I ikke kunne lide ved den? Et eller andet der ikke lige…?
P1: Næh…
INT1: Det var bare supergodt?
P1: Ja.
INT1: Lærte I noget?
D1: Nej, vi kunne de fleste ting i forvejen.
P1: Ja.
INT1: Men var der et eller andet I ikke havde haft før?
D1: Det der direkte og indirekte kunne jeg ikke huske.
INT1: Nej okay?
02:00
P1: Altså, det havde vi lært, men…
D1: Jeg kan ikke huske det.
INT1: Så I har haft det hele før?
P1: Ja, men altså hvis man havde glemt det så det selvfølgelig meget godt, så kom man sådan 
lidt mere i tanker om hvad det var.
INT2: Og når I er her ovre i skolen og skal lære noget nyt og sådan noget, hvordan synes I så 
I lærer bedst?
D1: Så er det meget sjovere at se det oppe på en skærm, end at sidde og skrive
INT1: Så det er bedst med film?
D1: Ja.
INT1: Men hvad med gruppearbejde eller tavleundervisning og hvis I er ude lave noget...?
P1: Jeg synes, jeg kan bedst lide, altså, for eksempel hvis at det er sådan noget enten grup-
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pearbejde eller sådan noget hvor man også skal bevæge sig lidt.
INT1: Hvad er det der er godt ved det?
P1: Det ved jeg ikke, jeg synes bare at det bliver bare lidt kedeligt at skulle sidde og kigge ned i 
en bog hele dagen alene, eller, eller at skulle kigge op på tavlen og bare blive ved med at sidde 
på sin stol.
D1: Jeg synes også man laver bedre arbejde når man får lov til at lave et eller andet, ikke bare 
have det kedeligt.
03:00
INT1: Hvad er det det kedelige er?
D1: Det er bare at sidde, altså hvis man er ude og lave opgaverne udenfor, altså, så bliver det 
meget sjovere. Så kan man sidde der i stedet for hele tiden at lave det normale.
INT1: Og har I prøvet at lave personkarakteristik før?
D1: Ja. Mange gange.
INT1: Mange gange, okay. Hvad synes I om at lære fra en video? Du snakkede lidt om det…
D1: Det synes jeg er rigtig godt.
INT1: Hvad er det gode ved det så?
D1: Lige som det jeg sagde før, det bliver ikke lige så kedeligt som hvis man bare sidder og 
lytter til sin lærer.
INT2: Synes i også at i rent faktisk lærer noget af det?
D1: Ja, jeg synes vi lærer lige så meget som hvis Semail står og taler.
INT1: Ville i gerne have der blev brugt noget mere video?
04:00
P1: Altså… Ja. Men det er selvfølgelig sådan lidt at hvis man bare sådan skal sidde og kigge 
på videoer, så bliver det måske også lidt for kedeligt. Også fordi man bliver ved med at sidde 
og lave det samme igen og igen og igen.
INT2: Er det blevet brugt i undervisningen at I ser nogle videoer?
P1: Altså vi har fået, i vores kristendomstimer og sådan noget, der har vi brugt skærmen og 
nogle gange har vi også prøvet én gang med Semail hvor at vi har øh haft noget om, hvad 
hedder det?
D1: Det kan jeg ikke huske…
P1: Det der med kryds og bolle hvor man skulle sætte dem under ordene. Ja udsagnsord og 
grundled.
INT1: Hvad med, er I vant til at bruge YouTube?
D1: Nej.
P1: Nej.
INT1: Derhjemme for eksempel?
D1: Ja, derhjemme bruger jeg det rigtig meget.
INT1: Hvad bruger I det til så?  
D1: Musik.
P1: Altså jeg bruger ikke rigtig YouTube for jeg har sådan noget andet som, jeg har itunes 
som jeg bruger til at høre musik på, altså ellers er det ikke ligefrem fordi jeg bruger YouTube.
05:00
INT1: Kunne I finde på at bruge YouTube sådan i forbindelse med når i skal lave lektier for 
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eksempel hvis nu der var noget I ikke kunne finde ud af, kunne I så finde på at slå det op på 
YouTube?
P1: Altså jeg kunne godt finde på at slå det op på YouTube, eller sådan et eller andet, hvis at, 
hvis hverken jeg kunne få hjælp fra mine forældre og det sådan at jeg var hjemme, så kunne 
jeg godt finde på at slå det op på YouTube.
INT1: Hvad med dig?
D1: Det kunne jeg også godt.
INT1: Hvis I vidste hvordan..
D1: Ja, hvis vi vidste, men det var ikke sådan noget jeg lige ville gå ind og søge på YouTube.
INT1: Men bruger I nogle gange nettet til at slå noget op på?
P1+D1: Ja.
INT1: Yes, fint, jamen det var det.
05:38
 
3.8 ELEVINTERVIEW 4.A, GLADSAXE 
Lydfil: Interview 3.8
Varighed: varighed 4:20
Interviewere: INT1 + INT2
Interviewpersoner: to drenge i 4. klasse
00:00
INT1: Kan I fortælle os lidt om hvad filmen handlede om?
D1: Personkarakteristik og sådan indre og ydre. Hvordan man er.
D2: Både direkte og udirekte.
INT2: Og hvad synes I om filmen?
D1: Jeg synes den var god fordi…
D2: Så den også meget lærerig og nem at forstå.
D1: Og så det dejligt der er noget der kører i stedet for bare at skulle sidde og…
D2: Læse i en bog.
D1: Eller glo på et eller andet.
INT1: Glo på hvad for eksempel?
D1: Eller se på regnestykker eller hvordan man staver til et eller andet ord i stedet for at få 
det lært oppe på en skærm.
D2: Det er meget, meget, man hører måske lidt bedre efter når det er sådan.
D1: Fordi man interesserer sig for det. I stedet for bare at sidde og kede sig.
INT1: Er der noget specielt I synes var godt?
D1: Tegningerne er også sådan hvordan de kom op og at det var flydende.
01:00
INT2: Var der noget specielt I ikke kunne lide?
D1: Nej.
D2: Nej det var rimelig godt.
D1: Jeg synes, jeg kunne godt lide alt sammen.
INT1: Synes I, I lærte noget?
D1: Ja.
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D2: Jeg vidste det meste i forvejen, men…
D1: Men man…
D2: Den er sikkert god til at man kan lære.
D1: Man fik det at vide en gang til og sådan fik det opfrisket på en måde.
INT2: Og når I er her i skolen hvordan synes I så i lærer bedst? Er det ved at se en video eller 
er det at lave gruppearbejde eller tavleundervisning.
D1: Jeg tror det er gruppearbejde og video, begge dele.
D2: Men nu ser vi ikke så meget video.
INT1: Hvad er det gode ved gruppearbejde?
D1: Det er at man taler sammen og finder ud af det sammen i stedet for man selv skal sidde…
D2: I stedet for man bare en helt alene og bare sådan…
02:00
D1: Så hygger man sig også lidt mere med det at lave tingene.
INT1: Hvad er det gode ved video så?
D1: Det er også for eksempel at det lidt mere spændende.
D2: At se på en skærm og sådan, tingene bevæger sig end at man bare sidder i en bog og 
bladrer og bladrer og laver alting.
INT2: Og har I prøvet at lave personkarakteristik før?
D1: Ja, ret mange gange.
INT2: Ret mange gange.
D2: Det er noget vi har arbejdet ret meget med.
INT1: Kunne I godt tænke jer der blev brugt mere video i undervisningen?
D1: Ja.
D2: Ja.
INT2: Er det blevet brugt i noget af jeres undervisning?
D2: Ja.
D1: Ja men det er ikke særlig meget.
INT1: Hvad har i brugt?
D1: Kristendom når Bente skulle vise et eller andet hvordan billeder for eksempel…
D2: Eller videoer.
D1: Ja, om hvordan man levede den gang.
03:00
INT1: Er I vant til at bruge YouTube?
D2: Ja.
D1: Derhjemme ja, der bruger vi den til at…
INT1: Hvad bruger du den til så?
D2: Mest bare at se på sådan nogle, nogle gange høre musik andre gange se på sådan noget 
YouTuber.
D1: Jeg bruger det til at lave fodboldtricks sådan så jeg kan lære dem og så kan jeg øve mig 
på dem.
INT2: Og har I nogensinde kunne finde på hvis der var et eller andet i havde svært ved som 
lektier og gå ind og prøve at se om der var noget på YouTube I kunne bruge?
D1: Det gør jeg.
D2: Jeg har ikke sådan tænkt på det men det nok en meget god idé at gøre.
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D1: Jeg gør det nogle gange.
D2: Hvis forældre ikke kan hjælpe med det, så kan man finde alting på YouTube.
D1: Jeg gør det nogle gange når det er der lige er noget jeg ikke kan finde ud af, for eksempel 
der var på et tidspunkt hvor jeg ikke kunne et trick i fodbold, så gik jeg ind og lærte det. Jeg 
har også brugt det i opgaver.
INT2: Hvad for noget for eksempel?
D1: Sådan for eksempel ja det var personkarakteristik.
INT2: Var det det?
04:00
INT1: Fandt du så noget derinde på YouTube?
D1: Ikke helt men jeg ledte efter det men jeg fandt det ikke.
INT1: Men det var faktisk bare det, tak skal I have.
04:15
 
3.9 ELEVINTERVIEW 4.A, GLADSAXE
Lydfil: Interview 3.9
Varighed: 4:50
Interviewere: INT1 + INT2
Interviewpersoner: to piger i 4. klasse
00:00
INT1: Kan I huske hvad filmen handlede om, sådan, måske prøve at fortælle os lidt om hvad 
I kan huske?
P1: Den handlede om personkarakteristik.
P2: Og Andreas.
P1: Nej Aleksander.
P2: Aleksander!
INT1: Næsten det samme.
P2: Og indre og ydre og andring, ændringer.
P1: Ja forandringer, i hvert fald meget om teksten.
INT2: Var der noget specielt i godt kunne lide ved den?
P1: Jeg kunne godt lide den ikke var så lang fordi så begynder man at kede sig lidt.
P2: Og tegningerne de var også meget søde.
INT1: Var der noget I ikke så godt kunne lide så?
P1: Nej.
P2: Nej.
INT1: Okay, den var bare god?
P1: Ja.
INT1: Synes I, I lærte noget?
P1: Ja.
P2: Jeg vidste i hvert fald ikke hvad det der ændring og…
P1: Det gjorde jeg heller ikke.
01:00
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P2: Øh det der, hvad var det nu det hed, indre og ydre. Jeg ved godt hvad det der indre og 
ydre var men der var et eller andet til sidst. Men jeg kan ikke huske hvad det var.
INT2: Var det udvikling?
P2: Ja det var udvikling.
P1: Det vidste jeg heller ikke men…
P2: Det var, nu har jeg glemt, det var…
INT1: Der var noget med indre og ydre udvikling.
P2: Ja, det var det!
INT1: Man kunne blive gammel, men det kunne også være sådan noget med at man…
INT2: Ændrede sig indeni.
P1: Ændringer, det lærte jeg i hvert fald.
P2: Ja det vidste jeg ikke.
P1: Det vidste jeg faktisk godt.
INT2: Når I skal lære herovre i skolen, hvordan synes I så bedst i lærer noget? Er det ved at 
se en video eller noget tavleundervisning, gruppearbejde eller sidde og bare arbejde selv eller 
ja.
INT1: Lave noget, ud og bevæge sig.
P2: I hvert fald ikke tavleundervisning.
P1: Eller sidde og lytte.
02:00
P2: Nej. Og videoerne, det kommer an på hvor gode, altså om man ligesom kan lære noget 
af det.
P1: Men nogle gange når man er udenfor så lærer man heller ikke så meget.
P2: Gruppearbejde kan også godt blive lidt useriøst men mest gruppearbejde.
P1: Ja gruppearbejde eller video.
P2: Ja.
INT2: Hvad er det de er godt ved gruppearbejde?
P1: Så lærer man noget af hinanden.
P2: Og man kan snakke sammen.
P1: Ja hvis man nu ikke forstår noget så er det sikkert andre der kan forstå det.
INT1: Hvad med video, hvad er det gode ved det?
P2: Man kan spille det flere gange.
P1: Ja og så kan man bare høre den lige når man har lyst til. For eksempel hvis man nu har 
glemt det når man er kommet hjem, så kan man bare søge på det og så kan man høre den når 
man har nogen lektier for.
INT1: Har I lavet personkarakteristik før så?
P2: Ja det har vi.
P1: Rigtig mange gange.
INT2: Og hvad synes I om, vi har næsten været inde på det, men med at lære fra videoer?
03:00
INT1: Kan I lære noget når i sidder og ser en video.
P1: Ja.
P2: Hvis personen der laver videoen taler klart og man godt kan forstå det så kan man.
INT1: Har i brugt det før i undervisningen?
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P2: Én gang.
P1: Ja meget få gange i hvert fald.
INT1: Hvad har i brugt det til så?
P2: Det var noget med kommaer.
P1: Ja og vi har da også prøvet noget i kristendom.
P2: Nåh ja. Ja, det forstod jeg stadig ikke.
P1: Det var en eller anden præst der snakkede.
P2: Hele tiden!
INT1: Kunne I godt tænke jer der blev brugt mere video i undervisningen?
P1: Ja.
P2: Det var meget sjovere.
INT2: Er i vant til at bruge YouTube?
P1: Altså derhjemme?
INT2: Derhjemme.
P1: Ja ind i mellem.
P2: Ikke til undervisning.
INT1: Hvad bruger I det til så?
P1: Høre musik på.
P2: Jeg ser dyrevideoer.
04:00
INT2: Og hvad så hvis I vidste at der var et sted på YouTube hvor der lå sådan nogle her film 
hvor man kunne enten lære noget nyt eller få opfrisket noget man ikke kunne huske, tror I så 
I ville bruge det?
P1: Ja hvis jeg havde glemt noget så ville jeg gerne bruge det.
P2: Ja.
INT1: Har I prøvet at søge på noget derhjemme hvis der var noget i ikke kunne finde ud af i 
skolen?
P1: Nej for, jeg har i hvert fald ikke, hvis der var noget der prøvede at lave videoer.
P2: Nej det har jeg heller ikke.
INT2: Søger I på nettet så?
P1: Øh nej, jeg spørger tit mine forældre.
P2: Min papfar har sådan en bog hvor der står helt vildt meget.
INT1: Hvad siger du undskyld?
P2: Min farfar har sådan en bog hvor der står helt vildt meget i.
INT1: Er det et leksikon?
P2: Ja.
INT1: Nåh men det jo, det da også alletiders. Men det var bare det, super tak!
04:45
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 3. 10 e lev inter v iew 4.a , Gladsaxe
Lydfil: Interview 3.10
Varighed: 8:53
Interviewere: INT1 + INT2
Interviewpersoner:  2 piger i 4. klasse
00:00
INT1: Kan I, vil I prøve at fortælle lidt om hvad filmen handlede om?
P1: Den handlede om en dreng der skulle.
P2: Som hed Aleksander. Og så var der en som blev forelsket og så forklarede de så om hvor-
dan man ligesom forstod de forskellige ord og sådan noget.
INT2: Kan I huske nogle af de ord?
P2: Der var adfærd og indirekte og direkte og…
P1: Personkarakteristik.
P2: Og sådan noget. Jeg kan ikke rigtig huske flere lige nu…
INT1: Kan du huske mere?
P1: Øh…
P2: Nåh der var også egenskaber.
P1: Du nævnte alle dem jeg ville nævne!
INT1: Det var også strengt da.
P1: Hun nævner altid dem jeg ville nævne.
INT1: Puha.
INT2: Var der noget ved videoen i specielt godt kunne lide?
01:00
P1: Øhm i hvert fald tegningerne.
P2: Ja.
P1: De var…
P2: Det gjorde meget man mere forstod det og sådan noget…
P1: Ja, rigtig meget.
INT1: Ja hvad synes I om filmen?
P1: Jeg kunne godt lide den.
P2: Jeg kunne også godt lide den.
INT1: Ja. Hvad var det, ja, det var tegningerne I synes bedst om?
P2: Jah.
INT1: Var det noget andet godt?
P1: Også øhm, også at tegningerne sådan blev brugt i det han sagde, ellers så ville
P2: Ja og der var også mange eksempler og sådan noget.
INT2: Var der så noget I ikke så godt kunne lide ved den?
P2: Øhm, der var ikke rigtig noget.
P1: Nu har jeg glemt det, kan du huske det?
P2: Nej.
INT1: Var der noget du ikke så godt kunne lide, var der noget du tænkte på du ikke så godt 
kunne lide?
P1: Nej men det fordi der var noget vi to tænkte på.
P2: Var det ikke at teksten fremstod.
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P1: Jo at teksten kom for langsomt frem.
INT2: Kom for langsomt frem?
02:00
P2: Ja så han nåede sådan at sige det sådan lige inden det kom.
INT1: Når I, øhm, ej undskyld det er mig der bliver forvirret her, synes I, I lærte noget?
P1: Ja.
P2: Mmm.
INT1: Var der noget I ikke havde haft om før?
P2: Vi havde ikke haft indirekte og sådan.
P1: Ja.
P2: Om sådan ting, øh…
P1: Om udvikling og sådan noget det havde vi ikke rigtig haft om.
INT2: Okay. Og når I skal lære noget nyt herovre i skolen hvordan synes I så bedst I lærer 
det?
P2: Øh med…
P1: Vi har hørt det over 50 gange.
INT1: Er det bedst hvis I sådan får det forklaret med tavleundervisning eller hvis det er en 
video, gruppearbejde…
P1: Jeg kan bedst lide hvis det er en video. Vi har kun brugt det én gang.
P2: Og jeg kan sådan bedre lide det hvis det er tavlen.
P1: Jeg kan godt lide det er video.
INT1: Hvad er det gode ved tavleundervisning?
03:00
P2: Det er at man altid kan spørge spørgsmål, når det sådan er, ja hvis det er en der står og 
forklarer så kan man ikke lige pludselig række fingeren op og spørge ”Hey hvad er det og det 
og det”.
INT1: Hvad er det gode ved video så?
P1: Jeg kan godt lide at det sådan bare kører uden at personen skal op at stå eller glemmer de 
ting personen skals sige og sådan noget.
P2: Det plejer Semail altså heller ikke at gøre!
P1: Nej… Men Simon gør.
P2: Ej, okay.
P1: Jeg er glad for vi kun har ham, ej, nu begynder vi at privatsnakke.
INT2: Har I prøvet at lave personkarakteristik før?
P1: Ja! Det har vi. Mange gange.
INT2: Mange gange, okay.
INT1: Kan I fortælle lidt mere om hvad I synes om at lære fra en video?
04:00
P2: Ja, øh, også sådan når man lærer fra en video så giver det også lidt mere mening så per-
sonen så både kan det personen skal sige men også samtidig sådan kan sådan forklare det 
sådan så det sådan er skrevet ned så personen ved hvordan man skal forklare det.
P1: Og at, i hvert ved den her video at det ikke er sådan mand der bare står og forklarer det 
og forklarer det og forklarer det.
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P2: Tegningerne giver meget mere mening.
P1: Ja så hvis man hørte jeres video så ville det ikke give mening hvis der ikke var nogen 
billedtegninger med.
INT1: Så det er fordi der både er tale og tegninger?
P1: Ja, så gør det den også lidt mere spændende end at der bare er en der står sådan her.
INT1: Ja.
P1: Sådan her.
INT1: Så er det lidt ligesom almindelig undervisning.
P1: Ja.
P2: Ja.
P1: Så kan man sige der står en tavle bag. Det faktisk bare sort baggrund.
INT1: Ville i gerne have der var mere video i undervisningen?
05:00
P1: Ja.
P2: Ja, også selvom der allerede er ret meget.
INT1: Hvor har i brugt det henne? I hvad for noget undervisning?
P2: Vi har haft det i musik og vi har også haft det lidt i dansk, og matematik og natur/teknik 
og sådan noget.
INT1: Hvad har i…
P1: Og i historie der følger det også med, hvordan øhm grænserne rykkede sig og ja.
INT1: Hvad har i brugt det til i matematik?
P2: Vi har skulle se nogle videoer om når man sådan regner og man skal bruge tingene.
P1: Altså vi har også bare haft den tændt deroppe og så har vi skulle lave sådan nogle
P2: Vi har også hørt musik på den.
P1: Opgaver. Ja. Imens.
INT2: Hvad med i natur/teknik hvad har I brugt den til der?
P2: Der skulle vi lære om kroppen så vi brugte…
P1: Bodybio.
06:00
P2: Ja bodybio. Jeg vil ikke sige du burde se det. Det ville Emilie i hvert fald noget, der er i 
hvert fald en video Emilie ikke kunne lide at se.
P1: Kvalmevideo.
P2: Jeg fik ikke kvalme, jeg var bare ved at besvime.
P1: Det er næsten det samme.
P2: Okay, men øh ja.
INT2: Og bruger i YouTube selv?
P2: Øhm ja. For det meste kun til sådan sjove nogle men også nogle gange til musik.
P1: Jeg bruger det meget til sange. Og sådan noget.
P2: Jeg kan godt lide at se sådan nogle dyrevideoer hvor dyrene sådan er lidt dumme.
P1: Men der er sådan en kat der, ja (utydelig mumlen og fnisen) du snakker hele tiden!
INT1: Nej det er fint nok. Har I prøvet at bruge det sådan til lektier hvis der var noget i ikke 
kunne finde ud af? Har I så prøvet at slå det op?
P2: Ja, det har jeg i hvert fald.
P1: Nej det tror jeg ikke.
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INT1: Hvad har du brugt det til så?
07:00
P2: Der var en dag hvor jeg gerne ville lære noget som jeg ikke helt havde forstået herovre i 
skolen og det var noget i natur/teknik om hvordan man sådan kunne gøre nogle forskellige 
ting som at øh for eksempel hvis nu at man skulle øh, nu har jeg lige glemt det, men det var i 
hvert fald et eller andet med hvor at jeg ikke helt havde forstået det og så gik jeg ind på You-
Tube og så kiggede jeg lige der.
INT2: Kunne du så finde noget du kunne bruge?
P2: Nej.
INT2: Nej? Okay.
P1: Du bruger det faktisk meget til Minecraft. Det er din læring!
P2: Nej det er iTunes.
P1: Nej.
P2: Jo.
P1: Bruger du iTunes til det? Bruger du ikke mere YouTube?
P2: Nej.
INT1: Hvis I nu vidste at der var sådan en kanal måske på YouTube og der var nogle videoer 
i kunne lære fra ville i så bruge det?
P1: Det ville komme an på…
P2: Jeg ville!
INT1: Kunne du godt finde på at bruge den til lektier så?
08:00
P2: Jo.
P1: Bare sådan at starte forfra og forfra og forfra.
P2: Ja.
INT1: Hvad nu hvis I fik sådan nogle videoer for som lektier?
P1: Altså at vi sådan skulle lave dem?
INT1: Nej nej, hvis I nu fik det, fik lektier for I skulle gå ind på YouTube og se sådan en film 
der som vi har vist jer for eksempel, ville I kunne lide det?
P2: Jeg ville da hellere have det end jeg ville have det i bogen, fordi det er kedeligt.
P1: Det meste af det. At man prøver selv.
P2: Ikke nødvendigvis.
P1: Det kommer an på hvad det er. Nu kan jeg bare ikke komme med eksempler lige nu.
INT2: Okay, nå, tak for hjælpen piger. Tusind tak.
08:45 
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4. FOLKESKOLE I KØBENHAVN, 
ELEVINTERVIEWS, 4.V
4.1 ELEVINTERVIEW 4.V, KØBENHAVN
Lydfil: Interview 4.1
Varighed: 05:48 minutter. Transkriberet fra 00:10-05:35
Interviewere: INT4 + INT5
Interviewpersoner: To drenge og to piger. D1 og P1 er mest aktive, de andre bidrog kun 
lidt, men viste interesse.
INT4: Det først vi gerne vil spørge jer om, det er, om I kan huske, hvad filmen den handlede 
om?
D1: Ja!
INT4: Ja?
D1: Personkarakteristik-et eller andet
INT4: Personkarakteristik, det er nemlig helt rigtigt
P2: Udvikling
INT4: Og udvikling
INT5: Det er rigtigt
INT4: Hvad synes I om filmen?
D1: Hm den var, den beskrev godt, hvad det var, synes jeg
P1: Den var meget forstående
INT5: Hvad synes I, var sådan godt ved filmen, det bedste ved filmen?
P1: At det var tegnet og at man kunne forstå det, så man kunne vide hvad man skulle gøre
D1: Man kunne bruge det
P1: Det var en hjælpe-opgave hvis man kan sige det sådan
 
01:00
INT5: Hvad var mindre godt ved den så?
D1: Øh.. Det ved jeg ikke
P1: Det ved jeg heller ikke
D1: Det var ikke gode animationer. Det var billeder
Alle griner
INT5: Synes I, at I lærte noget af den?
D1: Ja, jo ja, altså det man skal bruge til en personkarakteristik altså noget af det, beskriv-
elsen af hvad man kan bruge
INT4: Hvad synes I andre, synes I  der var noget,  I lærte af den?
P1: Ja
INT4: Ja?
P1: Ja helt klart, altså man lærte ligesom hvad man skulle gøre, hvis man kom ind i sådan 
noget, hvis man ikke rigtig kunne finde ud af det
D1: Hvis man ikke kunne huske det
INT4: Har I prøvet at lave en personkarakteristik før?
D1: Ja ja
INT4: Ja ja
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INT5: Hvad med, hvordan synes I, at I lærer bedst, er I sådaa nogle, kan I godt lide, når det 
er der er tavelundervisning, eller når I skal sidde og lave noget selv, eller hvis I sidder, har I 
prøvet at lege med de der små centicubes
Alle børn: Ja
INT5: Hvad synes I er en god måde at lære på for jer? 
 
02:00
P2: Tavlen
INT4: Hvad siger du?
P2: Tavlen
INT5: Tavleundervisning
INT4: Tavlen den er god
P1: Lidt at sidde for sig selv nogle gange
INT4: At sidde for sig selv ja
D1: Nogle gange er det bedst at sidde for sig selv og prøve og arbejde rigtig meget med de 
opgaver man får
INT4: Hvad med dig?
D2: Det er også mere og  sidde for sig selv
D1: Men det der med at arbejde i grupper, det kan jeg også rigtig godt lide, det kan jeg bedre 
lide når man sidder i grupper, f.eks. uden for og så prøver man, så hjælper man hinanden 
med opgaverne, og øh f.eks. det er det nemmeste
P1: Nogle gange så sidder vi nede i loungen eller uden for i matematik hvis det er godt vejr og 
så finder man på nogle grupper sammen, og så får vi sådan et ark sådan to stykker papir og 
så skal vi sidde og lave det
INT4: Så det kan I godt lide?
Børn: Ja
P1: Og så hjælper man hinanden og sådan (utydeligt)
INT4: Så det er også godt det der emd at hjælpe hinanden og være sammen om det
?: Ja
INT4: Hvad synes i så om det her sådan lige at lære fra en video denne her gang, når I tænker 
på, det er en video?
P1: Det var meget spændende
INT4: Det var spændende?
 
03:00
D1: Spændende (som i det er han ikke enig i)jeg synes det var meget, jeg kan godt lide, det 
var en fed måde at lære på
INT4: Hvorfor?
D1: Det ved jeg ikke, altså det blev meget beskrevet for en. Altså, de sagde det hele der i gode 
detaljer
INT4: Hvorfor synes du, det var spændende? (Til P1)
P1: Fordi at det er noget nyt, og så er det også meget sjovt, synes jeg at lære fra computeren 
også
INT4: Synes I det var godt det der med at I både så det og hørte det på samme tid?
D1: Ja jeg kunne godt lide det der med, altså både høre og se på samme tid, som I lige sagde
INT4: Synes I det hjælper på..
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D1: Ja
INT4: … På hvordan man forstår det?
D1: Ja
P1: Ja det gør at jeg meget mere forstår det
D1: Og man læser også lige selv op på skærmen, det gjorde jeg i hvertfald  altså, så forstår 
man det endnu bedre, hvis man også lige selv læser, hvad der står på skærmen
P1: Ja, det er sådan noget man gør automatisk
 
04:00
INT5: Kunne I godt tænke jer, der blev brugt mere videoer når I skulle lære, altså i skolen,  at 
læreren siger, nu skal I gå hjem og se denne her video
D1: Det er første gang
INT4: Det er første gang, det her?
INT5: Det er første gang, I prøver det?
P1: det synes jeg godt man kan
D1: Ja det kan man godt   
INT5: Også bare for at få sådan lidt forskelligt eller fordi at det var fedt, hvis vi nu f.eks. sag-
de,  du sagde at animationerne de var ikke helt gode (D1  griner og siger ”der var ikke nogle”) 
hvis vi nu leger, at, der var ikke nogle nej, ej hvis nu vi siger, at dem blev der lige arbejdet 
med, så det blev en rigtig tegnefilm, og den blev ret lækker og se på, ville du så synes, den var 
bedre at bruge?
D1: Jaa, så tror jeg den ville være nemmere at bruge
INT5: Nemmere at bruge også? Fordi så sidder man ikke og kigger så meget på billederne 
også?
D1: Nikker
INT5: Nej? Hvad med, nu spurgte jeg jo lige før, men er I vant til at bruge YouTube sådan?
D1: JA (griner)
P1: I undersvisningen?
INT4: Nej ikke i undervisningen, bare generelt
D1: Hver dag
P1: Ja
INT4: Hver dag?
INT5: Så det har I styr på, hvordan man går ind og hvordan man søger, og har app’en og det 
ene og det andet
Børn: Ja
INT4: Og det er jer alle sammen, der bare er.. (Afbrydes af D1)
 
05:00
D2: Vi kan alle sammen engelsk så vi kan søge på det, hvis vi ikke kan finde noget på dansk, 
så kan vi søge på engelsk
INT4: Så kan I bare tage det på engelsk, det er også meget smart
D1: Character Danish (henviser til en YouTube-film på engelsk)
INT5: Hvad med, tror I, hvis der blev lavet en masse af sådan nogle her film til at hjælpe jer 
med lektierne derhjemme, tror I så godt I ville kunne finde på at gå ind og kigge på dem, hvis 
I fik at vide..
D1: Ja hvis vi havde svært ved den opgave vi sidder og er i gang med, ik’?
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P1: Eller hvis man bare gerne lige vil øve sig lidt bare i en hverdag eller i weekenden
INT5: Men det er ikke sådan noget med ’nej det gad jeg i hvertfald ikke’ og det er keek fordi 
det er barnligt eller kedeligt eller det er..?
Børn ryster på hovedet
INT5: Det er godt at høre. Så tror jeg faktisk, vi er ved at være igennem
INT4: Ja det var rigtig fint
INT5: Tusind tak skal I have
4.2 ELEVINTERVIEW 4.V, KØBENHAVN
Lydfil: Interview 4.2
Varighed: 06:20
Transkriberet: 00:05 - 05:51 pånær 04:02-04:20 og 04:32-04:42
Interviewere: INT4 + INT5
Interviewpersoner: Tre drenge. Fjerde dreng kommer tilbage i klassen midt i interviewet 
og deltager ikke.
 
INT4: Så vil jeg starte med at spørge jer, først og fremmest kan I huske, hvad filmen han-
dlede om sådan?
D1: Øh ja sådan cirka, den handlede om den der dreng, der hedder Aleksander, hvordan han 
så ud og hvordan han var
INT5: Det er nemlig helt rigtigt. Det var godt, hvad synes I om den?
D2: Jeg synes den var sjov fordi  I havde tegnet den
D3: Jeg synes også  den var rigtig god, men jeg havde lidt svært ved at forstå det
INT4: Du havde lidt svært ved at forstå det?
D3: Nogle af ordene var lidt svære at forstå
INT4: Ja, hvad var det for nogle ord, der var svære at forstå, hvis I kan huske det, nu var det 
jo svære ord.
Stilhed
INT4: Nej det var også nogle svære ord
INT5: Men der var også nogle lange ord med
 
01:00
INT4: Så I synes måske faktisk, at ordene skulle have været lidt anderledes, eller hvad?
INT5: Eller måske bare lidt forklarende?
D3: Ja
INT5: Hvad syntes I var bedst ved filmen?
D?: At I havde tegnet den
INT4: At vi havde tegnet den, ja. Var der andre ting, I syntes, der var gode?
Tænkepause
D2: At I havde lavet den (griner)
D3: Jeg synes det var godt gået
INT5: Var der noget, I ikke kan lide ved den, hvor I bare tænker ”ej det, det er dårligt”
D1: Næ
INT5: Eller det, det er kedeligt
D3: Næ 
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INT5: Nå, det var da meget godt. Syntes I I lærte noget af den
Drenge i munden på hinanden: Ja
INT5: I blev lidt klogere på personkarakteristik?
Alle drengene: Ja
INT4: Så det var noget, har I lavet personkarakteristik før? Eller, kalder I det personbeskriv-
else?
D3: Ja, ja personbeskrivelse
Mumlen og talen i munden på hinanden: Det laver vi i boganmeldelse
INT4: Det laver I, når I laver boganmeldelser ja
INT5: Synes I det er svært at lave, eller
D1: Jeg synes, det er rimeligt nemt
D3: Ah
D2: Det synes jeg også
D3: Jaahh
 
02:00
INT4: Men nogle gange er det lidt svært?
D3: Ja
INT5: Det kan også være lidt svært
INT4: Der er mange ting, man skal huske og have med
INT5: Hvordan synes I I lærer bedst, når det er I lærer, er det når det er læreren, der står og 
underviser oppe ved tavlen, eller hvis I får lov at sidde og arbejde selv, eller i grupper, eller 
hvordan kan I godt lide og..
D1: Jeg kan godt lide at arbejde i grupper 
INT4: Arbejde i grupper, ja 
D3: Det synes jeg også, er sjovt
INT5: Hvorfor er det sjovt?
D3:  Så har man ligesom lidt mere frihed, sådan så kan man også lege med sine venner i st-
edet for bare at sidde med sit hæfte (slår ned i det for at demonstrere, det er trivielt at skrive 
i grammatikhæftet) det er ikke så sjovt, så kan man også tale sammen og sådan, så det bliver 
lidt sjovere
INT4: Ja, så det skal faktisk helst være lidt sjovt?
D3: Ja
INT4: Hvad med sådan noget med, I har brugt centicubes og sådan noget ikke, når man skal 
lave noget sådan fysisk, hvad synes I om det sådan?
D2: Fysisk, er det ikke sådan noget som at løbe rundt?
INT4: Jo, det er at gøre noget med kroppen
D2: Ja jeg kan godt lide det
INT4: Det kan du godt lide?
D1: Det kan jeg også godt lide
Mumlen
 
03:00
INT5: Hvad synes I så om at lære noget fra en video som ligger på YouTube?
D1: Ja så bruger man ligesom også noget, man ikke bruger derhjemme så meget. Eller (rest-
en er utydeligt)
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D2: Jeg bruger det hele tiden
INT4: YouTube det bruger du ikke så meget
D1: Nej
D2: Altså i går, der brugte jeg det tre timer
INT4: Tre timer?
Drengen griner
D2: Der så jeg Minecraft i tre timer
INT4: Hold da op, ej så er du da god til at bruge YouTube
D2: Ja
Alle: griner
D3: Men han så ca. kun to videoer, ik’?
D2: Nej?
D3: Hvor mange videoer så du så?
D2: Omkring 5   
Grin
INT4: Okay. Men hvad synes I så om det der med og, hvis vi lige ser bort fra YouTube et 
øjeblik, bare det der med at lære fra en film?
D3: Jeg synes det er sjovt, så har man ligesom også, så kan man ligesom også lave noget an-
det end bare at sidde med sit papir med en blyant (afbrydes)
D1: .. og tænke ’aarh hvordan var det nu’ (mumlen) man skal bruge sin hjerne rigtig meget, 
så kan det være, den bliver udkørt ..
D2: Og så har man lyst til at sove
 
04:00
INT5: Det er en god måde lige at lære nogle forskellige måder, så man kan skifte lidt, så det 
ikke bliver det samme
(Irrelevant snak)
 
04:15
INT5: Men så kan jeg forstå, så er I ret vant til at bruge YouTube
D3: Vi bruger det nogle gange når vi spiser
INT5: Nå ej, når I spiser?
D3: Ja, frokost
INT5: Nåh, i pausen i skolen
Alle:  I pausen (mumlen) så sidder vi og hører musik 
INT4: Nå så sidder I og ..
D2: Hører musik
INT4: Hører musik
D4 kommer tilbage, interview afbrydes
 
 04:42
INT5: Hvad med, hvis nu vi siger at der bliver lavet en masse af de her film til forskellige ting 
i danskundervisningen, tror I så godt I ville kunne finde på og gå ind og kigge på dem, hvis I 
sad derhjemme og skulle lave lektier og havde svært ved det?
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05:00
D3: Ja hvis jeg, altså jeg er tit alene hjemme og skal lave lektier, så synes jeg det er lidt kede-
ligt, så skal jeg vente til min mor og far kommer hjem for at jeg kan få det rettet eller et eller 
andet. Så bliver jeg nødt at gå videre, hvis jeg ikke kan finde ud af en opgave 
INT4: Så kunne det være meget rart for dig, hvis du selv kunne gå ind og
D3: Ja så skal jeg nemlig selv (afbrydes)
D1: Jeg laver kun lektier når der er en forælder der er der
D2: Det gider jeg også kun
INT5: Hvordan kan det være?
D2: For eksempel her havde vi en gyserhistorie for vi skulle skrive og så havde jeg bare svært 
ved nogle af tingene
D1: Ja og hvis man ikke kan komme videre
D2: Ja præcis, så hvad skal der så ske
INT4: Så det er godt at kunne spørge sine forældre
D3: Ja som har læst mange bøger
INT4: Ja som har læst mange bøger, det har voksne mennesker
Alle: Griner
INT4: Men så synes I så, det kunne være dejligt, hvis man kunne, lige når man sad og havde 
det svært, kunne gå ind og kigge på en film
D3: Ja
D1: Ja
D2: Ja
INT5: I tror ikke, I ville komme til at sidde og se Minecraft-videoer og alt muligt andet
Drengene: Griner
D3: Måske, måske ikke
Alle: Griner 
4.3 ELEVINTERVIEW 4.V, KØBENHAVN
Lydfil: Interview 4.3
Varighed: 06:34
Transkriberet: 00:38-06:25 pånær 02:07-02:23 og 05:44-06:10
Interviewere: INT4 og INT5
Interviewpersoner: To drenge. D1 viste ikke så meget interesse, sagde allerede inden in-
terviewet gik i gang: ”Jeg ved ikke, hvad jeg synes”
 
00:38
INT4: Først så vil vi gerne lige høre jer, om I kan huske, hvad filmen den handlede om?
D1: Ikke rigtig. Jeg kan kun huske det sidste stykke.
INT4: Ja, hvad kan du huske fra det sidste stykke?
D1: Der hvor alle har en følelse, ellers kan jeg ikke huske mere.
INT4: Der hvor alle, hvad for noget?
D1: Alle har en følelse.
D2: Og en drage med en hat på.
INT4: Og en drage med en hat på.
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01:00
INT4: Hvad synes I om filmen?
D2: Jeg synes, den var meget god og også meget sjov og (larm).
INT4: Hvad siger du?
D2: Jeg synes den var meget god og altså også ret sjovt at den var på YouTube.
INT4: Ja, hvorfor synes du det var sjovt?
D2: Fordi der plejer ikke at være sådan skoleting på YouTube.
INT4: Så det kunne du egentlig godt lide, at der lå skoleting på YouTube?
D2: Ja.
INT4: Hvad synes du?
D1: Jeg synes også den var ret god, men jeg synes ikke man lærer rigtig noget af den
INT4: Du synes ikke rigtig, du lærte noget af den.
INT5: Hvad synes I, der var det bedste ved filmen?
D1: Det ved jeg ikke.
INT5:Var det det at den var på YouTube, at det var en tegnefilm eller at den kun varede fem 
minutter eller..
D1: Den varede kun fem minutter.
INT4: Det var godt?
D1: Den skulle være ca 1 minut.
INT4: Et minut?
D1: Så kunne man huske den.
INT5: Så kunne man huske den.
INT4: Men tror du, man ville kunne lære alt på et minut?
 
02:00
D1: Nej, men synes heller ikke man lærer rigtig noget af den.
INT4: Nej, hvordan kan det være, du syntes, du ikke lærte noget af den?
D1: Det er fordi, det er en tegnefilm. Jeg bliver dummere af at se tegnefilm.
(Irrelvant snak)
INT4: Men synes du, at du lærte noget?
D2: Ja, eller man kan vel lære noget, men det der kom, det vidste jeg så godt i forvejen, men 
man kan kun lære noget af den.
INT4: Man fik det sådan måske lidt genopfrisket?
D2: Ja
INT5: Hvordan synes I at, hvordan kan i godt lide at lære, er det med tavelundervisning, hvor 
læreren står og gennemgår noget eller er det at sidde i grupper, eller arbejder selv eller sidder 
med, hvis I har prøvet det, små centicubes i matematik, hvordan kan I godt lide at lære?
Tænkepause
 
03:00
D2: Det ved jeg ikke.
D1: Ikke spørge mig.
INT4: Ikke spørge dig, hvorfor ikke?
D1: Jeg aner det ikke.
INT4: Du aner det ikke.
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INT5: Hvad er en god dansktime for dig? Når læreren kommer ind og siger ’nu skal I høre, 
nu gennemgår jeg noget’ eller ’nu skal vi lege nogle lege’ eller ’nu skal vi se en film’.
D1: Nej jeg kan bedst lide der hvor læreren siger ’I har snart fri’.
INT4: Okay, så det er ikke så sjovt at gå i skole.
D1: Nej.
INT5: Har I prøvet at lave perosnkarakteristik før?
D1: Hvad er perss..
INT5: Personbeskrivelse.
D2: Ja.
INT4: Det som filmen handlede om.
Stilhed
INT4: Men det har I prøvet før?
D1: Boganmeldelse!
INT5: Forstod I de ord, der blev brugt?
D2: Øhhh ikke rigtig, men altså jeg ved godt betydningen af det. 
 
04:00
INT5: Men man kan jo sige, at det gode ved YouTube det er, at man kan gå ind og se den 
ligeså mange gange man vil, kan man sige, så det er måske en meget god ide, hvis det er svære 
ord. 
INT4: Synes du så, at nu hvor der var nogle af ordene du ikke helt forstod, synes du så det 
hjalp at du både kunne se det samtidig med at det blev forklaret.
D2: Ja.
INT5: Man kan sige i forhold til hvis det kun blev forklaret eller hvis det kun blev vist på 
skrift, men at det så var en blanding af at man både kunne se det og høre det og sådan nogle 
ting.
D2: Ja det var meget godt.
INT5: Så I kan godt lide at lære fra en video eller synes I det, eller at det forstår man ikke?
D2: Jeg kan meget godt lide det. Også fordi jeg bruger YouTube hele tiden.
INT4: Du bruger YouTube hele tiden, ja.
INT5: Kunne I godt tænke jer, der blev brugt mere video og film i undervisningen.
D2: Mh.
INT5: At læreren brugte det mere også, og I kunne bruge det selv også? 
INT4: Hvad synes du?
 
05:00
D1: Jeg ved det ikke.
INT5: Men I er begge to, I er vant til at bruge YouTube ikke også, eller hvordan?
D2: Ja. Men jeg ved ikke, om Hussam bruger det.
INT5: Er du vant til at bruge YouTube derhjemme?
D1: Jeg går ind nogle gange på YouTube.
INT5: Nogle gange? Men du ved godt, hvordan det virker så?
D1: Ja jeg var engang i YouTube, jeg fandt en hel video med god musik der varede to timer 
sammen med nogle andre musik. Men de blev slettet.
INT4: Nå ja det sker nogle gange at de bliver slettet.
INT4: Tror I måske, at  hvis der lå  sådan nogle her videoer, man kunne lære lidt fra, at I ville 
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kunne finde på at bruge dem?
D1: Nej.
INT4: Nej hvorfor ikke?
(Irrelevant og underligt svar)
 
06:10
INT5: Er det fordi, det er svært at koncentrere sig, hvis man ser i for lang tid?
D1: Lidt det hele.
INT5: Lidt det hele.
INT4: Hvad med dig, kunne du finde på at bruge det?
D2: Ja altså hvis jeg var sådan i tvivl om en opgave og sådan, så kunne jeg godt gå ind og se 
det. 
4.4 ELEVINTERVIEW 4.V, KØBENHAVN 
Lydfil: Interview 4.4
Varighed: 05:07 minutter, Transkriberet fra 00:10- 05:07
Interviewere: INT4 + INT5
Interviewpersoner: En dreng og en pige. Begge deltog aktivt og gjorde sig fine overvejels-
er.
INT4: Ja, først så vil vi gerne spørge jer om, om I kan huske, hvad filmen den handlede om?
P: Ja den handlede om sådan pers.. (Afbrydes af D)
D: Personbeskrivning eller sådan..
INT4: Ja I kalder det personbeskrivelse?
D: Ja
INT4: Hvad synes I så om filmen?
D: Den var godt lavet
INT4: Den var godt lavet?
P: Ja jeg synes også den var god
INT5: Hvad kunne I bedst lide ved den, hvad kunne I godt lide ved den? Hvis I kunne sige 
nogle ting?
P: Ja jeg kunne godt lide det hele
INT5: Bare at det var en film, måske?
INT4: Og at det var tegnet eller?
P: Ja
INT4: Hvad kunne du godt lide ved den? (Henvendt til dreng)
 
01:00
D: Godt tegnet synes jeg også. Og… Det hele også
INT4: Det hele ja
INT5: Hvis I skulle noget, som I mindre godt kunne lide  ved filmen, hvad skulle det så være?
D: Altså hvad vi ikke ka’ lide ved den?
M+INT4: Ja
D: At den gik sådan her (imiterede stop-motion bevægelser)
Alle: Griner
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INT5: Så det var, at der ikke var så meget animation på den?
Børnene: Mumler ’ja’
INT5: Lidt mere flydende måske, havde været godt?
D: Ja
INT4: Hvad synes du? (Henvendt til pige)
P: Altså jeg synes ikke rigtig, der var noget, som var dårligt eller sådan, nej
INT4: Nej
INT4: Synes I så, at i lærte noget fra filmen?
P: Jeg lærte sådan sådan og beskr.. altså hvordan man kunne beskrive en person
INT4: Var det nogen ting, som I ikke havde lært i forvejen?
P: Ja
INT4: Ja? Hvad var det, der var nyt her, hvis I altså kan huske det?
P: Altså det var sådan lidt det hele
D: (Afbryder) Udviklingen
P: Ja
INT4: Udviklingen?
 
02:00
P: Vi havde ikke sådan, vi havde ikke arbejdet så meget med sådan personbeskrivelse
INT4: Så der synes I faktisk, at i lærte noget
(Børn nikker)
INT5: Det var godt
INT4: Hvordan synes i, normalt når man har time, at I lærer bedst?
P: Jeg kan godt lide sådan på tavlen, og så kan jeg også godt lide at arbejde individuelt
INT4: Så du kan bedst lide at sidde med det alene sådan?
P: Ja
D: Jeg kan bedst lide at samarbejde med nogen
INT4: At samarbejde og lave gruppearbejde og sådan?
D: Nikker
INT4: Nu har vi jo lidt spurgt jer om det, men I har så prøvet lidt at lave personkarakteristik
P: Hva’?
INT4: Undskyld, personbeskrivelse det er det, I plejer at kalde det
P: Ja
INT4: Det har I prøvet lidt før
P: Ja men kun lidt
INT5: Kun lidt
INT4: Hvad er det, I har arbejdet med, når I har lavet personbeskrivelse, hvad har I så skulle..
03:00
P: Jamen det var sådan, når vi arbejdede med det var det sådan (lille pause) Hvor gammel 
den var og lidt sådan, sådan, hvordan de så ud
INT4: Så det har mest været sådan alder og udseende?
P: Ja
INT4: Og ikke så meget mere?
P: Nej altså…
D: Egentlig ikke
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INT5: Hvad synes I så om det her, med at man skal lære noget skole på en video?
P: Det synes jeg godt om
D: Det forklarer godt
INT4: Hvad er det ved det, I godt kunne lide ved at det var på en video?
P: Det er sådan.. (Lille pause) I stedet for sådan at det hele tiden er på tavlen, så er det også 
godt
D: (Afbryder) At se det på video
P: Ja
INT4: Sådan at se det for sig?
P: Ja fordi så synes jeg også det er en lille smule lettere at forså
INT4: Når det er man både ser det og hører det?
D: Ja
INT5: Kunne I godt tænke jer, der blev brugt mere video i undervisningen i skolen..
Afbrydes af begge børn: Ja
INT5: … Når I skulle lære noget
INT4: Det ville I godt kunne lide?
P+D: Ja
 
04:00
INT5: Er I vant til at bruge YouTube meget?
P+D: Hm nej
INT5: Ved I, hvordan YouTube virker?
D: Ja ja
P: Ja
INT5: Det ved I godt, ik’?
INT5: Men I bruger det ikke så meget, nogle gange?  
P: Nej vi bruger det ikke særlig meget i skolen
INT5: Hvad med derhjemme, når I har fri og sådan?
D: Ja der bruger jeg det meget
P: Ja
INT5: Der bruger I det også
P: Bruger det til at høre musik på
INT5: Hvis nu der blev lavet alle de her undervisningsvideoer og de blev lagt ind på You-
Tube, kunne I så godt finde på at gå ind og se dem, hvis I sad og lavede lektier og synes det 
var svært?
P: Ja det tror jeg
INT4: Hvad synes du? (Henvendt til dreng)
D: Hm.. (Pause) Jeg synes også, det kunne være fint, hvis man kunne se videoerne. Lektier, 
hvis der er noget, man har glemt
INT4: Hvis der er noget, man har glemt, ja. Eller måske, hvis man er alene hjemme, og ens 
mor og far ikke er hjemme til at hjælpe?
Børnene nikker og siger ja
INT4: Så det kunne I godt tænke jer?
P+D: Ja
INT5: Så vil jeg sige mange tak
INT4: Tusind tak skal I have
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4.5 ELEVINTERVIEW 4.V, KØBENHAVN
Lydfil: Interview 4.5
Varighed: 07:22 minutter
Interviewer: INT2.
Interviewpersoner: Fire drenge. D4 deltog meget begrænset, viste ingen interesse for in-
terviewet. 
 
00:00
INT2: Okay, kan I prøve at fortælle mig, hvad I kan huske om filmen?
D1: Der var flyvende bogstaver, det var stop-motion
INT2: Det er rigtigt
D2: Det var noget med karakterstil
D3: Det var lidt mærkeligt, dragen den havde hele tiden ild ud af munden, hvornår løber den 
tør og sådan noget (resten utydeligt)
D2: Og hende der pigen, hun bare flyvende med hænderne bag ryggen
D1: Hun så ud som Jesus
D2: Jesus
INT2: Okay, var der noget, I godt kunne lide ved filmen?
D?: Naaah eller..
D2: Jo den var ligesom alle andre film
 
01:00
D3: Musikken var ret sjov
D1: Jeg kunne godt lide i’et i bogstaverne
D2: Ja bogstaverne og sådan noget
INT2: Okay, fint. Var der noget specielt I ikke kunne lide ved den?
I munden på hinanden: Ja, næ, ja
D1: Bogstaverne
D3: Ja de fløj bare rundt
D1: De fløj, de flyver, de, det er som om de går uden ben
INT2: Okay, men sagde du ikke lige, at du godt kunne lide bogstaverne?
D1: Ja når de ikke går
INT2: Okay, så når de stod stille kunne du godt lide dem?
D1: Ja
INT2: Okay, på den måde, fint nok. Synes I, I lærte noget?
Drengene i munden på hinanden: Næ
INT2: Nej, slet ikke?
D3: Jeg læser allerede rimelig meget
D1: Samme her
D2: Også mig  
D3: Altså jeg har læst alle Harry Potter-bøgerne og så har jeg også læst rimelig mange bøger 
INT2: Men har I også lavet personkarakteristik?
D2: Nej
D3: Næ
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D1: Næ
 
02:00
D?: (Utydeligt)
INT2: Det var jo en film om personkarakteristik, ik’
D1: Næ
D2: Eller det kan godt være vi har hørt om det før, men vi har bare ikke tænkt over det
D3: Jeg læser bare
INT2: Og hvordan synes I bedst, I lærer? Når I skal lære noget nyt, er det så I læser, eller I 
ser noget på tavlen, eller I hører noget eller..
D2: Det er når jeg hører noget, så lærer jeg bedst
INT2: Når du hører. Hvad med jer andre?
D3: Jeg lærer bedst ting, når jeg læser
D1: Jeg lærer bedst ting når jeg hører det
D4: Og jeg lærer bedst ting når jeg læser det
INT2: Okay, så vi har to af hver. Og I, der er ikke nogen af jer, der har prøvet at lave en per-
sonkarakteristik før?
D?+?: Nej
D3: Det kan godt være jeg har lavet en, men jeg har bare ikke tænkt over, hvad det hed
INT2: Okay, hvordan det?
 
03:00
D3: Jeg lavede engang en historie. Altså, ikke noget skole, bare
Stilhed
INT2: Så skal jeg lige høre jer om, hvordan I har det med at skulle lære nye ting fra en video?
D?: Utydeligt
INT2: Anderledes? Synes I, I lærer noget, kan I huske det?
D3: Jeg kan bedre lide at læse..
D2: Ikke dagen efter, der har jeg allerede glemt det
INT2: Ville I gerne have, der blev brugt mere video, når I skulle have undervisning her i 
klassen?
(Her er der meget larm i klassen, så det er svært at høre, hvad børnene siger)
INT2: Du siger nej? Hvad siger du?
D?: Nej
D?: Nej
D?: William! Ja eller nej?
D4 svarer: Ja, ja hvad for noget?
 
04:00
D?: Hører du overhovedet efter?
INT2: Om du gerne vil have, at der bliver vist mere video i undervisningen
D4: Det synes jeg ikke. Jeg kan bedst forstå det, når der er nogen, der siger det
D3: Ja, fordi i film, der bruger de alle mulige mærkelige ord
D2: Siger noget, men det er helt utydeligt
INT2: Åhr, det lyder også svært
D2: Ja
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D1: Da vi skulle lave om hvad?
D2: Da vi (utydeligt) natur-teknik
D3: Det som vi jo stadig har lidt
INT2: Men  kunne man ikke også sige, at der stadig var en, der talte i en video? Som der var 
nogen af jer, der sagde, at I lærte bedst, når der var nogen, når I hørte noget?
D3: Hvad mener du?
INT2:  Kan I huske lige før der spurgte jeg jer hvordan I bedst lærer nye ting, så var der to af 
jer, der sagde at det var når I hørte noget, kan man ikke også sige, at en video, så bruger man 
også ørene
D1: Ja men der bruger de jo andre ord end der f.eks. kan stå i en bog, i film der bruger de 
nyere ord
INT2: Okay, så det er det, der er svært. Er i vant til at bruge YouTube derhjemme?
D1: Ja
D2: Utydeligt
INT2: Ikke så meget længere?
D3: Nej han bruger mere Netflix
INT2: Okay, så det er mest til film og sådan noget?
D3: Jeg ser også rimelig mange film, eller trailere, inde i på YouTube
INT2: Okay. Har I nogensinde prøvet og bruge YouTube til at finde noget, hvis I, altså hvis 
der var noget, I havde svært ved ved jeres lektier eller noget
Drengene: Nej
INT2: Nej, aldrig? 
D2: Nej, aldrig
INT2: Okay, fint nok
 
06:00
D1: Altså, hvis jeg har brug for hjælp og min mor eller far eller søster ikke kan, eller min lil-
lebror, (drengene griner i munden på hinanden) ..
D3: Jeg går ikke ud fra, han kan hjælpe dig?
D1:.. Så går jeg altid ind på Google
INT2: Google?
D1: Ja, og det gør jeg meget tit i engelsk
INT2: Ja, fino, og hvad så hvis I vidste, at til hele jeres danskfag, så alt det I skulle lære, der 
ville kunne ligge sådan nogle små videoer til at hjælpe jer, ville I så bruge dem? Hvis I havde 
svært ved nogle ting derhjemme?
D2: Det ved jeg ikke , det tror jeg ikke
D1: Det tror jeg heller ikke
D4: Jeg ved det ikke
INT2: Hvorfor ikke?
D3: Det ved jeg ikke , jeg tror bare ikke jeg kommer til at bruge noget, andet end blyant
D1: Altså, vi har jo det der matematik-fessor, som vi laver inde på (utydeligt) det er så det 
eneste elektroniske
D2: Nogle gange skriver vi også stil på computeren
D3: Nå ja men..
D1: Jeg tror faktisk overhovedet ikke jeg har prøvet at skrive stil inde på computeren
D2: Det tror jeg heller ikke, jeg skriver det faktisk også for det meste i hånden
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(Mumlen)
INT2: Tak for hjælpen
4.6 E lev inter v iew 4.v, København 
Lydfil: Interview 4.6
Varighed: 6:44
Interviewer: INT2 + INT
Interviewpersoner:  3 drenge og 1 pige
 
00:00
INT2: Okay, hvis I prøver og fortæller mig hvad I kan huske om filmen?
D1: At der var sådan en tyk mand, en tyk gammel mand – han var sød.
INT2: Ja.
D2: Jeg synes den var godt lavet.
INT2: Ja.
D3: Det synes jeg også.
P1: Jeg kan huske det der direkte og indirekte, med at direkte det var det man læste fra en 
tekst og at indirekte det er noget som der ikke stod på en tekst, det var noget man sådan se 
på det eller sådan noget.
INT2: Fint.
D3: Jeg synes at det var flot lavet [utydelig tale] og i selv har lavet den. Det synes jeg var en 
god ide. Så synes jeg også den var sjov.
INT2: Hvad var der sjovt ved den?
D3: [utydelig tale] så synes jeg fra ung til sådan gammel det var sjovt.
 
1:04
INT2: Nå det var godt. Og var der noget specielt I godt kunne lide?
D2: Jeg kunne godt lide at den var lavet sådan, det lignede sådan den var lavet af pap.
D3: Det kunne jeg også lide.
INT2: Vi går bare videre hvis I ikke har noget at sige.
P1: Jeg synes at ham der snakkede, hans stemme var meget rolig og rar at høre.
INT2: Det var en rar stemme?
P1: [utydelig tale) Ligesom sådan (laver en grimasse)..
INT2: Eij det er rigtigt. Nå men det er godt. Og var der så noget specielt I ikke så godt kunne 
lide ved den?
D2: At de ikke havde nogen tænder.
INT2: At de ikke havde nogen tænder? Var det uhyggeligt?
D2: Ja det var sådan lidt mærkeligt.
INT2: Nogen andre? Nej? Og synes I, I lærte noget af den?
2:02
D3: Ja.
INT2: Kan I sådan huske nogle ting som var nye, som I synes I lærte eller?
D2: Altså jeg synes jeg lærte at, jeg vidste ikke at personer kunne ændre sig i løbet af histo-
rien.
INT2: Nå okay, fint.
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D3: Det samme.
INT2: Det samme?
D3: Mhh [utydelig tale].
 
INT2: Og hvordan, hvis vi nu starter den her og så tager vi lige jer alle sammen, hvordan syn-
es I så I lærer bedst, når I skal lære noget nyt? Er det ved at se noget, eller ved at høre noget, 
eller ved at læse noget, eller bare sådan oppe på tavlen? Hvad er, hvordan lærer I bedst?
 
3:00
D3: [utydelig tale] Når folk de forklarer det, sådan i stedet for man bare skal læse det [utydelig 
tale].
INT2: Ja. Hvad siger du?
D2: Jeg lærer det nok bedst ved, at der er en opgave jeg ikke helt forstår som jeg bliver fork-
laret lidt nærmere på.
INT2: Okay, fint. Hvad med dig?
P1: Jeg lærer det bedst ved at se på noget sådan, for eksempel hvis jeg skal lave en matematik 
opgave og jeg så ikke rigtig kan finde ud af det og min far så kommer og hjælper mig og først 
viser mig en metode til at gøre det og sådan, så kan jeg bedre forstå det.      
INT2: Okay, fint. Og hvad siger du?
D1: Ved at høre, hvordan man gør altså.
INT2: Har I så prøvet her I klassen og lave personkarakteristik før?
 
4:00
D1: Nej.
D3: Jeg har ikke været her så lang tid.
D1: Du har været her i over et halvt år.
D3: Ja.
D1: Det er heller ikke så lang tid.
D3: Det er ikke så lang tid.
 
Utydeligt tale
 
4:30
INT2: Hvad synes I om at lære fra en video? Kan I sådan huske det, synes I, I lærer noget 
eller er det bare ligemeget?
D3: Så kan man se det sådan inde i hovedet.
D1: Det er lidt nemmere at få det forklaret af en person, synes jeg.
D2: Jeg synes det er godt at man har sådan en video  inde på YouTube så man bare lige kan 
se hvis nu man bliver i tvivl, det synes jeg var godt fundet på.
D3: Hvis nu ens forældre skal noget, min far han skal jo tit noget og jeg bor, min far og mor 
er jo skilt så det, så gider han jo ikke hjælpe mig…
INT2: Så er det rart med sådan noget? 
D3: Mhh..
 
5:17
INT2: Og ville I synes det var rart hvis I brugte sådan nogle videoer lidt mere når I var i skole?
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Alle børn: Ja.
D1: Altså jeg synes det er sjovere at se videoer altså det gør undervisningen sjov, eller sjovere, 
når det er man, for eksempel hvis man går på YouTube den video i har lavet…
INT2: Og er I vant til at bruge YouTube derhjemme?
D3: Nogen gange.
D2: Jeg plejer når jeg skal lave lektier så jeg plejer nogen gange at sidde med min bog så høre 
musik på YouTube.
INT2: Okay. Hvad med dig?
Utydelig tale
 
6:10
INT2: Og kunne I finde på måske at derhjemme hvis der nu var et eller andet I ikke kunne 
finde ud af og så prøve og kigge på YouTube?
D1: Ja.
D3: [utydelig tale] Hvis vi skulle lave noget om det.  
INT2: Så ville I bruge det?
D1: Ja.
INT2: Det var bare det piger. Tak for hjælpen.        
D3: Hvem har egentlig tegnet den?
INT2: Hvem der har tegnet den? Det har Teresa. Det var faktisk kun hende der tegnede, fordi 
det kunne vi andre ikke finde ud af. 
4.7 ELEVINTERVIEW 4.V, KØBENHAVN
Lydfil: Interview 4.7
Varighed: 5:26
Interviewer: INT2
Interviewpersoner: 2 drenge i 4. klasse 
00:00
INT2: Nå, kan I huske hvad filmen handlede om?
D1: Personkarakteristik.
B2: Indre og ydre [utydelig tale].
D1: Den, den handlede om hvordan, man skulle finde ud af hvordan man kunne 
beskrive en person fra en historie.
INT2: Ja.
D2: Så der den direkte og så er der den undirekte..
D1: Indirekte.
INT2: Ja. Hvad synes i om filmen?
D1: Den var lidt langsom. Men ellers så var den meget god. Den kunne godt have gået 
sådan lidt, det var ikke sådan helt flydende, det kom sådan lidt in- og så direkte, det 
kunne godt have været sådan indirekte.
D2: Jeg fik et chok sådan rigtig mange gange fordi at så er der helt stille og så kom 
der en hel vild høj lyd.
INT2: Ja.
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1:00
INT2: Var der noget I specielt godt kunne lide ved den?
D1: Den forklarede det meget godt.
D2: [utydelig tale]  ja den forklarede…
INT2: Mhh. Og var der noget som, det I har næsten sagt det men, noget andet I ikke kunne 
lide ved den?
D2: At den gav mig et chok.
INT2: Ja.
D1: Og den var langsom.
INT2: Ja, den var for langsom?
D2: [utydelig tale] og den holder meget pause og sådan noget.
INT2: Ja.
D2: Og så skal de der tekster komme og så siger han noget.
INT2: Kunne i nå at læse teksterne?
D1: Ja.
D2: Jeg kunne ikke, jeg kunne ikke se teksterne så godt.
INT2: Okay. Og hvad med, synes I, I lærte noget?
D1: Ja, jeg vidste ikke hvad sådan noget, ja det der var [utydelig tale].
INT2: Ja.
D2: Jeg vidste ikke så meget om hvad de mente med direkte, det vidste jeg ikke at de mente 
[utydelig tale] det vidste jeg heller ikke. Der var også andre ting jeg ikke vidste.
2:08
INT2: Og hvordan synes I så, I lærer bedst? Er det hvis der er en der står oppe ved tavlen, 
eller hvis I ser en video, eller hvis I hører noget eller?
D2: Jeg synes bare tavlen, det er det nemmeste, synes jeg.
INT2: Ja.
D1: Tavlen kan også godt være besværlig. Det her, det kunne man, det fes meget hurtigt ind 
i hovedet, synes jeg.
D2: Altså jeg kan bare bedre lide tavlen, men nogen gange synes jeg også hvis jeg slet ikke 
forstår ved tavlen så vil jeg gerne se det på en, så kan det godt være jeg forstår det bedre der.
INT2: Okay. Og har I prøvet her i klassen og lave personkarakteristik før?
D1+D2: Næh, nej.
INT2: Okay.
 
3:00
INT2: Synes I, at I kan lære noget ved at se sådan en video her? Altså kan i huske det bagefter 
også?
D1: Ja.
D2: Ja, der var nogen ting jeg bare ikke kunne huske [utydelig tale] navne på.
D1: Altså man, jeg kan i hvert fald huske man skulle holde øje med og sådan [utydelig tale].
D2: Og hvordan den ser ud og hvordan den føler.
INT2: Ja, det er rigtigt. Og så, hvor kom vi til? [utydelig tale] Ja, det har jeg da også. Nå ja, 
ville I gerne have, har I nogensinde sådan I klassen fået vist en video, som hvor I skulle lære 
noget?
D1+D2: Ja.
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D2: I matematik for eksempel.
D1: Der er sådan nogle videoer hvor [utydelig tale].
D2: Hvordan man kan dele tror jeg det var, eller. Mange ting. Hvor der er sådan nogle små 
klip.
INT2: Ja. [utydelig tale] Fint.
 
4:09
INT2: Ville I gerne have at det blev brugt mere i undervisningen, at I så nogle videoer eller?
D1: Nogen gange.
D2: Ja. Det synes jeg, for nogen gangen er det svært at, nogen gange kan det godt være svært 
at forstå de andre.
INT2: Okay. Og er I vant til at bruge YouTube sådan derhjemme, for jer selv?
D2: Ja, ikke så meget til mig.
D1: Det er nok det jeg bruger mest på nettet.
D2: Jeg bruger ikke så meget YouTube men når jeg gør det så ser jeg for det meste kun spil.
INT2: Okay, har du så brugt det til at finde noget, hvis du havde svært ved nogen lektier eller 
noget?
D1: Nej ikke, nej.
INT2: Nej? Okay.
 
4:52
INT2: Og hvad så hvis I vidste at der lå sådan nogle her videoer tror I så I ville, måske hvis 
der var noget der var svært når I sad med lektierne derhjemme, ville I så bruge sådan nogle 
videoer?
D1: Ja, hvis min mor ikke kunne forklare mig det.
D2: Altså jeg ved min mor hun forklarer mig, hun kan ikke forklare mig men min storebror 
kan. Hvis han ikke kan så kan det godt være at hvis jeg kender en video der kan hjælpe mig 
så gør jeg bare det.
INT2: Okay, fint nok. Nå men det var bare det. Tak for hjælpen.     
 
5. SKOLE I KØBENHAVN, LÆRERINTERVIEW 
Lydfil: Interview 5
Varighed: 24:22
Interviewperson: Lærer = L2 
Interviewere:  INTx
0:03
INT5: Først og fremmest hvordan synes du at videoen fungerer som undervisningsmateri-
ale?
L2: Den er rigtig god. Fordi det I viste her har jeg selv undervist i, men det der med at de 
kan tage det med hjem og lige se det igen og igen og måske flere gange, ik? Det synes jeg er 
en rigtig god ting. Og så også bare den måde i har lavet det på ik? Meget børnevenligt. Hvor 
jeg tænkte der er mange af mine elever, de laver boganmeldelse til mig hver måned og de 
glemmer altid den der personbeskrivelse, de skriver navne og hvor jeg også har lavet sådan et 
skema til dem, ydre og indre – hvor det kunne være meget godt.
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INT5: For sådan ligesom at, der er nogen der skal høre det flere gange end andre?
L2: Ja men man snakker jo også meget om at undervisning kommer jo langsomt til at foregå 
over computer, ik?
 
0:42
INT5: Ja, jo det er jo lige det. Hvordan synes du filmen henvender sig til den her målgruppe? 
Er det sådan meget godt ramt, eller er det?
L2: Både og tror jeg. Jeg ved ikke om I hørte det fra nogen af eleverne, det kan godt være der 
er nogen af dem, der mener at selve de der tegninger var lidt barnlige. Men der er også nogen 
hvor det henviser (henvender red.) sig perfekt. Så det er sådan midt imellem ik? Og det tror 
jeg, det vil det altid være, men selve oplysningerne i den, det er det de skal have og den er helt 
fin.
 
1:12
INT5: Så sværhedsgraden, ja den er, tilpas?
L2: Ja. Den er helt tilpas, det er mere hvad man bruger som grafik derinde, eller.
INT5: Vi fik af vide, at der godt kunne være lidt mere action i den.
L2: Men jeg ved det ikke. Hvordan man kan gøre det anderledes, men nu var det bare sådan 
jeg tænkte det kunne også have været meget sjovt nede i en 1. Klasse, og så kunne jeg lige 
pludselig se nogle af mine elever der synes det var sjovt og så andre måske lidt barnligt, ik?
Alle: Ja, jaer.
INT5: Bruger du selv undervisning, nej hvad hedder det film, i undervisningen, sådan?
1:42
L2: Nej.
INT5: Ikke rigtig?
L2: Jeg laver selv sådan power-points og sådan noget.
INT5: Okay, ja.
L2: Men det er vel meget godt, hvis man ved der ligger en masse film et sted ik.
INT5: Det jo det.
L2: Hvis man kan gå ind og sige i dag skal jeg undervise om lyrik, er der en eller anden video.
INT5: ja.
L2: Der er nogen, vores lærerhjemmesider hvor man kan gå ind og finde noget lærermateri-
ale og der er nogen gange nogle små videoer med, som jeg synes er rigtig godt, så vil jeg meget 
gerne bruge dem, men det er ikke lige noget jeg går ind og søger efter.
 
2:07    
INT5: Nej.
INT4: Så det er mere sådan hvis man ved at det er der så?
L2: Ja.
INT4: Lige præcis.
L2: Ja.
INT5: Ser du umiddelbart nogen ting som kan forbedre ved videoen, hvis vi ser bort fra det 
tekniske?
L2: Nej. Jeg synes I kom ind på det hele og uden at gøre det for langt. Fordi eleverne kan 
hurtigt tænke okay, nu gider vi ikke høre mere på det.
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INT5: Ja, det er netop det ja.
L2: Kort og godt ikke? Og så kan man jo altid tage en snak om det efterfølgende hvis man 
har set videoen og begynde at skrive det op på tavlen, for at se hvor meget de rent faktisk har 
forstået. Men den skal ikke være længere.
 
2:42   
INT5: Nej.
L2: Jeg tror det var det første jeg så, at hvor lang er den. For at være sikker på hvor lang tid 
koncentration kan vare ik? Så helt fint.
 
2:50
INT5: Så 5 minutter er meget godt med koncentration, for sådan en fjerde klasse?
L2: Ja, ikke mere.
INT5: Nej, ikke mere. Det er meget godt. Hvad var altså, hvad var din motivation for at, at vi 
måtte få lov til at komme ud og vise videoen?
L2: Altså jeg tænker meget det der, når man begynder at bruge internettet og YouTube, jeg 
ved Christina også har nævnt overfor mig at, der var blevet lavet den her, det er noget vi kan 
bruge, så sagde jeg: Ja jeg kigger på det, men vi skal ikke rigtig arbejde med noget person-
beskrivelse nu.
INT5: Ja.
 
3:13  
L2: Men jeg tænkte bare at det er jo, et når der kommer nogen udefra er det meget spæn-
dende for eleverne og så plus, det er alligevel noget undervisning. Altså det hænger sammen 
med undervisning – det er ikke noget helt andet. Og det er også noget jeg kan hele tiden bruge 
nu. Altså hver gang de skal lavet noget, med noget personbeskrivelse og de glemmer noget, 
jamen så går de ind og tjekker på YouTube hvis de ikke har lyst til at kigge på sine noter ikke?
INT5: Ja, ja. Det er netop…
INT4: Så du kunne godt finde på, fra nu af og henvise til videoen?
L2: Sagtens, ja. Altså jeg regner med at sætte det op på ugeplanen så forældrene også ved det.
 
3:43
INT5+INT4: Nå ja.
L2: Fordi så kan de også gå ind og se det. Så ved de forældre, hvis der måske er nogen elever 
der ikke helt forstår det så kan man gå ind og bruge den.
INT5: Men det er netop også det som vi har været inde på med at det er måske ikke alle elev-
erne der lige kan få hjælp derhjemme, af forældrene og så videre, men at det måske også vil 
være en måde at, at engagere forældrene mere i elevernes hjemmearbejde.
 
4:04
L2: Ja men lad mig sige det sådan at børnenes forældre i fjerde klasse, de er meget engage-
rede. Fordi de ser alt det jeg ligger ud til dem ikke?
INT5: Nå, jamen det er godt at få med faktisk.
L2: Jeg tror det er mere når man kommer op i de lidt højere klasser, ik?
INT5: Ja.
L2: Altså jeg ligger den også ud til mine andre dansklærer på fjerde årgang, fordi vi har sådan 
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et team, vi mødes hver uge ik, og så vil jeg bare sige, så kan jeg fortælle hvordan det er gået 
her og fortælle dem jamen I kan bruge den, den ligger her. 
INT5: Ja. Så man kan sige hvis vores, det hedder jo DanskTuben, vores bruger inde på You-
Tube – meget opfindsomt, hvis hvad siger man, hvis den blev altså et rigtigt koncept, fordi det 
er jo stadigvæk bare på projektniveau ik, så det vil sige at der kom nogle professionelle bag, 
som lavede de her videoer og stod for alt det tekniske og alt det læringsmæssige, ja det pas-
sede sammen og der blev lavet en, ja men det er jo sådan lidt et leksikon på YouTube, at man 
skulle lave. Ville du så godt kunne finde på altså at henvise til den? Det er jo lidt det samme.
 
5:02
L2: Sagtens. Ja. Jeg synes det er en rigtig god ting. Altså hvis vi lærere måske havde tid til det 
så havde vi måske selv gjort det ikke. Vi laver jo, jeg laver jo power-points så tænker jeg hvis 
man skal igennem en eller anden analyse, hvordan fortæller man om referat så kunne man 
sagtens se en 2-3 minutters YouTube klip, det er sjovere for eleverne, fordi vi bruger så meget 
tid på det ikke, end at jeg skal stå op og deler noget ud ik, så ved jeg bare de er ikke interesse-
rede i de papirer jeg har lavet, så laver jeg altid et eller andet sjovt power-point, der kan være 
lidt mere spændende og så siger jeg så til dem skriv noter ned i jeres papirer fordi det er det 
eneste jeg kan give jer med hjem.
 
5:38
INT4: Så det er sådan, så du går sådan op i at læring det skal også, der skal også være lidt 
visuelt og..
L2: Ja, der skal være meget visuelt når det kommer, nej lad mig sige det sådan også op i 
syvende, der skal det også være visuelt. For at få eleverne til at være med. De falder hurtigt 
fra så snart de har nogle papirer, så ved de bare ”Nåh” det kan jeg gå hjem og kigge på og så 
kommer de næste dag og så er papirerne væk ikke.
 
6:00
INT5: Ja, så det er det der blikfang.
L2: Ja, også hvis det bliver sendt til dem på deres intra, det er ligemeget det er jo ikke spæn-
dende. Det synes vi jo heller ikke selv da vi gik i gymnasiet og skole, alle vores noter og map-
per og sådan noget.
INT5: Det vil være synd at sige.
L2: Ja og så siger man jo i 2015, der vil man jo gerne have at størstedelen af undervisningen 
foregår via internettet.
INT5: Ja. Men det er også med den nye reform, der kommer og alle de ting, der skal være 
mere digitalisering i skolen.
L2: Ja så det er sådan lidt både og ikke, altså nu ved jeg ikke hvor meget vi kommer til at lave 
vel.
INT5: Ja.
L2: Det bliver meget spændende at se hvordan det kommer til at fungere ikke.
INT5: Helt sikkert.
L2: Det er bare det der interesserer eleverne.
INT5: Ja.
INT2: På hvilke punkter?
L2: Jamen os bare det der med at hvis de skal hjem og lavet et eller andet danskopgave…
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INT2: Så skal de gøre det på nettet eller hvad?
L2: Nej altså så kan de så skrive den på computeren ikke, et skriveprogram men alt det un-
dervisning jeg for eksempel kan give dem, meget af det kan de få via en eller anden program.
INT2: Okay.
 
6:55
L2: Om det så er YouTube, jeg ved det ikke, jeg ved ikke hvad de. 
INT5: Men skal de så være sådan supplement til tavleundervisning, eller?
L2: Det tror jeg.
INT5: Eller skal det gå ind og erstatte skolen? Så det bliver mere digitalt her.
L2: Nogen gange lyder det som om at det skal erstatte ikke, men jeg ved, jeg tænker altså de 
har jo stadigvæk brug for lærere, så jeg ved ikke helt hvordan det kommer til at fungere for 
jeg får altid at vide ”det skal begynde at erstatte undervisningen” hvor jeg også bare tænker 
skal eleverne ikke i skole eller?
INT4: Ja.
L2: Fordi så ved jeg ikke om de så sidder med deres, en iPad eller et eller andet, og så er det 
sådan noget ”Nå nu går jeg ind på den her hjemmeside og så er det det vi skal sidde og arbejde 
med ikke”.
 INT5: Ja.
L2: Fordi det er jo meget godt men det skal heller ikke bruges hele tiden. Eleverne synes det 
er rigtig svært at skrive nu til dags, når jeg siger sådan til dem vil i ikke skrive i stedet for at 
bruge computeren og det er bare så hårdt for dem.
 
7:37
INT5: Det kender jeg da også fra mig selv, jeg har jo ikke skrevet i hånden i jeg ved ikke hvor 
lang tid.
L2: Nej, men…
INT4: Man kan godt huske da man sad sådan K,k..
L2: Ja, altså de laver stadigvæk store og små bogstavefejl.
INT5: Nej for det tænker de jo ikke over når de skriver på computeren.
L2: Og når jeg så siger til dem kan I se jeres fejl? Ja det kan de jo godt. Så siger jeg jamen 
det får I jo fejl i når I kommer op i de ældre klasser ikke. Det retter skriveprogrammet meget 
hurtigt.
INT4: Så det er både godt og, eller det er sådan lidt ambivalent med at det begynder at blive 
sådan digitaliseret?
L2: Ja, men det er også bare sådan med den nye reform, lad den komme ind, lad os se hvad 
der sker.
INT5: Ja, ja, ja.
L2: Alt er nyt ikke.
INT5+INT4: Ja.
INT5: Hvad med altså opfordrer du selv eleverne hvis vi nu siger I har gennemgået noget 
herovre til at de går hjem og så søger mere viden om det eller de ja…
8:28
L2: Ja men det er sjældent at de gør det.
INT5: Det er sjældent de gør det?
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L2: Ja så jeg prøver at bruge tiden på det her, ikke. Hvis de får nogle iPads eller vi kan gå op, 
vi har lavet nogen, vi har også kørt noget projekt sådan informationssøgning, nu skal I, nu 
har I det her emne og I skal skrive om det her, men jeg har en anden klasse, der går meget 
mere op i det. De vil gerne hjem og søge lidt mere, men her i den her klasse der skal det bare 
foregå her, hvis jeg sender dem hjem med et eller andet så er det måske halvdelen af klassen 
der har lavet det.
INT5: Okay.
L2: Fordi jeg ved jo, jeg ser I sidder på computeren hele dagen. Kan I ikke lige sidde og søge 
på lidt om det her ikke. Det fanger dem ikke helt endnu.
 
9:04
INT5: Men tror du så det ville gøre en forskel, at det er YouTube som de egentlig synes er et 
spændende medie?
L2: Ja, det tror jeg..
INT5: Og underholdende, at det så er det medie man bruger?   
L2: Jeg tror bare de har brug for noget konkret. Jeg sagde gå hjem og søg så havde de måske 
været på Wikipedia ikke og så ”der står det her, der står ikke mere”.
INT5: Ja okay.
 
9:23
L2: Men YouTube klip det er også bare så skal de sidde og lytte og de ved at nu er det noget 
læreren har henvist mig til, eller ikke henvist til, der er fem forskellige YouTube klip – gå ind 
og kig på dem der er måske en af dem, der kan fange jeres interesse.
INT5: Der her har vi egentlig været lidt inde på, du kunne godt finde på at bruge videoer som 
hjemmearbejde? Og evt. Som introduktion til nye emner, eller repetition og så videre.
L2: Ja.
INT5: Jeg synes egentlig vi har været inde på hele den her firkant.
 
10:00
L2: Har I oplevet at I har været på andre skoler hvor lærerne har sagt ”nahh”? Fordi jeg kan 
hurtigt se mange af nogle af mine kolleger sige at de nok ikke ville bruge det.
INT4: Ja altså ja, der er på, i Gladsaxe der har vi lavet et interview. Ja også med en fjerde 
klasse. Der var lidt mindre engagement for at bruge videoer og…
INT5: Det var mere, det var rigtig meget sådan afsenderbaseret. Altså med at hvis kanalen 
nu samarbejdede med et forlag eller sådan et eller andet med og så ville det være som du siger 
også som repetition, eller som sådan, igen der er nogen elever der har brug for og forstå det 
på andre måder og få det flere gange og sådan noget. Og læreren der sagde primært bruge det 
til de elever med specielle behov og det kan være alt fra at de måske har svært ved at koncen-
trere sig om et stykke papir som du siger til, så kan de få det på video eller der var en der var 
ordblind ja fordi så kunne man både lytte og se og altså lærer på de måder.
 
11:02
L2: Ja jeg tror bare, man kan jo sagtens bruge det som introduktion til noget jeg tror bare der 
er mange lærere der måske så tænke på dem selv at, hvad kommer jeg så til at gør? Hvor man 
måske skal tænke lidt anderledes. Hvis jeg viser den der og så kan jeg måske sige til eleverne 
snak lidt med hinanden og så gennemgår vi det sammen.
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INT5: Men det er jo også igen det der med at så længe det er de der fem minutters videoer så 
er det jo ikke fyldestgørende…
L2: Nej.
INT5: Fordi du kan jo ikke komme rundt om et helt emne på fem minutter du kan introduc-
ere til det og prøve på det, men men der er stadigvæk brug for at læreren er der til ligesom at 
sige nu har i set det, nu er det blevet præsenteret, nu går vi i gang med det agtigt. Og det var 
egentlig også lidt det.
INT2: Så var det også lidt at læreren synes at det var lidt for ”nemt”, bare at servere det for 
dem.
L2: Ja.
INT5: Det er rigtigt at de ikke skulle tænke selv.
INT2: I forhold til at de skulle…
L2: Hvad er der?
Børn: Må vi komme ind?
L2: Nej, jeg kommer ud og kalder på jer.
 
11:56     
INT5: Hvad tror du at børnene synes om videoen her?
L2: Jeg tror godt de kunne lide den, det tror jeg. Og jeg kunne egentlig godt forestille mig 
hvem der har sagt at der mangler lidt action, hvem det er ikke. Der er nogen der bare tænker: 
“nårh, det forstår vi jo godt” ikke, der var bare lige præcis nogle af de, altså vi har gennemgået 
den selv for et par måneder siden så jeg vil selv spørge dem om de kan huske det, fordi jeg ved 
at de ikke kan huske det.
 
Banker på døren og læreren åbner for at tage imod nogle papirer til klassen
 
12:37
L2: Jeg tror det nåede altså mange af mine elever, det vil jeg måske også selv minde dem om 
det ”eij kan I huske det der YouTube klip” og der er mange elever, der går hjem og siger det 
til deres forældre.
INT5: Ja.
L2: Det ved jeg.
INT5: Det er da fedt.
L2: Men jeg skriver det også op i ugeplanen, at I har været her og vi har set den her YouTube 
klip, som jeg synes i hvert fald jeg vil fortælle om, for de er virkelig engagerede her i klassen, 
så det er rigtig godt.
INT5: Det er da dejligt.
 
13:01
INT5: Sådan generelt, hvad tror du det er børnene får ud af at undertage, eller jeg kan slet 
ikke snakke, modtage, det er tidligt, modtage undervisning på film, hvis man kommer ind på 
det der med at det både er lyd og billede og skrift og altså det ved jeg ikke, om det giver, hvad 
tror du det giver at det er film i stedet for at det bare er på papir for eksempel?
 
13:27
L2: Jamen, jeg tror bare det er fordi at, det er det det handler om nu.
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INT5: Det er bare et spændende medie.
L2: Spændende medie, altså YouTube. Så snart der er pause, ”må vi se et eller andet på You-
Tube?”
INT5: Ja.
L2: Det er det de sidder og bruger tid på derhjemme og de ser jo alt. I kunne jo selv høre hvad 
de kiggede på YouTube, det var jo bare så forskelligt. Og hvis jeg bare kommer og siger ”I skal 
lave noget i undervisningen, jeg har et YouTube klip” det tror jeg nok skal bare være rigeligt 
til at de nok skal gå ind og kigge på det.
INT5: Så det er sådan en der, fanger dem ligeså snart du siger YouTube så vågner de op?
L2: Ja. Når du, lige så snart du siger YouTube så vågner de op.
 
13:55
L2: Ligesom at sige nu skal vi bruge Facebook eller mobiltelefon, det fanger dem.
INT4: Fordi det er noget de har fra deres hverdag.
 
Barn kommer ind
 
L2: Jeg sagde jeg ville kalde på jer.
 
Barn og lærer snakker sammen om kage til klassen   
 
14:33
INT4: Nu ved jeg ikke hvor langt tid du har været lærer?
L2: Et år.
INT4: Ja okay. Vi havde et spørgsmål der hedder er der forskel i hvordan man underviser nu 
i forhold til tidligere?
L2: Det er der jo. Fordi jeg er jo, jeg blev lærer, nej det er lyv jeg har været på barsel men jeg 
blev også ansat som vikar så jeg har været i flere klasser men jeg har været fast vikar, jeg har 
været i første klasse og jeg har samarbejdet med rigtig mange lærer hvor jeg kan se en stor 
forskel på hvad der er kedeligt og hvad der er interessant ikke. Så der er meget, meget forskel, 
men nu kan jeg se at der er flere og flere unge lærer der kommer ikke. Det er mere dem der er 
ældre, over halvtreds, måske endda mere. De underviser helt anderledes og det er også den 
måde de er når de kommer ind i klasselokalet på og altså det fanger bare ikke eleverne.
 
15:22
INT4: Det bliver for kedelig eller…
L2: Det bliver helt kedeligt og også fordi de lærere, de har en måde de har undervist på de 
sidste ti til femten år, og det laver de ikke om på. Og der tænker jeg også tit, gad vide hvordan 
jeg er om ti år ikke, om jeg gør det på min egen måde, eller jeg gider og lære noget nyt ikke, 
det ved jeg jo ikke, men de gider virkelig ikke at gøre det anderledes.
INT4: Så tror du sådan at, det her med hvis man skulle inkorporere noget mere digitalt i un-
dervisningen, altså nu ved jeg godt at det kommer mere og mere automatisk med reformen, 
men så ville det primært måske være de unge lærere, som der ville…
 
15:56
L2: Ja, altså de unge de ville være villige til det, men jeg tror også de ældre lærere skulle, altså 
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de skal have det med ind i undervisningen. Men det vil jo bare være på forskellige niveauer 
ikke. De kan jo vælge bare at vise det, og så slukker man for det, og så er der ikke mere og så er 
det mig der tager undervisningen, ikke. Hvor altså, hvis jeg skulle snakke om et klip, så kunne 
jeg måske vise det det et par gange,”Nå, vi spoler lige tilbage hvis I har glemt hvad det her 
betød”, hvor man bruger det lidt mere.
INT5: Men det er primært det der er den største forskel så, ved digitaliseringen – det er den 
måde man underviser på?
L2: Ja.
INT4+INT5: Yes.
INT4: Har du – hov undskyld…
INT2: Jeg tænkte bare på sådan noget med læringsstile i din undervisning – er det noget du 
har sådan...
L2: Om jeg tænker over det?
INT2: Tager højde for?
 
16:45
L2: Det gør jeg lidt, selvfølgelig gør jeg det, jeg skal jo ikke sige nej vel. Men det er bare når 
man har været i en klasse i en længere tid, så tænker man ikke så meget over det, fordi så gør 
man det bare ik? Men det ik for, så ved jeg jo jeg ikke skal ændre mig, ik? Men jo, det er jo 
noget jeg tager højde for og det er noget jeg tænker over, også den klasse hvordan eleverne 
er, hvordan man skal være over for dem ikke? Men nu har jeg samarbejdet med så mange 
kollegaer og så får man så lidt respons for hvordan man gør, hvad der er godt og dårligt og så 
tænker man også tilbage til sin praktik, ik? Men man tænker meget over hvordan man under-
viser ik, og hvordan man vil gøre det bedre. Og så spørger jeg også eleverne.
 
17:22
L2: Jeg spørger tit eleverne, er der noget i synes? Så kan de fortælle mig det.
INT4: Så der inddrager du på en eller anden måde også mere eleverne…
L2: Ja. Ja men det gør jeg meget.
INT4: Altså i hvert fald i forhold til da jeg gik i folkeskole.
L2: Ja. Nej men jeg bruger dem meget fordi hvis, nu sidder de og laver grammatik ikke, det 
er røvsygt ikke? Og det er efter rigtig lang tid jeg har taget noget grammatik frem ikke, fordi 
jeg ved også godt det er kedeligt, men det er jo bare nogle mønstre der skal sidde fast i deres 
hoveder ikke?
INT5: Ja, ja det er jo det.
L2: Men så prøver jeg at gøre sådan, så gør jeg det lidt interessant ikke, hvor de kommer op 
og skriver selv på tavlen og sådan noget ikke. De havde aldrig brugt Smart Board før med 
deres andre lærere. Så siger jeg til dem nå kan I ikke komme op og skrive det, ”skal vi selv 
skrive det?”. Men så går der bare længere tid med det fordi de synes lige pludselig det er sjovt 
og sådan noget ikke?
INT4: Det er klart.
 
18:05
L2: Jeg bruger dem rigtig meget.
INT5: Man kan sige, så kommer der jo også det der, altså spændende digitale element ind i 
det, lige så snart at det er et Smart Board man skal op og skrive grammatik på og sådan noget.
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L2: Ja, ja. Jeg bruger meget sjældent tavlen. Det ved de også godt. I starten da de fik mig, så 
tændte de altid selv for den.
INT5: Nå.
L2: Nå men den står klar, så sagde jeg men vi skal ikke bruge den i dag. Jeg er ikke, jeg er ikke 
så god til at bruge tavle og sådan noget, og så er jeg, så vil jeg hellere give dem nogle noter i 
hånden som man kan snakke om.
INT5: Ja.
L2: Det har jeg også fortalt forældrene, jeg er ikke sådan rigtig tavle person, skriver noget på 
tavlen – det kan jeg ikke finde ud af.
INT5: Men hvad så når det, jeg tænker på når i bruger smartboard, hvad er motivationen for 
at bruge det i stedet for tavlen? Er det at man kan printe det ud eller hvad hedder sådan noget 
man kan gemme det…
L2: Overhovedet ikke. Det er bare meget mere interessant for eleverne.
 
18:47
INT5: Det er simpelthen bare for at få mere opmærksomhed? Kan man sige, eller få…
L2: Et eller andet teknologi, end at stå og skrive, det er kun og kun det.
INT5: Det er da interessant, i hvert fald, synes jeg.
L2: Og så også man kan bruge hænderne ikke?
INT5: Ja, farver og...
L2: Altså gøre mange ting. Nede i første klasse der har de rigtig mange spil hvor de kan rykke 
rundt.
INT5: Ja.
L2: Og deres undervisningsbøger de er alle sammen er på nettet, det er de så ikke her på 
fjerde klasse. Så men jeg kan jo, det vi skal sidde og arbejde med, det kan jeg finde oppe på 
nettet, og så kan man endda sidde og skrive, så det er jo vildt smart ikke.
INT5: Det er da vildt smart. Det er en kæmpe forskel fra da jeg gik i ja, folkeskolen.
INT4: Ja helt vildt.
L2: Når vi sidder og laver arbejdsopgaver så sidder de og laver det her, så gennemgår vi det, 
så får jeg dem til selv at gå op og skrive det ikke.
 19:26
 L2: Og der er sådan, det er lidt synd fordi, fjerde klasserne der de har en Stavevejen, den ville 
jeg ønske var oppe på tavlen. Fordi så kunne de komme op og skrive det ikke, men nu så siger 
jeg så bare ”Kom op og skriv de første fem ord i har skrevet”, ikke?
INT5: Ja. Eij det er meget sjovt. Men du synes også altså at, at de virker mere interesserede 
i det ligeså snart…
L2: Ja, ja fordi jeg kan ikke nå at rette alle opgaver. Jeg gider ikke have syvogtyve bøger med 
hjem hver gang.
INT5: Nej, nej.
L2: Så hvis vi laver en lektie, eller hvis vi sidder og gennemgår noget, så er der en elev der 
kommer op og får lov til at vise det og så siger jeg til alle andre; ”I retter det”. Og så kan man 
så gå lidt rundt, men man kan aldrig være hundrede procent.
INT5: Nej.
L2: Så har de nogle afleveringer, som jeg så retter, ikke? Men jeg har ikke lyst til at tage en 
bunke bøger med hjem hver uge.
INT4: Nej.
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20:09
INT5: Lidt voldsomt.
L2: Det gider jeg ikke, det har jeg også sagt.
INT4: Ja, det forstår jeg godt.
INT5: Det er et stort stykke arbejde.
INT4: Men det er så den der tavle I så bruger mest?
L2: Jeg bruger.
INT4: Du bruger. Og det er så også den I skriver på eller skriver de på den der?
L2: De skriver også på den.
INT4: Ville der være, tror du der ville være forskel på hvad de tænkte om det hvis du sagde 
”gå op og skriv på den her tavle”? (kridttavlen red.)
L2: Ja men de kan ikke, de siger altid ”vi kan ikke finde ud af at skrive med kridt”. Jeg har 
også fået dem op her et par gange. Der har været nogen gange hvor jeg har sagt: ”nu går jeg 
væk i ti minutter og nu sidder I og læser det her, og så har jeg lavet nogle skemaer, så skal I 
udfylde dem”. Men de skriver grimt begge steder – det er bare sjovere det der.
INT4: Det er sjovere, fordi det er digitalt simpelthen og...
L2: Det er bare sjovere, det er slet ikke fordi de skrive pænere der. Men så er der bare undsky-
ldninger; ”eij, jeg kan ikke finde ud af at skrive med kridt”, og sådan noget ikke?
INT4: Det er bare, der trækker der…
L2: Altså matematiklæreren bruger den jo rigtig meget (kridttavlen red.). Jeg havde jo planer 
om at rykke bordene sådan den der vej, men så var alle de andre lærer der bruger tavlen, så 
tænkte jeg: eij så må jeg lige finde en mellemvej ikke?
 
21:04
INT5: Det er alligevel lidt med indretning af lokalet og…
L2: Der er nogen der har det der, og så har de Smart Board på den anden side.
INT2: Okay, ja.
L2: Jeg ville bare gerne have det hele et sted, ikke?
INT5+INT4+INT2: Ja.
INT5: Hvor længe har i haft Smart Board’et, ved du det?
L2: Eij lang tid tror jeg. Jeg ved det ikke.
INT5: Det tager bare lige noget tid at få alle med på den bølge.
L2: Nej men altså lad mig sige det sådan, stadigvæk nu er der mange lærere på min alder, der 
ikke engang ved hvordan man skal bruge det. Når jeg fortæller dem jeg har brugt dem ”nå, 
kan man det?”, altså det her det kan du jo scanne ind og sætte det ind i computeren, så har 
man det hele fremme. Og så tager jeg det frem og så gennemgår man det, ikke? Og der er jo 
mange, faktisk lærere der er yngre end mig, de tænker bare: nå, kan man virkelig bruge det 
sådan? Ja, selvfølgelig kan du det, det er jo ligesom en almindelig computer ikke?
INT5: Hvad med på læreruddannelsen nu? Hvad får, det ikke sådan noget med at man siger 
så er det…
L2: Det ved jeg ikke.
INT5: Ja, det er også noget tid siden men…
L2: Jeg ved bare at selv praktik nu, er eksamen nu ikke? Det var det ikke før. Man kommer 
op i eksamen her på skolen, ikke?
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22:02
L2: Men altså, nu er det hvad, der er gået to år siden seminariet, der har vi aldrig snakket om 
Smart Board. Det var noget jeg brugte i min praktik.
INT5+INT4+INT2: Okay.
L2: Det er ikke noget man bliver undervist i.
INT5: Nej. Så det, ja det kommer nok bare men det, det ved jeg ikke engang med den nye re-
form, om det så også bliver, lærerne så må de jo også blive mere forberedt på at skulle bruge. 
Fordi at jeg vil sige, jeg har aldrig prøvet den der før, men igen det er også fordi at jeg har ikke 
haft det i min folkeskole, så jeg kan da forestille mig at eleverne her, deres kendskab til det, 
det er jo meget større end hvad vi er, eller hvad vores er, når de kommer op på vores alder.
L2: Ja, jeg har også bare haft nogle gode praktiklærere, som har brugt den hvor jeg, hvis de 
ikke havde brugt den så havde jeg måske heller ikke vidst det.
INT5+INT4: Nej.
INT4: Der er jo sket meget siden man selv…
INT5: Jeg tror aldrig jeg har brugt et Smart Board før.
INT4: Nej, det har jeg heller aldrig.
INT5: Jeg, jeg ved godt hvad de er og hvordan de virker, har en idé om det.
INT4: Jeg ved ikke hvad jeg skulle gøre med dem.
 
23:01
L2: Nej, nej men altså man finder jo hurtigt ud af, der er jo mange gange hvor, du kan høre 
eleverne, de sagde jo også til mig ”hvorfor bruger du ikke dine hænder”, hvor jeg tænkte nå 
ja det er jo rigtigt, men man skal bruge en mus ikke?
INT4: Ja.
INT5: De er også super avancerede, synes jeg faktisk fjerde klasse elever, den anden klasse 
vi var ude og snakke med der var der også nogle problemer med lyden; ”så skal du bare gøre 
sådan, og trykke der, og så gå ind der og så kan du justere der og sådan og sådan” hvor jeg 
bare tænke nå okay…
L2: Det gør jeg lige.
INT5: Ja, læreren sådan… Nå ja, det er interessant.
INT4: Ellers er der ikke sket så meget. 
INT5: Det ligner sig selv.
L2: Jamen hele skolen skal laves om. Vi er ved at få bygget om, altså også bare når man skal 
åbne dørene ikke? Det fungerer bare slet ikke.
INT5: Skal man låse hver gang eller hvad?
L2: Jamen det tager sådan rigtig lang tid.
INT5: Ja det er spild af tid.
L2: Men det er bare en almindelig folkeskole.
INT5: Hvad med hvis der kom, der er stik derovre, men når alt skal være digitalt så skal der 
vel også være flere stikkontakter? Det er også sådan noget som skal…
L2: Ja, ja så må de være på bordene eller et eller andet ikke? Jeg ved det ikke hvad de kom-
mer til.
INT5: Fordi at altså indretningsmæssigt så skal det jo også gøres klart til det.
 
24:03
INT5: Også bare med internettet for eksempel, at den ikke lige virkede her og…
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L2: Den har ikke virket hele ugen. Det er helt katastrofalt.
INT4: Det er bare vildt irriterende. 
INT5: Jeg tror egentlig vi har hvad vi skal have. Vi har været det hele rundt. Det var super 
fedt at vi måtte komme ud, og lege med børnene og…
L2: Helt i orden.
 
24:22
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9.3 DELTAGEROBSERVATIONER
DELTAGEROBSERVATION FRA EN SKOLE I GLADSAXE KOMMUNE 
(4.B)
Dato: 
28/4-2014
Skolen: 
En to-tre-sporet skole med 540 elever i 2012.
Klassen: 
Sidder i udadvendt hestesko, med et bord med fire elever i midten. 
Stor kridttavle og et smartboard. 
Der er mange plakater, billeder og kasser og klassen består af 10 piger og 8 drenge. 
Eleverne ”ligner” hinanden med hensyn til stil, påklædning, hår osv.
Piger sidder sammen med piger og drenge sidder sammen med drenge. 
Kun etnisk danske elever.
 
Vores rolle som folk udefra:
De bliver oplyst om at vi er studerende.
Vi prøver at være imødekommende, smilende og på niveau med eleverne.
Eleverne skulle lige se os an, men efter vi præsenterede os, virkede de mere afslappede om-
kring vores tilstedeværelse. 
Det fungerede især godt at vi sad på hug under interviews. Dette medførte at vi kom i øjenhø-
jde med børnene og ikke afskrækkede dem.
Før og under filmen:
Klassen ved godt, hvad personkarakteristik er, de beskæftigede sig med det allerede i 3. klasse.
De udtrykker, at de havde håbet på en ”rigtig” film – vi tager det som et tegn på, at de godt 
kan lide underholdningselementet.
Dreng spørger: “Er det en lang film eller en kort film?”. Gruppen svarer: “Det er en kort film”. 
Dreng svarer: “øøøøøøvvvvvv”.
Børnene udviste tekniske kompetencer, da lyden på filmen ikke virkede - Eleverne guider 
læreren igennem hvordan man får lyd på, hvorigennem det bliver tydeligt at de er bekendte 
med mediet YouTube.  Dreng kommenterer efter visning af film viser sig ikke at have lyd på: 
“Skulle det ikke have gået lidt hurtigere?”. Får lyd på og starter forfra. 
Eleverne grinede af ”nøgen” Aleksander-dukke.
Flere lægger mærke til en Snemands-dukke og undrer sig over at den ikke blev brugt.
Der var stort set stilhed i klassen under hele filmfremvisningen. 
Eleverne sidder stille, kigger på filmen og følger med. Dreng kommenterer og nogle elever 
smågriner men “vender hurtigt tilbage” og holder koncentrationen igen. 
En dreng i hjørnet har svært ved at holde fokus (vender og drejer på stolen, kigger ikke på 
skærmen.)
Flere drenge grinede af afsnittet om følelser og forelskelse.
Drage-dukken var ikke så farlig.
Nogle af eleverne kiggede gentagne gange tilbage på os under visningen af filmen.
 
Efter filmen:
Interviewere går ned på niveau med eleverne.
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Vi fik et råd fra læreren om at lade eleverne snakke to og to om filmen, efter de har set den og 
før vi begynder at interviewe dem.
Eleverne lavede ekstra-dansk mens de ventede på at blive interviewet.
Der foregik lidt løs snak blandt eleverne, men vi gik rundt og interviewede. 
 
2. visning af filmen:
Mindre koncentration ved anden visning.
Alle virker mindre fokuserede. Småsnak, ikke fokus på skærmen. Læreren skriver på tavlen 
imens filmen bliver vist (i den anden ende af klassen, end hvor filmen bliver vist) og eleverne 
kigger skiftevis på hvad læreren skriver og på filmen.
Pige ved midterbordet siger: “Jeg kan godt lide de der øjne” (øjnene der blinker)
To piger: Den ene sidder og snurrer lidt rundt på sin stol, og så tager den anden fat i hende 
og ‘drejer’ hende tilbage mod skærmen og siger “se det der, det synes jeg, var sjovt” (ydre 
kendetegn hvor udseendet skifter) 
Efter 2. visning:
Eleverne spørger om hvornår der er frikvarter.
Læreren snakker med eleverne om filmen. Aktive elever – rækker hånden op og er meget 
deltagende. Læreren bruger fremmedord over for eleverne. Ivrige elever – vil gerne svare på 
lærerens spørgsmål. Det er en meget åben klassediskussion. Læreren spørger eleverne om de 
kan huske hvilke begreber de har brugt i stedet for indre og ydre kendetegn. Det er svært at 
huske, men læreren fortæller dem at de brugte begreberne statisk og dynamisk i stedet.  
DELTAGEROBSERVATION PÅ SKOLE I KØBENHAVNS KOMMUNE 
(4.V)
Dato: 
Fredag d. 2/5-2014
Information om skolen: 
2, 3 og 4 spor (primært 3 og 4). Antal elever i alt: 716 elever 
Klassen:
Klassen består af 27 elever i alt fordelt på 17 drenge og 10 piger. Eleverne sidder i grupper 
af 4 og 4. Eleverne har forskellige etniske baggrunde. Smartboard i klassen, på væggen ”ved 
siden af” tavlen.
Før filmen:
Vi snakkede med dem i klassen om YouTube. De gør alle udtryk for at de kender til YouTube, 
hvor de ser mange forskellige underholdende videoklip, musik og “minecraft”. De virkede 
meget interesserede i YouTube generelt og var ivrige for at fortælle, hvad de ser på YouTube. 
Læreren forlod klassen i fem minutter for at finde et lokale med internetforbindelse, da det 
trådløse internet ikke virkede i deres eget klasselokale.
Under filmen:
Eleverne griner af den nøgne Aleksander figur. God koncentration, men dinglende fødder. 
Nogle af eleverne danser med til baggrundsmusikken. Eleverne forholdte  sig mere stille efter 
læreren sagde at de skulle vente med deres kommentarer. Lidt mere uro og ukoncentration i 
slutningen af filmen - hænder der piller, blikke der flakker, piller næse.
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DELTAGEROBSERVATION GLADSAXE KOMMUNE (4.A)
Dato: 
5/5-2014 
Skolen: 
En to-tre-sporet skole med 540 elever i 2012.
Klassen:
23 elever – 10 piger, 13 drenge - fuldtallig. Smartboard og tavle i hver sin ende at lokalet. Bor-
dene står i rækker af 4 og 4. Piger sidder sammen og drenge sidder sammen på nær én piger 
som sidder med 3 drenge. 
 
Før filmen:
Eleverne virker interesserede i os.
En rækker armene i vejret og råber ’yes’, da vi spørger, om de er med på vores plan.
 
Under filmen:
Eleverne virker koncentrerede. De sidder roligt. Enkelte elever rykker lidt rundt på stolen, 
men har stadig blikket på filmen. Eleverne kigger tilbage da læreren begynder at skrive på 
tavlen. En motor gik i gang ved vinduet, hvilket tager lidt af koncentrationen. 
 
Efter filmen:
Klassen laver ekstra-dansk imens vi interviewer. Nogle laver det, andre snakker bare. In-
terviewer eleverne i øjenhøjde. Eleverne virker interesserede i at snakke med os. Eleverne 
er faktisk ret koncentrerede om deres ekstra-dansk – måske fordi der er så mange voksne i 
rummet? Læreren går ned og kopierer noget. En af eleverne kalder mig hen for at spørge om 
noget ekstra-dansk relateret. En interviewer snakker ”privat” med nogle elever – de spørger 
hende nok om noget. En elev henvender sig og spørger: ”Skal vi se flere film?”. Svarer nej, og 
spørger om de gerne ville det, det ville de gerne. Spørger: ”Kommer I igen på et tidspunkt?”. 
Børnene er stadig koncentrerede selvom læreren er gået. To piger kigger nysgerrigt tilbage på 
bordet bag dem, som bliver interviewet. En af drengene rejser sig og går rundt om sit bord, 
har tabt sin danskmappe. En anden dreng sidder og kigger ud af vinduet – hans danskmappe 
er slet ikke fremme. En dreng rejser sig og går op og tager en dåse ned fra lærereolen. En af 
pigerne sidder og leger med sit tørklæde når hun bliver interviewet. En pige rykker sin stol 
hen til hjørnet af et andet bord for at lave dansk sammen med en af drengene. Pigerne kigger 
på hinanden under interviewet. Mens læreren er væk, snakker eleverne i korte perioder (om-
kring et minut), men så vender de også tilbage til deres danskopgaver.
 
Efter visning af film - læreren gennemgår film i klassen:
L3 snakker med eleverne om hvad, hvilke begreber om personkarakteristik de kendte i for-
vejen.Mange elever rækker hånden op. De kendte ikke alle begreberne. Elevernes koncen-
tration er okay, men mange piller ved noget. Eleverne kender begreber som de ikke har fået 
præsenteret fra læreren. Enkelte elever kigger stadig meget på os. Eleverne virker meget hø-
flige – både over for læreren men også over for os og filmen. Giver udtryk for at de rigtig godt 
kunne lide den. 
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Lydfilerne fra lærer- og elevinterviews er oploaded seperat på afleveringsportalen
9.4 LYDFILER
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9.5 INTERVIEWGUIDE
ELEVINTERVIEW 
FORSKNINGSSPØRGSMÅL
Vi vil undersøge hvordan 
folkeskoleklasser reciperer 
vores video?
INTERVIEWSPØRGSMÅL
Formål: Få dem til at genfortælle fra filmen, 
så vi kan se, hvad der virker og ikke virker og 
dermed, hvordan de forstår filmen
Åbningsspørgsmål:
Kan du huske, hvad filmen handlede om?
(prøv at fortælle mig hvad filmen handlede om?)
Forståelse, 
konstruktionsbevidsthed 
og holdning. 
- Hvad synes du om filmen? 
- Var der noget, du godt kunne lide? (Hvorfor)
- Var der noget, du ikke kunne lide? (Hvorfor)
- Synes du at du lærte noget? (Hvad?)
- Hvordan synes du at du lærer bedst?(Centicubes, 
film, tavleundervisning)
- Har du prøvet at lave en personkarakteristik før? 
Motivation og handling - Hvad synes du om at lære fra en video?
- Ville du gerne ha’ at der blev brugt mere video 
i undervisningen? (for eksempel hvis i skal lære 
noget nyt)
- Er du vant til at bruge youtube og lignende sider? 
- Tror du, du ville kunne finde på at bruge sådan 
nogle videoer herhjemme, hvis du sad med nogle 
lektier, du synes, var svære, eller som du ikke kunne 
huske, hvordan du skulle lave? 
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LÆRERINTERVIEW
FORSKNINGSSPØRGSMÅL
Vi vil undersøge hvilket potentiale 
lærerne ser i film som undervisning-
smateriale
INTERVIEWSPØRGSMÅL
Holdning og 
konstruktionsbevidsthed
- Hvordan synes du, videoen fungerer som 
undervisningsmateriale? 
- Hvordan henvender filmen sig til den intenderede 
målgruppe? (Uddybende) 
- Bruger du videoer til undervisning? (Hvorfor/
hvorfor ikke)
- Hvordan synes du, videoer fungerer som 
undervisningsmateriale generelt? 
- Hvad siger du som fagperson om, hvad der kunne 
forbedres ved vidoen? (Ikke teknisk) 
- Tror du, børnene får noget ud af en video som 
denne? 
Motivation - Hvad var din motivation for at videoen skulle vises 
i klassen? 
- Hvad synes du var spændende? 
- Ville du være motiveret for at bruge 
eks. “DanskTuben” som supplerende 
undervisningsmateriale? 
Handling - Opfordrer I selv eleverne til at man går på 
opdagelse efter mere viden?
- Kunne du finde på at bruge videoer som 
‘hjemmearbejde’ som introduktion til nye emner? 
- Ser du muligheder i videoer som 
undervisningssupplement?
- Ville du motivere børnene til at bruge kanalen, 
hvis den var ‘fyldestgørende’ 
- Er der en forskel i, hvordan man underviser nu i 
forhold til tidligere? (Evt digitalisering)
Forståelse
(børnenes forståelse set 
fra lærerens synspunkt)
- Hvad tror du, børnene syntes om videoen? 
- Hvad var godt/dårligt? 
- Tror du børnene får noget ud af at modtage 
undervisning fra film? 
- Hvis ja, hvorfor 
- Får de noget andet ud af det end ved alm. 
tavleundervisning
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9.6 FORMIDLINGSARTIKLEN
REDEGØRELSE FOR FORMIDLINGSARTIKLEN
Formålet med formidlingsartiklen er at oplyse målgruppen om potentialet i YouTube som 
læringsplatform. Derfor vil vi inddrage de resultater, vi har arbejdet os frem til i rapporten, 
som vi finder relevante. Der skelnes mellem rapportens målgruppe og formidlingsartiklens 
målgruppe. Lærerne, der er gatekeepere i projektet, bliver målgruppen i formidlingsartiklen. 
Sprog
Vi har i udformningen af vores formidlingsartikel søgt at matche den skrevne stil, der alle-
rede anvendes i mediet, for at skrivestilen passer til de andre artikler i bladet. Derfor har vi 
forsøgt at holde abstraktionsniveauet på et passende niveau og ikke involvere de teoretikere, 
som rapporten og formidlingsartiklen er baseret på ej heller den metode, projektet er udarbe-
jdet efter. Dette, mener vi, er ikke viden, der bidrager til formidlingsartiklens budskab.
Målgruppe og medie
Vi har valgt, at målgruppen for denne formidlingsartikel skal være danske folkeskolelærere, 
og at artiklen skal publiceres i fagbladet Folkeskolen. Folkeskolen er et fagblad for undervisere 
udgivet af Danmarks Lærerforening og bliver tilsendt medlemmer af Danmarks lærerforening 
på tryk og er yderligere tilgængeligt online på hjemmesiden folkeskolen.dk. Fordelingen af 
medlemmer, som modtager fagbladet, var, i 2013, primært lærere og sekundært skoleledere, 
børnahaveklasseledere, lærerstuderende og pensionister1.
Folkeskolens Kommunikationsafdeling oplyser, at 55.186 folkeskolelærere modtager fagbla-
det, hvilket svarer til 97-98 % af alle folkeskolelærere i Danmark2. Dermed er vores målgruppe 
for formidlingsartiklen kortlagt, og vi kan gøre os overvejelser om, hvorvidt den yderligere 
skal indsnævres. Vi finder formidlingen af vores resultater fra projektet relevant for alle lære-
re på nationalt plan. Selvom vores empiri er indsamlet på skoler i Storkøbenhavn, finder vi 
vores resultater essentielle for alle, da budskabet omhandler, at digital læring er tilgængelig 
for alle uanset alder, geografi osv. Dertil er vores projekt interessant sat i forbindelse med den 
nye skolereform, der omhandler, at folkeskolen skal undergå en digitalisering. Derfor mener 
vi, at artiklen vedkommer alle folkeskolelærere i Danmark.
Det er tiltænkt, at målgruppen skal møde artiklen flere forskellige steder. I og med at Folke-
skolen bliver tilsendt i trykform, vil artiklen blive læst i hjemmet, men det kan også tænk-
1 Danmarks Lærerforeneings hjemmeside - http://www.dlf.org/om-dlf/organisationen/kort-om-
danmarks-laererforening/
2 Telefonsamtale d. 27/6-2014 med Folkeskolen’s kommunikationsafdeling på telefon 33696300. De 
oplyste tal er fra foråret 2014.
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es, eftersom Folkskolen er tilgængelig på skolernes lærerværelse, at artiklen kan lægge op 
til, at lærerne læser artiklen sammen og kan tale om indholdet. Dertil er Folkeskolen også 
tilgængelig online, hvor medlemmer kan like og kommentere artikler samt blogge om de 
emner, de finder relevante. Ved også at lade vores artikel være tilgængelig online muliggøres 
det, at vi kan linke direkte til vores YouTube-video, så målgruppen kan se den, hvis de har 
lyst.
I en ny rapport fra Roskilde Universitet undersøger fem kommunikationsstuderende, om 
YouTube har potentiale som 
læringsplatform på folkeskolens 
3.-5. klassetrin. I undersøgelsen 
blev tre 4. klasser og to folke-
skolelærere i Storkøbenhavn 
præsenteret for en danskfaglig 
YouTube-video. Materialet var 
designet til at fungere som hjæl-
peredskab og som supplement 
til klassernes undervisning. Dog 
var videoen blot en råskitse, som 
var produceret til formålet. 
YouTube og video vækker 
interessen
Langt størstedelen af undersøgelsens 
adspurgte elever oplevede YouTube 
som en interessant platform. 
Eleverne udtrykte tilfredshed med 
læringsmaterialet og fandt det 
lærerigt og nyskabende. »Det var 
ret sjovt - Ja, det var lidt anderledes, 
fordi vi ikke rigtig har brugt det 
før.« Sådan udtaler to piger sig. En 
lærer fortæller også, at det kan være 
en god idé at anvende et digitalt 
medie som YouTube til at fange 
elevernes interesse, da de kender 
det fra deres hverdag.  Film er 
også et medie, der fanger børnenes 
interesse, fordi der både bliver brugt 
visuelle og auditive virkemidler: 
»Fordi det er film, så tror jeg helt 
sikkert, at det fanger interessen. Der 
bliver sagt noget, der er lyd, der er 
billeder og det er et medie de kender 
Rapporten påpeger, at samfundet, 
og ikke mindst folkeskolen, i højere 
grad bliver digitaliseret, og at det 
derfor er vigtigt at opbygge en 
kritisk bevidsthed hos den yngre 
generation, når det gælder det 
digitale rum. Her er det eksempelvis 
vigtigt, at eleverne lærer at være 
kildekritiske over for det materiale, 
som de finder på internettet.
Et kommunikationsprojekt om 
YouTube
Rapporten havde til formål 
at undersøge, om der var et 
potentiale i læring via digitale 
sociale medier nærmere bestemt 
YouTube. I filmen, som var 
produceret til formålet, blev der 
lagt vægt på visuelle og auditive 
virkemidler samt faglighed 
tilpasset målgruppen. Fordelene 
ved  at bruge YouTube som 
distributionskanal er først og 
fremmest, at det er en udbredt 
og lettilgængelig platform, 
hvor der hverken kræves login 
eller penge for at benytte den. 
Derfor giver denne platform fine 
muligheder for at distribuere 
læringsmateriale, da det er 
tilgængeligt både i skolen og 
som støttende lektielæsning i 
hjemmet.
rigtig godt« udtaler den ene af 
lærerne. Derudover viser rapporten, 
at eleverne synes, at det smarte ved, 
at videoen ligger på YouTube er, at 
de derhjemme selv kan gå ind og 
gense videoen. De udtalte, at de ville 
bruge den, hvis de ville øve sig på 
materialet, eller hvis de havde svært 
ved de lektier, de havde for og ikke 
kunne få hjælp derhjemme. 
Elever med digitale kompetencer
Undersøgelsen viser også, at det er 
vigtigt at introducere folkeskolens 
elever for det digitale rum. Hvis 
eleverne tidligt får kendskab til 
digitale medier kan de, ifølge 
rapporten, være med til at bidrage til 
elevernes digitale dannelse, som er 
vigtig for deres videre uddannelse. 
Læringsmateriale på YouTube kan 
være med til at udvikle elevernes 
kompetencer i at navigere, anvende 
og deltage i aktiviteter på internettet. 
Potentiale i læringvideoer
  på YouTube 
En ny undersøgelse viser, at der er potentiale i YouTube som en digital 
læringsplatform, hvor supplerede undervisningsmateriale kan uploades og 
inddrages i undervisningen.
TEKST | TERESA ZATKO - SARAH HJORTSHØJ - MIRA KOKBORG - MIA BOCK - JEPPE HEDAL
»Fordi det er film, så tror 
jeg helt sikkert, at det 
fanger interessen. Der 
bliver sagt noget, der er 
lyd, der er billeder og det 
er et medie de kender 
rigtig godt« 
Lærer Københavns Kommune 

